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Vorwort 
Die vorliegende Arbeit ist die überarbe i te te Fassung einer Inaugural-Disser-
tation, die im Wintersemester 1978/79 vom Fachbereich Geschichte - Gesellschaft -
Geographie der Univers i tä t Regensburg angenommen wurde. 
Für die stets freundliche Unte r s tü tzung bei der Benutzung der Archive und 
Bibliotheken Münchens , Ambergs, Lindaus und Regensburgs sei den zuständigen 
Damen und Herren vielmals gedankt. Gleiches gilt für die Möglichkeit der E in-
sichtnahme in das Firmenarchiv der Familie Pustet, Regensburg, in das Zeitungs-
archiv der Fi rma Aumül le r , Regensburg, in die Familienchronik der Gebrüde r 
Honor und Severin Gerster, Regensburg, in die Chroniken und Protokol lbücher 
des Katholischen Kasinos und Katholischen Werkvolks St. Emmeram, Regens-
burg, in das Archiv der Industrie- und Handelskammer Regensburg und in die 
Vereinsregister des Amtsgerichts Regensburg. Verbunden b in ich dem Internatio-
nalen Institut für Sozialgeschichte i n Amsterdam für die entgegenkommende 
Beantwortung schriftlicher Anfragen. 
Besonderer Dank gebühr t He r rn Prof. D r . Dieter Albrecht, der diese Disser-
tation angeregt und sie mit Woh lwo l l en und vielen Ratschlägen begleitet hat. 
M e i n Dank gilt auch Her rn Prof. D r . W i l h e l m Volker t als Zweitgutachter dieser 
Arbeit . Manch wertvollen Hinweis erhielt ich von den Assistenten am Lehrstuhl 
für Neuere Geschichte an der Univers i tä t Regensburg, Herrn D r . Hans-Michael 
Körner und Herrn D r . Winfr ied Becker. Dem Ausschuß sowie dem 1. Vorsitzenden 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg, Her rn Msgr. D r . Paul M a i , 
weiß ich mich für die Drucklegung dieser Arbei t sehr zu Dank verpflichtet. Be-
sonders freut es mich, hier an dieser Stelle auch meiner lieben Frau danken zu 
k ö n n e n , die mir durch die Abnahme der Schreibarbeiten und ihre Geduld sehr 
geholfen hat. 
Regensburg, i m Sommer 1979 Werner Chrobak 
Q U E L L E N - U N D L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S 
I. Un gedruckte Quellen 
A) München: 
1. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abt. I Allgemeines Staatsarchiv, München (HStAM) 
MInn 25 109, 26 833, 30 981/1—8, 36 060, 41 036, 43 932, 44 347, 44 354, 44 357, 
44 359, 44 362, 44 366, 44 368, 44 369, 44 371, 44 374, 44 376, 44 377, 44 379, 
44 381, 44 382, 44 406, 44 454, 44 564, 45 362, 45 404, 45 540, 45 582, 45 583, 
45 619, 45 620, 45 621, 45 628, 45 776, 45 785, 45 787, 45 788, 45 790, 46 060, 
46 068, 46 069, 46 098, 46 099, 46 102, 46 103, 46 112, 46 113, 46 115, 46 117, 
46 118, 46 120, 46 122, 46 634, 46 742, 46 859, 47 257, 47 267, 47 268, 47 276, 
47 315—47 320, 47 326—47 346, 47 371, 47 372, 53 732, 54 221, 54 232, 
54 349, 58 755—58 761, 58 767, 58 773, 58 777, 58 778, 58 790, 58 819, 58 820, 
58 822, 58 823, 58 825, 58 828, 65 701—65 703, 66 312, 71 541—71 543, 
71 716, 73 442, 73 455, 73 540, 73 546, 73 564, 73 728, 80 408. 
M F 37 495, 68 231, 68 232. 
M H 5563, 5610, 5668, 5889, 5958, 6017, 6055, 6091, 6092. 
Staatsrat 5756. 
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2. Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abt. II Geheimes Staatsarchiv, München (GStAM) 
Nachlaß Held. 
B) Amberg: 
Staatsarchiv Amberg (StAA) 
Reg .Kd l Nr. 9765, 13 680—13 683, 13 686—13 691, 14 421, 14 399, 14 427. 
Reg .Kd l Abgabe 1949, Nr. 8, 50—52, 61, 69, 1675, 1687, 2472, 2473, 2505, 3542, 
3562, 3565, 3567, 3666, 3709, 4339, 4340, 9534, 9537, 9951, 10 677, 10 683, 
13 748—13 755, 10 611, 13 834, 13 883, 13 884, 13 930, 13 932, 13 933, 
13 940, 13 954, 14 001, 14 018, 14 037, 14 112, 14 198—14 202, 14 204. 
C) Regensburg: 
1. Stadtarchiv Regensburg (StR) 
a) Akten des Stadtmagistrats 
Z R 18, 102, 136—148, 152—158, 163—165, 516, 521, 1725—1730, 1733—1740, 
2072, 2296, 3127, 3169, 3173, 3188—3193, 3201—3214, 3216, 3229, 3236, 
3238, 3244, 3248, 3254, 3276, 3280—3282, 3286, 3307, 3316—3318, 3321, 
3328, 3336, 3349, 3350, 3352, 3355, 3356, 3358, 3364, 3367, 3369, 3376, 
3410—3412, 3435—3437, 3450, 3545, 3546, 3559, 3563, 3572—3580, 3582— 
3593, 3724, 4971, 6392, 6685, 6698, 6699, 6702, 6795—6797, 6800—6813, 
6857, 7001, 7080, 7085, 7092, 7094, 7630—7642, 7647—7651, 7653, 7655, 
7661, 7696, 7697, 10 017, 10 018, 10 344. 
b) Sitzungsprotokolle des Stadtmagistrats 
1831/32,1849/50, 1869. 
c) Akten des Gremiums der Gemeindebevollmächtigten 
Abteilung I—III. 
d) Nachlaß Thon-Dittmer. 
2. Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg (BZAR) 
a) Archiv des Bischöflichen Ordinariats (OA) 
O A 620, 621, 625, 644, 649, 651, 670, 686. 
b) Personalakt Johann Baptist Mehler. 
3. Fürstlich Thum und Taxissches Zentralarchiv (FTTZA) 
a) Akten des Fürstlich Thum und Taxisschen Hofmarschallamtes (HMA) 
H M A Prov. V 1, 2, 8, 47, 49, 50, 67. 
b) Akten des Immediatbüros (IB) 
IB 898—946. 
4. Amtsgericht Regensburg 
Vereinsregister des k. Amtsgerichts Regensburg I, später des k. Amtsgerichts Re-
gensburg, Bd. 1. 
5. Firmenarchiv Pustet, Regensburg 
Nachlässe der Firmeninhaber. Akten zur Firmengeschichte. Verlagsproduktion 
(Bücher, Broschüren). 
6. Regensburger Vereinsarchive 
a) Katholisches Kasino, Regensburg 
Protokolle und Rechenschaftsberichte, begonnen am 4. Mai 1908, beendet am 
25. Juni 1952 (zit.: Protokollbuch K K ) . 
b) Katholisches Werkvolk St. Emmeram, Regensburg 
aa) St. Josefs-Arbeiterverein: 
Protokollbuch 1870—1902, 1899—1909, 1909—1923 (zit.: Protokoll, G V , 
Datum) 
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Protokollbuch der Debattierschule 1897—1898 
Chronik (zit.: Chronik J A V ) . 
bb) Katholischer Männerverein St. Emmeram: 
Protokollbuch 1905—1920 (zit.: Protokollbuch K M E ) . 
7. Nachlaß Gerster (in Privatbesitz der Gebrüder Honor und Severin Gerster, Re-
gensburg). 
D) Lindau: 
Stadtarchiv Lindau (StA Lindau) 
B I 140—142; B I 921 (Nachlaß Stobäus). 
E) Amsterdam: 
Internationales Institut für Sozialgeschichte (IISG) 
Nachlaß Motteier 556/22—25; Nachlaß Vollmar 811. 
II. Gedruckte Quellen und Literatur 
1. Zeitungen 
Augsburger Postzeitung (AP) Jg. 1898, 1907. 
Bayerisches Volksblatt, Stadtamhof (ab 1850 Regensburg) (BV) Jg. 1849—1860. 
Bayerisches Volksblatt, Würzburg Jg. 1832. 
Bayerischer Volksbote (BVBo) Jg. 1891—1911. 
Donau-Post (DP) Jg. 1909. 
Fortschritt. Liberales Wochenblatt, München Jg. 1906—1909, 1911—1914. 
Fränkische Tagespost (FT) Jg. 1906—1909. 
Der katholische Kirchenfreund (DkK) Jg. 1861—1867. 
Der katholische Volksfreund (DkV) Jg. 1867—1890. 
Kurier für Niederbayern Jg. 1869. 
Münchner Post (MP) Jg. 1889—1909. 
Neue Donau-Post (NDP) Jg. 1909—1918. 
Neues Bayerisches Volksblatt, Stadtamhof (NBV) Jg. 1862—1877. 
Passauer Zeitung Jg. 1869. 
Regensburger Allgemeine Zeitung (RAZ) Jg. 1910—1914. 
Regensburger Anzeiger (RA) Jg. 1862—1918. 
Regensburger Morgenblatt (RM) Jg. 1861—1910. 
Regensburger Neueste Nachrichten (RNN) Jg. 1911—1918. 
Regensburger Stadt- und Landpost Jg. 1894. 
Regensburger Tagblatt (RTB) Jg. 1845—1908. 
Regensburger Volksfreund (RV) )g. 1908—1909. 
Regensburger Wochenblatt (RW) Jg. 1818—1918. 
Regensburger Zeitung (RZ) Jg. 1818—1862. 
Der Sozialdemokrat, Zürich Jg. 1879—1890. 
Der Volksstaat Jg. 1869—1876. 
2. Sonstige Quellen und Literatur 
Zur Zitierweise: In der Regel wird ein Werk nur mit abgekürztem Vornamen plus 
Familiennamen des Verfassers bzw. Herausgebers zitiert. Ist ein Verfasser/Herausgeber 
mit mehreren Titeln vertreten, so wird das erste Hauptwort des Titels hinzugesetzt. 
Abweichende Zitierweise ist im Literatur- und Quellenverzeichnis kenntlich gemacht 
bzw. ergibt sich aus dem Abkürzungsverzeichnis. 
Adreßbücher der Stadt Regensburg für die Jahre 1807, 1816, 1819, 1822, 1829, 1844, 
1868, 1872, 1876, 1881, 1884, 1886, 1891, 1893, 1896, 1900, 1908, 1914, 1918, 
1936/37 (zit.: Adreßbuch, Jahr). 
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Albrecht, D. : Von der Reichsgründung bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1871— 
1918), in: M . Spindler (Hrsg.), Handbuch der Bayerischen Geschichte, Bd. 4, 1, 
München 1974, 283—386. 
Albrecht, W.: Landtag und Regierung in Bayern am Vorabend der Revolution von 1918, 
Berlin 1968. 
Amtliches Handbuch K d A s. Bureau der Kammer der Abgeordneten. 
Anderl, L . : Die roten Kapläne. Vorkämpfer der katholischen Arbeiterbewegung in 
Bayern und Süddeutschland, München 1961. 
Anonym: Beleuchtung der Verhandlungen über die gemischten Ehen in der Kammer 
der Abgeordneten im Jahre 1831, München 1831 (zit.: Anonym, Beleuchtung). 
Arbeitsgemeinschaft der liberalen Kreisverbände Bayerns r. d. Rh., Zentralgeschäftsstelle 
(Hrsg.): Offizieller Bericht über die Verhandlungen des 3. Vertretertages der Ar-
beitsgemeinschaft der liberalen Kreisverbände Bayerns r. d. Rh. in Bamberg am 19. 
und 20. Oktober 1912, München [o. J.] (zit.: Arbeitsgemeinschaft). 
Aubert, R.: Die Römische Frage, in: H . Jedin (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte, 
Bd. 6, 1, Freiburg, Basel, Wien 1971, 696—705. 
Bachem, K . : Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei 1815— 
1914, 9 Bde., Köln 1917—1932. 
Baiser, F.: Sozialdemokratie 1848/49—1863. Die erste deutsche Arbeiterorganisation 
„Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung" nach der Revolution, 2 Bde., 2. Aufl . , 
Stuttgart 1965. 
Bauer, B.: Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 
1842—1846, 3 Bde., Charlottenburg 1847, Neudruck Aalen 1964. 
Bauer, E. : Geschichte der constitutionellen und revolutionären Bewegungen im süd-
lichen Deutschland in den Jahren 1831—1834, 3 Bde., Charlottenburg 1845. 
Bauer, J.: Oberstudienrat Joseph Stahl, in : M . Buchberger (Hrsg.), Zwölf hundert Jahre 
Bistum Regensburg, Regensburg 1939, 294—295. 
Bauer, K . : Regensburg. Aus Kunst-, Kultur- und Sittengeschichte, 2. Aufl . , Regensburg 
1970. 
Baumann, H . : Das Regensburger Intelligenzblatt als Zeitung und Zeitspiegel, Günz-
burg 1937. 
Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, bearb. v. einem Kreise 
bayerischer Gelehrter, hrsg. auf Veranlassung und mit Unterstützung seiner Ma-
jestät des Königs von Bayern, Maximilian IL , Bd. 2, München 1862. 
Bayerischer Lloyd, 50 Jahre, in: Geschäftsbericht Bayerischer Lloyd, Schiffahrts-Aktien-
gesellschaft Regensburg für das Jahr 1962, 13—30. 
Bayerisches Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichnis des Kö-
nigreichs Bayern . . . , München 1877 (zit.: Ortschaften-Verzeichnis 1877). 
Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Bayerns Entwicklung nach den Ergeb-
nissen der amtlichen Statistik seit 1840, München 1915 (zit.: Bayerns Entwicklung). 
Beaulieu-Marconnay, K . Frhr. v.: Kar l von Dalberg und seine Zeit, 2 Bde., Weimar 
1879. 
Bebel, A . : Aus meinem Leben, 3 Bde., Stuttgart 1910—1914. 
Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern bzw. Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 1 
(1850), 4 (1855), 9—11 (1861—1863), 13 (1865), 21 (1867), 28 (1873), 34 (1885), 
36 (1876), 37 (1877), 45 (1882), 48 (1885), 50 (1886), 58 (1892), 61—65 (1897— 
1904), 68 (1906), 69 (1912), 77 (1910), 80 (1908), 82 (1911), 84 (1911), 86 (1914), 
96 (1921), 121 (1933), 122 (1933), 192 (1953), 350 (1975). 
Bentzel-Sternau, Ch. E. v.: Baiernbriefe oder Geist der vier ersten Ständeversammlungen 
des Königreiches Baiern, 4 Bde., Stuttgart 1831. 
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Berger, M . : Arbeiterbewegung und Demokratisierung. Die wirtschaftliche, politische und 
gesellschaftliche Gleichberechtigung des Arbeiters im Verständnis der Katholischen 
Arbeiterbewegung im Wilhelmischen Deutschland zwischen 1890 und 1914, Diss. 
Freiburg 1971. 
Bergsträßer, L . : Studien zur Vorgeschichte der Zentrumspartei, Tübingen 1910. 
ders. (Hrsg.): Der politische Katholizismus. Dokumente seiner Entwicklung, 2 Bde., 
München 1921—1923. 
ders.: Geschichte der politischen Parteien in Deutschland. 11. Aufl . , völlig Überarb. u. 
hrsg. v. W. Mommsen, München, Wien 1965. 
Bingold, H . : Industrie und Handel der Oberpfalz, in: Ph. Arnold (Hrsg.), Die bayerische 
Oberpfalz, ein deutsches Ostgrenzgebiet, Regensburg 1928, 117—151. 
Birker, K . : Die deutschen Arbeiterbildungsvereine 1840—1870, Berlin 1973. 
Bitterauf, Th.: Bayern als Königreich 1806—1906, München 1906. 
ders.: Die Zensur der politischen Zeitungen in Bayern 1799—1825, in: K . A . v. Müller 
(Hrsg.), Riezler-Festschrift. Beiträge zur Bayerischen Geschichte, Gotha 1913, 305— 
351. 
Blab, W.: Seidenzucht in Regensburg im 19. Jahrhundert, in: Die Oberpfalz 56 (1968) 
133—138. 
Blaschke, K . : Landesgeschichte und Stadtgeschichte, in : Informationen zur modernen 
Stadtgeschichte, Heft 2 (1976) 1—5. 
Bodemann, Fr. W.: Johann Michael von Sailer, weiland Bischof zu Regensburg, Gotha 
1856. 
Böckenförde, E.-W.: Die Einheit von nationaler und konstitutioneller politischer Be-
wegung im deutschen Frühliberalismus, in: ders. (Hrsg.), Moderne deutsche Ver-
fassungsgeschichte (1815—1918), Köln 1972, 27—39. 
Böhm, K . M . : Kirche und Handwerkerjugend (Kolpingsfamilien), in: M . Buchberger 
(Hrsg.), Eineinhalb Jahrtausend kirchlicher Kulturarbeit in Bayern, München 1950, 
178—186. 
Böhme, H . : Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft 
und Staat während der Reichsgründungszeit 1848—1881, 2. Aufl . , Köln 1972. 
Böhmer, K . : Die Arbeitersekretariate Bayerns mit besonderer Berücksichtigung der 
Nürnberger, Nürnberg 1915. 
Bohotta, H . : Liturgische Drucke und liturgische Drucker. Festschrift zum 100jährigen 
Jubiläum des Verlags Friedrich Pustet Regensburg, Regensburg 1926. 
Boll, W.: Das Thon-Dittmer Palais. Zur Geschichte eines alten Handelshauses am Haid-
platz in Regensbtirg. Festschrift zur Eröffnung der Bank für Gemeinwirtschaft, Re-
gensburg 1970. 
Borchardt, K . : Die Industrielle Revolution in Deutschland. Mit einer Einführung von 
C. M . Cipolla, München 1972. 
Born, K . E.: Von der Reichsgründung bis zum I.Weltkrieg, in: Gebhardt, Handbuch 
der Deutschen Geschichte, 9. neu bearb. Aufl . , Bd. 3, Stuttgart 1970, 224—375. 
ders.: Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1976. 
Bosl, K . : Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und Fernhandelsstadt Re-
gensburg. Die Entwicklung des Bürgertums vom 9.—14. Jahrhundert, München 
1966. 
ders.: Heinrich Held. Journalist — Parteipolitiker — Staatsmann, in : Z B L G 31 (1968) 
747—767. 
ders.: Typen der Stadt in Bayern. Der soziale und wirtschaftliche Aufstieg der Städte 
und des Bürgertums in bayerischen Landen, in: Z B L G 32 (1969) 1—25. 
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Botzenhart, M . : Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848—1850, Düssel-
dorf 1977. 
Brandenburg, E. : Zum älteren deutschen Parteiwesen, in: H Z 119 (1919) 63—84. 
Braun, R., Fischer, W., Großkreutz, H . , Volkmann, H . (Hrsg.): Industrielle Revolution. 
Wirtschaftliche Aspekte, Köln, Berlin 1972. 
Braunthal, J.: Geschichte der Internationale, Bd. 1, Hannover 1961. 
Brombierstäudl, G . : Die Geschichte des katholischen Gesellenvereins Regensburg. Fest-
schrift zum 75jährigen Stiftungsfest des katholischen Gesellenvereins Regensburg 
am 18. November 1928, Regensburg 1928. 
Brüls, K . : Geschichte des Volksvereins, Tei l 1, 1890—1914, Münster [i960]. 
Buchberger, M . (Hrsg.): Zwölfhundert Jahre Bistum Regensburg. Festschrift zur Zwölf-
hundertjahrfeier, Regensburg [1939]. 
Buchheim, K . : Geschichte der christlichen Parteien in Deutschland, München 1953. 
Büttner, O.: Die Entstehung und zahlenmäßige Entwicklung des Oberpfälzischen Christ-
lichen Bayern Vereins, sowie seine Leistungen während der ersten 25 Jahre seines 
Bestehens, Regensburg [1920]. 
Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands (Hrsg.): 
Texte zur katholischen Soziallehre, 2 Bde., Kevelaer 1975 (zit.: Bundesverband der 
K A B ) . 
Bureau der Kammer der Abgeordneten (Hrsg.): Amtliches Handbuch der Kammer der 
Abgeordneten des Bayerischen Landtags, München 1900, 1906, 1908, 1912 (zit.: Amt-
liches Handbuch K d A ) . 
Burger, R.: Die Bundesbahndirektion Regensburg, in: Die Bundesbahn. Organ der 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 31 (1957) 1453—1467. 
Bußmann, W.: Zur Geschichte des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert, in: 
H Z 186 (1958) 527—557. 
Christus oder — Lutz? Eintracht und Trennung von Kirche und Staat? Ein katholisches 
Wort an das katholische Bayernvolk zur Belehrung und Aufklärung über das, was 
der bayerische Kultusminister vorhat, und das, was die katholische Kirche lehrt 
und wi l l , Regensburg, New York, Cincinnati 1872. 
Conze, W.: „Arbeiter'', in : O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Bd. 1, Stuttgart 1972, 216—242. 
ders., Groh, D. : Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Die deutsche So-
zialdemokratie vor, während und nach der Reichsgründung, Stuttgart 1966. 
Croon, H . : Forschungsprobleme der neueren Städtegeschichte, in: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 105 (1969) 14—26. 
ders.: Das Vordringen der politischen Parteien im Bereich der kommunalen Selbst-
verwaltung, in: ders., W. Hofmann, G . Ch. v. Unruh (Hrsg.), Kommunale Selbst-
verwaltung im Zeitalter der Industrialisierung, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1971, 
15—54. 
Denk, O.: Friedrich Pustet, Vater und Sohn, Regensburg, Rom, New York, Cincinnati 
1904. 
Diederich, N . , Fuchs, N . , Kullack, I., Schmollinger, H . W . (Bearb.): Wahlstatistik in 
Deutschland. Bibliographie der deutschen Wahlstatistik 1848—1975, München 1976. 
Diepold, U . : Die Veränderung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Regensburg zwischen 
1871—1914. Zulassungsarbeit im Fach Wirtschaft an der Universität Regensburg 
(Prof. Blaich), Regensburg 1973 (Masch.). 
Diözesanverband Werkvolk Regensburg (Hrsg.): Im Anruf der Zeit, Regensburg [1962]. 
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Doeberl, A . : J. M . Sailers Freundschaftsbriefe an Eduard von Schenk, in: H P B L 158 
(1916) 747—765. 
ders.: König Ludwig I. und die katholische Kirche, in: H P B L 158 (1916) 84—98, 219— 
233, 824—839. 
ders.: Bischof Ignatius von Senestr6y. Zum 100. Geburtstag — 13. Juli 1918, in: H P B L 162 
(1918) 15—31 (zit.: A . Doeberl, Bischof), 
ders.: Katholizismus und Protestantismus in Bayern (1800—1848), in: H P B L 169 (1922) 
39—48, 80—94. 
ders.: Graf Konrad Preysing und das Erwachen der katholisch-konservativen Partei in 
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Einleitung 
Stadtgeschichtsschreibung konzentrierte sich traditionellerweise lange Zeit auf 
die Erforschung der Stadt des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Der Phase des 
19. und 20. Jahrhunderts wurde, wenn übe rhaup t , nur sehr wenig Beachtung 
geschenkt und dies vielfach mit dem Argument des „Niedergangs" der Stadt 
gegenüber ihrer mittelalterlichen G r ö ß e gerechtfertigt 1. Diese Situation aber hat 
sich i n den letzten Jahren geändert , die moderne Stadtgeschichte zieht mehr und 
mehr das Forschungsinteresse auf s i c h 2 . Die Ans töße hierfür entstammen meist 
den größeren Fragehorizonten der Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte. Die Städte erfuhren durch Industrialisierung und Bevölkerungsexplo-
sion i m 19. Jahrhundert fundamentale Veränderungen , die auch auf dem poli-
tischen Sektor s tädt ischen Lebens wichtige Auswirkungen zeigten. Aufgrund die-
ser Z u s a m m e n h ä n g e ist moderne Stadtgeschichte nicht mehr denkbar ohne ein-
gehende Berücksichtigung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher Aspek te 3 , lokale 
Parteigeschichte und historische Wahlgeschichte hat diesem Faktum Rechnung zu 
tragen. 
Regensburg war w ä h r e n d des 19. Jahrhunderts die fünftgrößte Stadt in Bayern, 
Sitz einer der acht bayerischen Kreisregierungen, Sitz eines der begüter ts ten 
mediatisierten Fürs tenhäuser Deutschlands ( T h u m und Taxis) und Bischofssitz. 
Die Untersuchung der politischen S t römungen und Parteien dieser ehemaligen 
Reichsstadt, die seit 1810 zum Königreich Bayern gehör te , legitimiert sich aus 
dem Stellenwert, den die Stadt innerhalb des neuen Staatswesens einnahm. 
Kernpunkt der Untersuchung ist die Erforschung der Gründungs - und Früh-
geschichte der politischen Parteien dieser Stadt i m 19. und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Parteigeschichts- und Wahlforschung auf regionaler oder lokaler Basis 
ist nicht nur — das ist spätestens seit Thomas Nipperdeys grundlegendem Werk 
übe r deutsche Parteien vor 1918 4 erkannt — eine Angelegenheit rein lokalen 
Interesses, sondern ein notwendiger, substantieller Beitrag zur bisher keineswegs 
abgeschlossenen allgemeinen Parteigeschichtsschreibung 5. Der Gewinn einer Par-
teigeschichtsschreibung mit lokalem Forschungsansatz besteht vor allem darin, 
den noch wenig bekannten Parteiaufbau der unteren (lokalen) und mittleren 
(regionalen) Ebene zu erhellen. Neue Einsichten lassen sich auch über die Ver-
breitung der Parteien, ihre numerische Stärke , ihre Führungs- und Mitglieder-
struktur, ihre Entscheidungsstrukturen, ihre regionale Eigendynamik und lokal 
abgewandelte Programmatik erwarten. Die Summe derartiger lokaler und regio-
naler Studien ergibt ein eventuelles Korrekt iv — oder auch eine Bestät igung — 
der typisierenden Aussagen der überregionalen Parteigeschichtsschreibung, die bis 
dato auf noch relativ wenigen Fallstudien beruht. 
1 Vgl . H.Croon, Forschungsprobleme 14 ff.; H . Herzfeld, Ch. Engeli 13 f. 
2 Vgl . dazu die aktuellen Forschungsübersichten in der seit 1970 vom Kommunal-
wissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin — seit 1974 Deutschen Institut für Ur-
banistik, Berlin — herausgegebenen Zeitschrift „Informationen zur modernen Stadt-
geschichte". 
3 Vgl . W. Zorn, Stadt 1 ff.; H.-G. Reuter 68 ff.; H . E. Specker 1 ff. 
4 Th. Nipperdeys Arbeit „Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918" erschien 
1961. 
5 Über neuere Arbeiten und Perspektiven zur lokalen und regionalen Forschung vgl. 
den Forschungsbericht bei P. Steinbach 200 ff. 
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Besonderes Anliegen dieser Arbeit ist es, die Komplexi tä t politischer Organi-
sation i m überschaubaren Raum einer Stadt wie Regensburg unter den Bedingun-
gen der konstitutionellen Monarchie aufzuzeigen. Darum werden hier nicht allein 
die Parteien untersucht, sondern auch die Organisationen im „Vorfeld" 6 der Par-
teien, — d. h . alle die V e r b ä n d e und Vereine, die sich eindeutig einer Partei 
zuordneten und im Sinne einer Partei bei Wahlen zu wirken suchten — , einer 
n ä h e r e n Betrachtung unterzogen. D ie Wahlergebnisse der Gemeindewahlen, Land-
tagswahlen und Reichstagswahlen werden vorgeführt , um das tatsächliche poli-
tische Stärkeverhäl tn is der Parteien zu bestimmen. Der Komplexi tä t der Organi-
sation politischer Kräfte entspricht es, d a ß der lokale Rahmen teilweise gesprengt 
wurde und der regionale Rahmen, die Organisation der Parteien in der Ober-
pfalz und Bayern, s tärkere Berücksichtigung fand. 
Wissenschaftliche Abhandlungen zur Geschichte politischer Parteien und Ver-
b ä n d e i n Bayern, bayerischen Landesteilen oder bayerischen Städ ten waren 
bis vor kurzem für die Zeit vor 1918 noch recht d ü n n gesät . Den Forschungsstand 
bis zum Jahre 1974 spiegelt der Beitrag Dieter Albrechts i n Spindlers Handbuch 
der bayerischen Geschichte wiede r 7 . Forschungsdefizite, beispielsweise hinsicht-
l ich der Geschichte der Bayerischen Patriotenpartei, der bayerischen National-
liberalen, der liberalen Arbeitervereine Bayerns, der Freien Gewerkschaften, des 
Parteilebens der Stadt München , machten sich bei Einordnungsproblemen Regens-
burger Vorgänge in einen größeren Kontext deutlich bemerkbar. Noch vor A b -
schluß meiner Dissertation erschienen die Arbeiten Ilse Fischers übe r die Sozial-
geschichte Augsburgs 1840—1914, Dieter Rossmeissls übe r Arbeiterschaft und 
Sozialdemokratie in N ü r n b e r g 1890—1914, Klaus Schönhovens übe r die Anfänge 
der W ü r z b u r g e r Arbeiterbewegung 1848—1878 und die vom gleichen Verfasser 
zusammen mit Hans Werner Loew herausgegebene Festschrift zum 110jährigen 
Jubi läum der W ü r z b u r g e r Sozialdemokrat ie 8 , erst nach Abschluß meiner Disser-
tation die Abhandlungen Heinr ich Hirschfelders ü b e r die bayerische Sozial-
demokratie 1864—1914 und Peter Hattenkofers über politische Verhäl tnisse der 
Oberpfalz 1870—1914 9 . 
Wissenschaftliche Vorarbeiten speziell zur politischen Geschichte Regensburgs 
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert existieren nur wenige. L u d w i g Mayers 
Dissertation übe r die Revolution von 1848 in Regensburg beleuchtet eine der 
wichtigsten Vorstufen der politischen Parteienbildung in dieser S tadt 1 0 . Norbert 
Mayers Abhandlung ü b e r die Presse Regensburgs und der Oberpfalz von 1806 
bis zum Ersten Weltkrieg liefert nützl iche, jedoch unvol ls tändige Informationen 
über die Regensburger Lokalpresse und ihre politische Orientierung; die nach der 
Jahrhundertwende auftauchenden sozialdemokratischen Blätter wurden von ihm 
ü b e r s e h e n 1 1 . E i n romantisierendes B i l d vom „stillen Regensburg" zeichnet 
Josef Hi l t l s kleine, auf eine allzu subjektive Quellenauswahl gestützte Ver-
öffentlichung 1 2 . Der Typus einer „Hofgeschichtsschreibung" ohne ausgreifende 
6 Zu Begriff und Problematik des Vorfeldes der Parteien vgl. M . Friedrich 834 f. 
7 Vgl. D . Albrecht, in : M . Spindler, Handbuch Bd. 4,1, 283—318. 
8 Vgl . I.Fischer (1977); D . Rossmeissl (1977); K . Schönhoven, Revolution (1976); 
H . W . Loew, K . Schönhoven (1978). 
9 Vgl. H . Hirschfelder (1979); P. Hattenkofer (1979). 
1 0 Vgl . L .Mayer (1962). 
1 1 Vgl. N.Mayer (1937). 
1 2 Vgl. J .H i l t l , Jahre (1949). 
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Perspektiven liegt mit Otto Denks Firmengeschichte des Hauses Pustet vor 1 3 . 
Dagegen vermittelt die Teilbiographie Heinrich Heids von Richard Keßler einen 
fundierten Einbl ick in die Brisanz und Relevanz Regensburger Parteipolitik um 
die Jahrhundertwende; Keßler machte auch auf das bisherige Fehlen einer Dar-
stellung zur partei- und kommunalpolitischen Entwicklung Regensburgs im 19. 
und 20. Jahrhundert aufmerksam 1 4 . Biographische Abrisse mit Berührung Re-
gensburger Verhäl tn isse gibt es auße rdem zu He ld von K a r l Bosl und Klaus 
S c h ö n h o v e n 1 5 , zu Otto Geßler von Kur t Sendtner 1 6 und zu Georg H e i m von 
Leonhard Lenk 1 7 . Z u r Regensburger Zeit Heims steuert auch Hermann Renners 
Monographie einige Angaben b e i 1 8 . Die Vorgänge um die Bildung der Arbeits-
gemeinschaft der liberalen Kreisverbände Bayerns r. d. R h . 1910 in Regensburg 
werden gestreift i n Joachim Reimanns Müller-Meinigen-Biographie 1 9 . 
Die Quellengrundlage für diese Arbeit ist relativ breit gefächert und in den 
einzelnen Bereichen recht unterschiedlich. Für den sozial- und wirtschaftsgeschicht-
lichen T e i l wurden die Veröffentl ichungen des Königlichen Bayerischen Stati-
stischen Bureaus bzw. des Bayerischen Statistischen Landesamts und des Kaiser-
lichen Statistischen Amts in Berl in zur Bevölkerungs-, Konfessions-, Beruf- und 
Gewerbestatistik herangezogen 2 0 . A l s vielfach verwertbare Quelle erwiesen sich 
die Adreßbüche r der Stadt Regensburg (1805—1918, in meist mehr jährl ichem 
Abstand erschienen) sowie die Verwaltungsberichte des Stadtmagistrats Regens-
burg (1869—1913). Die Eruierung des Industrialisierungsprozesses konnte sich 
auf die Jahresberichte der Kreis-Gewerbe- und Handelskammer der Oberpfalz 
und von Regensburg (ab 1869 Handels- und Gewerbekammer der Oberpfalz und 
von Regensburg, ab 1909 Handelskammer Regensburg), die detaillesreichen 
Fabrikinspektorenberichte (ab 1880) i m Staatsarchiv Amberg und Akten zu ein-
zelnen Firmen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München s tützen. 
Hinsichtl ich der Quellenbasis für den Hauptteil über die Parteien ist zu be-
klagen, daß vom wichtigsten Material , den Unterlagen der lokalen Parteivereine 
und -Sekretariate, fast nichts erhalten blieb. Lediglich die Zentrumspartei bildet 
hier eine gewisse Ausnahme. Das Katholische Kasino Regensburg besitzt noch 
Protokolle und Rechenschaftsberichte ab 1908, das Katholische Werkvolk St. Em-
meram Regensburg verwahrt die Protokol lbücher des Katholischen Männer-
vereins St. Emmeram (ab 1905) wie auch Protokol lbücher (ab 1870) und Chronik 
des St. Josefs-Arbeitervereins Regensburg. Dem Nachlaß H e l d im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv l ießen sich grundlegende Aufschlüsse übe r die Organisation 
der Oberpfälzischen Zentrumspartei entnehmen. Das Firmenarchiv Pustet lieferte 
1 3 Vgl . O.Denk (1904). 
1 4 Vgl . R.Keßler (1971), 27. 
1 5 Vg l . K .Bos l , Held (1968); K . Schönhoven, Held (1973). 
1 6 Vgl . K . Sendtner (1958). 
1 7 Vgl . L .Lenk, Heim (1969). 
1 8 Vgl . H.Renner (1960). 
1 9 Vg l . J. Reimann (1968). 
2 0 Z u diesen Punkten war der Dissertation ursprünglich eine größere Anzahl von 
Tabellen und Graphiken beigegeben, die Regensburg u. a. auch im Vergleich mit den 
vier größten bayerischen Städten (München, Nürnberg, Augsburg, Würzburg), dem 
Land Bayern und Deutschen Reich zeigten. Sie konnten jedoch bei der Drucklegung 
nicht alle berücksichtigt werden. 
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vor allem biographische Daten zu den politisch aktiven Familienmitgliedern, 
direkt politisch relevantes Nach laßmate r ia l fand sich jedoch an dieser Stelle ent-
gegen den vorher gehegten Erwartungen nur sehr wenig. W ä h r e n d das Stadt-
archiv Regensburg zur Bayerischen Patrioten- und Zentrumspartei auffallender-
weise keinen Faszikel für die Zeit vor 1910 enthäl t , sind die magistratischen 
A k t e n zur Sozialdemokratie dort sehr umfangreich. Die polizeiliche Überwa-
chung öffentlicher Versammlungen politischer Vereine aufgrund des bayerischen 
Vereinsgesetzes von 1850 wurde bei der politischen Arbeiterbewegung strikt 
durchgeführt , die Überwachungsber ich te bieten daher ein ziemlich genaues B i l d 
von den Akt ivi tä ten der Sozialdemokratie — jedenfalls, so w i r d man einschrän-
kend hinzufügen müssen, soweit sie den Behörden bekannt wurden. Wei t weniger 
streng als gegenüber den Sozialdemokraten wurde die Überwachungsprax i s 
den Liberalen gegenüber gehandhabt, entsprechend weniger ertragreich sind die 
Akten . Auch im Staatsarchiv Amberg und i m Hauptstaatsarchiv München stellt 
sich insgesamt die Quellenlage bezüglich der Sozialdemokratie bedeutend günsti-
ger dar als für die anderen Parteien. E i n Quellenbestand besonderer Ar t , der den 
gesamten Zeitraum unserer Untersuchung abdeckt, sei eigens angesprochen: Die 
Wochenberichte des Regierungspräs identen der Oberpfalz und von Regensburg 
an das Staatsministerium des Innern übe r die allgemeine Volksst immung i m 
Kreise. Sie behandeln u . a. auch die politischen Vorgänge , Parteien, Wahlen etc. 
in Regensburg. Bei dieser Quelle sehr unterschiedlichen Informationsgehalts (sehr 
gut für die Reichsgründungs- und Kulturkampfzeit , für später eher spärlich) ist 
stets die politische Haltung des jeweiligen Regierungspräs identen mitzubedenken 
und besonders kritische Distanz gegenüber dessen Werturteilen angebracht. Mate-
rial zu den V e r b ä n d e n und Vereinen i m Vorfe ld der politischen Parteien fand 
sich auch im Fürstl ich Thurn und Taxisschen Zentralarchiv und im Bischöflichen 
Zentralarchiv Regensburg. Nachlässe mit Korrespondenz Regensburger Pol i t i -
ker standen nur wenige zur Verfügung: Der Nachlaß Thon-Dittmer im Stadt-
archiv Regensburg, der Nachlaß K a r l Gerster im Privatbesitz der Familie Gerster, 
Regensburg, der Nachlaß H e l d im Hauptstaatsarchiv München , der Nachlaß 
Stobäus im Stadtarchiv L indau und einige Briefe Regensburger Sozialdemokraten 
im Nach laß Motteier und Nachlaß Vo l lmar im Internationalen Institut für So-
zialgeschichte, Amsterdam 2 1 . 
A l s eine der Hauptquellen dieser Arbeit schälte sich schließlich die Publizist ik 
heraus. Sehr viele Erkenntnisse l ießen sich aus Zeitungen gewinnen, wo Akten 
und Nachlässe versagten. Der Wert dieser Quellengattung ist sehr hoch anzu-
setzen, da Zeitungen damals den politischen Parteien in ganz anderem Ausmaß 
als heute zur Agitat ion und zur öffentlichen Auseinandersetzung dienten 2 2 . 
Neben den erhaltenen Regensburger und Stadtamhof er Tageszeitungen, nämlich 
„Regensburger Zei tung" (liberal), „Regensburger Tagblatt" (liberal), „Baye-
risches Volksblat t" (katholisch-konservativ), „Neues Bayerisches Volksblatt" 
(katholisch-partikularistisch), „Regensburger Morgenblatt" und „Regensburger 
Anzeiger" (beide katholisch-konservativ, zentrumsnah), „Bayerischer Volksbote" 
2 1 Weitere Nachforschungen, etwa nach den Nachlässen der Regensburger Abgeord-
neten Johann Brückl, Adolf v. Walderdorff, Max v. Pfetten, blieben erfolglos. 
2 2 Diese Einschätzung der Zeitungen als eine Quelle ersten Ranges für die Partei-
und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts setzt sich in den letzten Jahren immer mehr 
durch. Vgl . z . B . H.Eckert 15; P. Steinbach 201, 203; I. Fischer 16. 
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(zunächst zentrumsnah, ab 1904 liberal), „Regensburger Neueste Nachrichten" 
(liberal), „Donau-Pos t" und „Neue Donau-Post" (sozialdemokratisch), Re-
gensburger Stadt- und Landpost" und „Regensburger Allgemeine Zeitung" (par-
teilos-mittelständisch), wurden auch die Regensburger Wochenblä t t e r „Der katho-
lische Kirchenfreund" und „Der katholische Volksfreund" (beide katholisch-
konservativ) sowie der „Regensburger Volksfreund" (sozialdemokratisch) aus-
gewertet. D a es eine Regensburger sozialdemokratische Presse erst seit 1908/09 
gab, wurde für die Zeit vorher auf den „Volkss taa t" , den Zür icher „Sozial-
demokrat", die „Münchner Post" und die „Fränkische Tagespost" zurückgegrif-
fen. Z u Einzelproblemen wurden gelegentlich auch andere bayerische Zeitungen 
herangezogen. 
A . R e c h t l i c h e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n 
Die Geschichte der politischen S t römungen und Parteien einer Stadt greift nur 
einen Teilaspekt ihrer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung auf. U m die ver-
schiedenen Kausal i tä ten , die auf politische Prozesse — wie die Entstehung von 
Parteien, den Ausfal l von Wahlen etc. — einwirken, in den Gesichtskreis zu be-
kommen, ist es unabdingbar, vorweg die wesentlichen Grunddaten der wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Strukturierung zusammenzutragen. Der Seitenblick 
auf andere Städte , die Einordnung in den größeren Kontext des gesamtbaye-
rischen Raumes sollen vor Fehle inschätzungen bewahren, in die eine isolierte 
Betrachtungsweise zu leicht verfallen könn te . Vergleichbarkeit bedarf einer meß-
baren Grundlage, darum werden quantitative Angaben ausgiebig herangezogen. 
Die Arbei t benutzt weithin die Veröffent l ichungen des Königl ichen Bayerischen 
Statistischen Bureaus und des Kaiserlichen Statistischen Amts in Berl in . Dabei 
w i r d der suspekte Charakter damaliger Erhebungsmethoden, gemessen am Stan-
dard heutiger Statistik, nicht ü b e r s e h e n 1 , der Erkenntniswert aus dem vorgege-
benen Material aber doch so hoch eingeschätzt , d aß darauf nicht verzichtet wer-
den soll . 
I. Änderungen im rechtlichen Status der Stadt 
1. Das Ende der Reichsstadt und das Dalbergische Fürstentum 
Die Stadt Regensburg war Reichsstadt seit 1245 2 . Die Zers tö rung des alten 
Ordensgefüges Europas durch die Expansionspolitik Napoleons I. hatte auch für 
1 Vgl . die kritischen Bemerkungen bei K . H . Jarausch 11—30, spez. 28; allg. dazu 
G . Hohorst, J. Kocka, G . A . Ritter 9 ff. — Zur älteren bayerischen Statistik vgl. J. Klein-
dinst; H.Fehn; Kleindinst wertete die Montgelas-Statistik von 1809ff. teilweise hin-
sichtlich Bevölkerungs-, Gewerbe- und Berufsverhältnisse der bayerischen Städte, die 
1811/12 unter der Verwaltung von Polizeikommissariaten standen, aus. Zum Polizei-
kommissariate Regensburg gehörten damals allerdings außer der Stadt Regensburg 
auch noch das Dorf Kumpfmühl, ein Weiler und die Stadt Stadtamhof; letztere wurde 
aber erst 1924 eingemeindet, so daß die Zahlen bei Kleindinst nur mit Vorbehalt heran-
gezogen werden können. Das lückenhafte statistische Wissen seiner Zeit faßte zu-
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sie einschneidende Verände rungen zur Folge. Im Frieden von Lunevil le vom 
9. Februar 1801 m u ß t e n die linksrheinischen Gebiete an die französische Republik 
abgetreten werden. Daraus erwachsene Entschädigungsansprüche deutscher Für-
sten mit Erbrecht sollten durch Säkular i sa t ion geistlicher Reichsfürstentümer und 
Mediatisierung weltlicher, reichsunmittelbarer Reichsstände „aus dem Schöße des 
Reiches" 3 befriedigt werden. Eine zur Lösung dieser brisanten Frage am Regens-
burger Reichstag eingesetzte „Reichsdeputa t ion" verabschiedete am 25. Februar 
1803 den sog. Reichsdeputa t ionshauptsch luß . E r erhielt am 24. M ä r z 1803 die 
Zustimmung des Reichstages und am 27. A p r i l 1803 die Ratifikation durch den 
Kaiser. Dieses letzte Reichsgrundgesetz bedeutete für Regensburg das Ende seiner 
mehr als ein halbes Jahrtausend w ä h r e n d e n Geschichte als Reichsstadt, wenn-
gleich der endgült ige Schlußstr ich unter dieses Kapi te l erst mit der Aufhebung 
des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstages nach der Niederlegung der Kaiserkrone durch 
Franz II . am 6. August 1806 gezogen w u r d e 4 . Paragraph 25 des Reichsdepu-
tationshauptschlusses 5 schuf für den Reichserzkanzler als Ausgleich für das an 
Frankreich gefallene Mainzer Kur fü r s t en tum ein Staatsgebilde, das sich aus dem 
eigens für diesen Zweck konstituierten Kur fürs ten tum Aschaffenburg, dem Für-
stentum Regensburg und der Grafschaft Wetzlar zusammensetzte. Im Fürsten-
tum Regensburg gab die vormalige Reichsstadt Regensburg nur e i n e n Bestand-
teil neben anderen ab; es gehör ten a u ß e r d e m die drei gefürsteten unmittelbaren 
Reichsstifte St. Emmeram, Nieder- und Obermüns t e r , alle anderen sonstigen i n 
Regensburg befindlichen Stifte, Klöster und Abteien — samt ihrem Besitz — und 
das bisherige Hochstift Regensburg mit den Herrschaften W ö r t h , Donaustauf 
und Hohenburg im Nordgau dazu. Fü r die W a h l Regensburgs zur Residenzstadt 
des Kurerzkanzlerstaates war seine bisherige Funktion als Versammlungsort des 
Reichstages seit 1663 m a ß g e b e n d . Die darin bedingte Sonderstellung wurde hier-
bei, ebenso wie für Wetzlar als Sitz des Reichskammergerichts, durch die Zusiche-
rung unbedingter Neut ra l i t ä t hervorgehoben. Nach Über t r agung des Erzbischofs-
stuhls von M a i n z nach Regensburg zähl te der hier residierende Reichserzkanzler 
neben den beiden Ritterorden der Malteser und Deutschherren zu den drei letzten 
geistlichen Reichsständen, die der Reichsdeputa t ionshauptschluß hatte bestehen 
lassen 6 . 
Der neue staatsrechtliche Zustand unter dem für Regensburg in vielfacher H i n -
sicht segensreichen Regiment des Kurfürs ten K a r l Theodor von D a l b e r g 7 — etwa 
sammen I. Rudhart; das unveröffentlichte Material der großen Zollvereinszählung von 
1833 benutzte H . R. Giebel. 
2 Vg l . W. Ziegler 1425. 
3 Frieden von Luneville, Art. 7, Teildruck: K . Zeumer 508. 
4 Z u den allgemeinen Entwicklungen dieser Zeit vgl. E . R. Huber, Verfassungs-
geschichte, Bd. 1, 3—74; E. Weis 1—25. 
5 Druck: E . R. Huber, Dokumente, Bd. 1, 1—26; auch K . Zeumer 509—531 (mit 
Reichsgutachten und kaiserlichem Ratifikations-Kommissions-Dekret). 
6 Vg l . Ch. G . Gumpelzhaimer, Bd. 4, 1826—1834; H . v. Walderdorff 42; W. Hausen-
stein 41—100. 
7 Z u Kar l Theodor Anton Maria Frhr. v. Dalberg (1744—1817) vgl. K . v. Beaulieu-
Marconnay; G.Schwaiger, Fürstentum 42—65; ders., Bistümer 148—172, 245 ff. Ge-
genüber einer weitgehend negativen Beurteilung der politischen und kirchenpolitischen 
Rolle Dalbergs in der älteren Literatur setzt sich in jüngerer Zeit eine mehr und mehr 
positive Wertung seiner Person durch: Vgl . R. Reinhardt (mit Literaturübersicht). 
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auf dem Gebiet des völlig zerrüt te ten Finanzwesens der Reichsstadt, des Bildungs-
und Armenwesens 8 — war jedoch nur von kurzer Dauer. Der bayerische Staat, 
der, ebenso wie andere deutsche Staaten, die Phase des Zusammenbruchs des 
alten Deutschen Reiches im Wettlauf um die Gunst Napoleons zur Vereinheit-
lichung und Erweiterung seines Territoriums ausnutzte, hatte ein brennendes 
Interesse daran, Regensburg für sich zu gewinnen. Bereits bei der provisorischen 
Besitzergreifung der Reichsstadt durch Dalberg Ende des Jahres 1802 meldete 
Kurfürst M a x I V . Joseph Ansprüche auf die Reichsstadt Regensburg an, aller-
dings ohne Erfolg 9 . D ie bayerische Diplomatie verfolgte ihr Z i e l daraufhin in 
immer neuen Anläufen beim französischen Verbünde ten , bis sie es im Jahre 1810 
erreichte 1 0 . 
Nach der vergeblichen Erhebung Österreichs gegen Napoleon im Jahre 1809, 
die es im Frieden von Schönbrunn vom 14. Oktober 1809 mit dem Verlust größe-
rer Gebiete zu b ü ß e n hatte, kam es zu einer erneuten größeren Landverteilung 
unter den Rheinbundstaaten. Im Pariser Vertrag vom 28. Februar 1810 1 1 er-
handelte sich Bayern Salzburg und Berchtesgaden, das Innviertel, Teile des Haus-
ruckviertels und die Fürs ten tümer Bayreuth und Regensburg. Nachdem der Er-
furter Vertrag vom 14. Oktober 1808, mit dem Regensburg und Bayreuth gegen 
relativ erschwingliche Zahlungen an Bayern gefallen w ä r e n , von Napoleon aus 
politischem Kalkü l nicht ratifiziert worden war, bildete gerade auch Regens-
burg — wenn auch nicht allein — ein Druckmittel zur Abtretung Tirols an die 
Königreiche Italien und Illyrien. Zudem reservierte sich Napoleon Regensburger 
D o m ä n e n mit einem jährl ichen Reinertrag von 400 000 Francs zu Gunsten der 
Verwandten Dalbergs. Diesen fremden Restbesitz erkaufte sich Bayern am 24. Ok-
tober 1810 u m die einmalige Summe von acht Mi l l ionen Francs von den Nutz-
berechtigten; Napoleon genehmigte dieses Geschäft am 10. Februar 1811 1 2 . 
2. Der Übergang Regensburgs an Bayern 1810 
K a r l Theodor von Dalberg hatte sein Fürs t en tum Regensburg Frankreich be-
reits am 16. Februar 1810 1 3 zur Verfügung gestellt. E r , der nach der Ü b e r n a h m e 
der tragenden Rolle des Fürs tpr imas im Rheinbund 1806 bei gleichzeitiger Preis-
gabe des Reichserzkanzleramtes die Reichsstadt Frankfurt und einige in der N ä h e 
liegende Gebiete erhalten hatte, wurde nunmehr mit einem zum „Großherzog-
tum Frankfurt" erhobenen Besitz, dem die Fürs ten tümer Hanau und Fulda ein-
verleibt waren, e n t s c h ä d i g t 1 4 . Regensburg schwebte allerdings noch einige Zeit 
in einem Interimszustand. Zwar war das Besitzergreifungspatent des Königs von 
Bayern bereits unter dem Datum des 7. A p r i l 1810 ausgefertigt 1 5, eine rasche 
Abwick lung des Transaktionsprozesses wurde aber von französischer Seite ver-
8 Vgl . J. Meierhofer; A . Widl ; W. Scherer 33—54. 
9 Ausführlich dazu W. Hausenstein 1, 56 f., 68—81. 
1 0 Vgl . a .a .O. 140—148; E. Probst 302—305. 
1 1 Druck: W. Hausenstein 158—162. 
1 2 Vgl . M . Doeberl, Entwicklungsgeschichte, Bd. 2, 429 f., 444 f.; E. Weis 30; W. Hau-
senstein 145—150, 162; H . Huber, Übergang 95—106. 
1 3 Druck des Staatsvertrages: K . v. Beaulieu-Marconnay, Bd. 2, 369 ff. (Regensburg 
spez. Art. 5). 
1 4 Vgl . a .a .O. 76—115. 
1 5 Druck: Ch. G . Gumpelzhaimer, Bd. 4, 1894 f.; W. Hausenstein 153 f. 
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zögert . A m 9. M a i erst wechselte der vorher Dalbergische Besitz in französische 
H ä n d e . Die Über t ragung der Hoheitsrechte übe r das Fürs ten tum Regensburg von 
der Krone Frankreich auf die Krone Bayern erfolgte am 22. M a i 1810 durch den 
Beauftragten Napoleons, General Jean Domique von Compans, an den Bevoll-
mächt ig ten M a x I., Joseph M a r i a Frhr . v. Weichs. D ie königlich bayerische 
Besitznahme wurde tags darauf, am 23. M a i , öffentlich proklamier t 1 6 . 
Das Jahr 1810, in dem Regensburg, die ehemalige Hauptstadt Bayerns, nach 
langer Trennung — die Vereinigung 1486—1492 blieb infolge des energischen 
kaiserlichen Einspruchs nur eine kurze E p i s o d e 1 7 — wieder in das Stammland 
zurückkehr te , darf als Meilenstein seiner Geschichte angesehen werden. Freilich 
durfte es nicht hoffen, die ursprüngl iche Stellung als Haupt- und Residenzstadt 
jemals wieder einnehmen zu können . F ü r das junge Königreich bedeutete diese 
Erwerbung zunächst nichts anderes als den lange anvisierten, nüchtern kalkulier-
ten Schritt zur Beseitigung der letzten Enklave innerhalb seines geschlossenen 
Staatsgebietes. Die weitere Verwendung war eine sekundäre Frage. 
In Regensburg rief der erneute Herrschaftswechsel beim größten T e i l der 
Bürger- und Einwohnerschaft ein positives Echo hervor. Das Urte i l des 
bayerischen Hofkommissärs Frhr. v. Weichs gibt in diesem Punkte sicherlich 
die tatsächlich vorherrschende Stimmung wieder: „Die endliche Entscheidung 
des Schicksales dieser Stadt hat hier die angenehmste Sensation bey dem größern 
und bessern Theile des Publikums hervorgebracht" 1 8 . M a n darf daraus aber 
keine gegen das Dalbergische Regiment von 1803 bis 1810 gerichtete Einstellung 
der Regensburger ablesen 1 9 , vielmehr drückte sich hierin eine Erwartungshal-
tung aus, die sich vom mächt igeren bayerischen Staate eine wirksamere Hi l fe in 
der bedräng ten Lage erhoffte, als sie Dalberg mit seinen beschränkten Mit te ln 
trotz allen guten Wil lens zu geben vermochte. 
W ä h r e n d im Fürs t en tum Dalbergs die reichsstädtischen Magis t ra tsbehörden 
unter der Regierung fürstlicher Zen t r a lbehö rden — eines Ministers und eines 
neunköpf igen Landesdirektoriums — wenigstens teilweise ihre Funktion bewahrt 
hatten, fand die selbständige Rechts- und Verfassungsgeschichte der Stadt Regens-
burg mit dem Übergang an Bayern 1810 endgült ig ihr E n d e 2 0 . V o n nun ab galt 
die allgemeine bayerische Gesetzgebung. Montgelas hatte 1802 bis 1808 schritt-
weise und rigoros alle Selbstverwaltungsrechte der Städte und Märk t e abgebaut 2 1 . 
G e m ä ß den Gemeindeedikten von 1808 2 2 ü b e r n a h m ein staatlich ernannter 
Polizeidirektor die Verwal tungsgeschäf te der Stadt Regensburg. A l s Polizei-
direktor fungierte 1810—1811 provisorisch Ludwig Weinrich, ein Schwiegersohn 
des Regensburger S tad tkommissärs Johann Heinrich Thomas v. Bösner, ein Re-
gensburger also 2 3 ; er wurde abgelöst durch den bisherigen Landshuter Polizei« 
1 6 Vgl.Ch.G.Gumpelzhaimer,Bd.4,1891—1895;W.Hausenstein 151—154; W.Scherer, 
Wiedervereinigung 5, 24 ff.; E. Probst 305 f.; W. Ziegler 1438. 
1 7 Vgl . I. Striedinger 1—88, 95—205; H . Zugschwert 22—34. 
1 8 Bericht des Freiherrn von Weichs vom 22. 5.1810 nach München. Zit. nach H . Hu-
ber, Übergang 103. 
1 9 Hier ist E. Probst 306 beizupflichten. 
2 0 Vgl . E . Probst 280; G . Schwaiger, Fürstentum 51 f. 
2 1 Vgl . E.Weis 48. 
2 2 Vgl . K.Weber, Bd. 1, 195 ff., 236—244. 
2 3 Weinrich starb am 7.6.1819 in München als Regierungsrat. Vgl . StR, Familien-
bogen; Auskünfte aus den Familienbögen verdanke ich freundlicherweise Herrn Rai-
mund W. Sterl. 
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kommissär Franz Xaver Gruber, einen gebürt igen Ambergen nach dessen Tod 
folgte 1815—1818 der vorherige Lindauer Pol izeikommissär und Landrichter 
Josef Bohonowsky 2 4 . 
Das am 17. M a i 1818 erlassene Gemeindeedikt 2 5 gab dann aber den Gemein-
den die Selbstverwaltung grundsätz l ich zurück, wenn auch unter dem Vorbehalt 
einer strengen Staatsaufsicht, der sog. Kuratel . Regensburg konnte nun jedenfalls 
seine Gemeindeorgane selbst w ä h l e n . Bis zum Er laß der neuen Gemeindeordnung 
vom 29. A p r i l 1869 2 5 a zähl te Regensburg zu den Städten erster Klasse. In diesen 
Städten bestand der Magistrat — in der Regel — aus zwei Bürgermeis tern , aus 
zwei bis vier rechtskundigen Rä t en , einem technischen Baurat — soweit nötig —, 
und aus zehn bis zwölf bürger l ichen Magis t ra tsrä ten. Der Magistrat hatte die 
Amtsführung i n der Gemeinde inne, ihm war die Polizeigewalt über t ragen , er 
verwaltete das Kommunal- und Stif tungsvermögen, er bestimmte die Umlagen 
(Gemeindesteuern), er verlieh das Bürgerrecht , er war für die Gewerbegerechtig-
keiten und Heiratsbewilligungen zuständig , ihm unterstand das städtische Bau-
wesen, der gemeindliche Wege- und Brückenbau , die Wasserversorgung, das Feuer-
löschwesen, die städtische Beleuchtung, die Leihanstalten, alle sonstigen gemeind-
lichen Einrichtungen (z. B . Schulen), sowie teilweise auch das Armenwesen 2 6 . 
Z u den Gemeindeorganen zäh l te neben der Verwa l tungsbehörde , dem Magistrat, 
auch die Gemeindevertretung, das Gremium der Gemeindebevol lmächt ig ten . Ihre 
Z a h l betrug das Dreifache der bürger l ichen Magis t ra ts rä te (in Regensburg zu-
nächst 3 x 12 = 36). Wichtigste Aufgabe der Gemeindebevol lmächt ig ten war die 
W a h l der Magistratsmitglieder, also der (des) Bürgermeisters(s) , der rechtskundi-
gen und bürger l ichen Magis t ra t s rä te ; da rübe rh inaus war der Magistrat verpflich-
tet, die Gemeindebevol lmächt ig ten in allen wichtigen Gemeindeangelegenheiten, 
insbesondere i n Vermögens- und Finanzfragen, zu hören . Die Gemeindebevoll-
mächt igten konnten Beschwerde bei der Kreisregierung übe r den Magistrat ein-
legen 2 7 . G e w ä h l t wurden die Gemeindebevol lmächt ig ten ihrerseits von den Bür-
gern der Stadt Regensburg. Das Bürgerrecht aber war an eine ganze Reihe von 
Voraussetzungen gebunden, näml ich s tändigen Wohnsitz in der Stadt, direkte 
Steuerveranlagung durch Haus- und Grundbesitz oder Gewerbe, bayerische 
Staatsangehörigkei t , männl iches Geschlecht, Voll jährigkeit , Selbständigkei t , und 
nicht zuletzt an eine hohe B ü r g e r r e c h t s g e b ü h r 2 8 . 
Durch Verordnung vom 23. September 1810 2 9 wurde die Stadt Regensburg 
zur Hauptstadt des Regenkreises erk lär t . Regensburg löste damit — i m Zuge 
einer Neugliederung des bayerischen Staatsgebiets in neun Kreise 3 0 — Amberg 
2 4 Vgl . H . Huber, Polizeidirektion 187 f.; J.Dolhofer, Polizei 93 ff. 
2 5 Druck: Gesetzblatt 1818, 49—96. 
2 5 1 1 Die revidierte Gemeindeordnung vom 1. Juli 1834 brachte in dieser Beziehung 
keine gravierenden Änderungen. Vg l . Gesetzblatt 1834, 109—146, 1869, 865—1006. 
2 6 Vg l . Gemeindeedikt 1818, § 46, 47, § 55—67, Gesetzblatt 1818, 63, 69 ff. 
2 7 Vgl . Gemeindeedikt 1818, § 79, § 81—84, a. a. O. 75—78. 
2 8 Vg l . Gemeindeedikt 1818, § 11—16, a .a .O. 58 ff.; dazu Seydel, Piloty, Graßmann, 
Bd. 2, 568 ff. 
2 9 Druck: Regierungsblatt 1810, 809—816. 
3 0 Mainkreis mit der Hauptstadt Bayreuth, Rezatkreis mit Ansbach, Regenkreis mit 
Regensburg, Ober-Donaukreis mit Eichstätt, Unter-Donaukreis mit Passau, Illerkreis 
mit Kempten, Isarkreis mit München, Salzachkreis mit Salzburg und Innkreis mit Inns-
bruck. 
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i n seiner fast fünfhundert jährigen, seit dem Hausvertrag von Pavia 1329 ein-
genommenen Rolle als Zentrum der Oberpfalz ab 3 1 . M i t einem Generalkreis-
kommissariat ließ sich hier eine zentrale Mittelinstanz der Staatsverwaltung 
nieder. Pr inzipiel l war damit der Stellenwert Regensburgs für die Zukunft fest-
geschrieben, Änderungen bezogen sich nur mehr auf die Nomenklatur der Ver-
wa l tungsbehörde und des ihr unterstellten Gebietes, sowie auf dessen Umfang. 
So wurden i m Anschluß an die Neueinteilung des Königreiches i m Jahr 1817, 
welche die Z a h l der Kreise von neun auf acht verringerte 3 2 durch die Forma-
tions-Verordnung vom 27. M ä r z 1817 3 3 die Generalkreiskommissariate in Kreis-
regierungen umbenannt, ihr jeweils leitender Beamter wurde als „Generalkreis-
kommissä r und Präs ident der Regierung" betitelt. D ie Kreisregierung gliederte 
sich i n zwei Kammern (Kammer des Innern und Kammer der Finanzen), die 
einem gemeinsamen Präs iden ten unterstanden. Eine dritte Kammer wurde 1908 
für das Jagd- und Forstwesen geschaffen, für das bis dahin die Kammer der 
Finanzen zuständig w a r 8 4 . A l s grundlegend und übe r die Zeit des Königreiches 
Bayern hinaus dauerhaft sollte sich dann die Neuordnung Ludwigs I. vom Jahre 
1837 erweisen. M i t Verordnung vom 29.November dieses Jahres 3 5 , die zum 
1. Januar 1838 i n Kraft trat, nahm man ganz b e w u ß t auf die organisch gewach-
senen R ä u m e mit ihren geschichtlichen Namen Rücksicht. Der Regenkreis wurde 
umgetauft i n den Kreis „Oberpfa lz und Regensburg", der Zusatz „Regensburg" 
sollte die eigenständige Vergangenheit der ehemaligen Reichsstadt und des Da l -
bergischen Fürs ten tums Regensburg erkennen lassen. Der Vorstand der Kreis-
regierung hieß künft ig „Regierungspräs ident" 3 6 . Regensburg stand somit ver-
wal tungsmäßig als Sitz einer Kreisregierung i n einer L in ie mit den Städten Passau 
— später Landshut — (Kreis Niederbayern), Speyer (Pfalz), Bayreuth (Ober-
franken), Ansbach (Mittelfranken), W ü r z b u r g (Unterfranken und Aschaffenburg) 
und Augsburg (Schwaben und Neuburg). München hingegen hob sich als Landes-
hauptstadt mit der Hofhaltung des Königs , als Versammlungsort des Landtags, 
als Sitz der Regierung und zahlreicher zentraler Verwa l tungsbehörden deutlich 
von diesen Provinzs täd ten ab. 
Die Behörden und staatlichen Einrichtungen, die außer der Kreisregierung hier 
angesiedelt wurden, dienten fast nur der Komplettierung der Kreisverwaltung 
und der Gewähr le i s tung der staatlichen Oberaufsicht übe r die kreisunmittelbare 
Stadt Regensburg. A l s Jus t izbehörde war hier 1810 ein Stadtgericht I. Klasse 
geschaffen worden, das 1818 in ein Kreis- und Stadtgericht umgewandelt wurde. 
Dessen Zus tändigkei t erstreckte sich jedoch nicht auf den gesamten Regenkreis, 
sondern nur auf dessen südlichen T e i l ; i n Amberg gab es ein zweites Kreis- und 
Stadtgericht 3 7 . D ie erste Berufungsinstanz, das Appellationsgericht, hatte seinen 
3 1 Die Konstitution für das Königreich Bayern vom l . M a i 1808 hatte Bayern in 15 
möglichst gleich große, nach Flüssen benannte Kreise, eingeteilt. Amberg war dabei die 
Hauptstadt des Naabkreises. Die Neueinteilung von 1810 ließ den Naabkreis ganz ver-
schwinden, sein Gebiet wurde aufgeteilt zwischen Mainkreis und Regenkreis. Vgl . 
H . Sturm, Abriß 65—69; E . Emmerig, Entwicklung 305—308. 
3 2 Druck der Verordnung vom 20. Februar 1817: Regierungsblatt 1817, 113—119. 
3 3 Druck: Regierungsblatt 1817, 233—296. 
3 4 Vgl . H.Sturm, Abriß 69; E . Emmerig, Entwicklung 308 f., 322; E.Sturm, Gebiets-
gliederung 35 f. 
3 5 Druck: Regierungsblatt 1837, 793—800. 
3 6 Vgl . H.Sturm, Abriß 69; E . Emmerig, Entwicklung 310. 
3 7 Vgl . hierzu und zum Folgenden H . Sturm, Abriß 71 ff. 
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Sitz nicht in Regensburg, sondern in Amberg. A l s neue Mittelinstanz wurden 
1857 unter Wegfall der bisherigen zwei Kreisgerichte vier Bezirksgerichte errich-
tet, eines davon in Regensburg, die übr igen drei in Amberg, Weiden und Neun-
burg v. W . Z u m Gerichtssprengel des Bezirksgerichts Regensburg gehör ten das 
Stadtgericht Regensburg sowie die Landgerichte Regensburg, Burglengenfeld, 
Hemau, Regenstauf, Riedenburg, Stadtamhof und W ö r t h . Das bayerische Ge-
richtsverfassungsgesetz von 1861, das die bisherige Doppelfunktion der Land-
gerichte als Just izämter und Admin i s t r a t ivbehörden durch Schaffung der Bezirks-
ämter (als Dis t r ik ts -Verwal tungsbehörden) aufhob, änder te am Umfang des bis-
herigen Bezirksgerichts nichts und be rüh r t e auch die Stellung der unmittelbaren 
Stadt Regensburg als Verwaltungsbezirk nicht. Lediglich die Zus tänd igke i t der 
unteren Stufe, des Stadtgerichts, erfuhr i n diesem Zusammenhang durch die Neu-
schöpfung der Notariate, von denen Regensburg vier zugewiesen bekam, eine 
Einschränkung. Die nächste und übe r die Jahrhundertwende hinaus dauerhafte 
Neuorganisation der Gerichte erfolgte 1879 anläßl ich der Durchführung des 
Reichsgerichtsverfassungsgesetzes. Die Gerichte der untersten Stufe bildeten ab 
diesem Zeitpunkt die Amtsgerichte, in ihnen gingen die bisherigen Stadt- und 
Landgerichte auf. In Regensburg gab es daraufhin das Amtsgericht Regensburg I 
als Nachfolgebehörde des ehemaligen Stadtgerichts und Regensburg II als Ersatz 
für das ehemalige Landgericht, das seinen Sitz ebenfalls in Regensburg hatte, 
sowie an Stelle des bisherigen Bezirksgerichts die Mittelinstanz des Landgerichts 
neuerer Ordnung. Die nächs thöhere Instanz, eines der fünf bayerischen Ober-
landesgerichte, war weder in Regensburg noch im Kreis Oberpfalz und Regens-
burg, sondern i n N ü r n b e r g a n s ä s s i g 3 8 . E i n in Regensburg bestehendes Handels-
gericht erster Instanz wurde 1879 dem Landgericht Regensburg als Kammer für 
Handelssachen eingegliedert 3 9 . 
A n staatlichen Verwaltungsstellen hatten ihren Sitz in Regensburg im Jahr 
1819 auße rdem die Kreisforstinspektion, die Kreis-Landbauinspektion, das Stra-
ßen-Brücken- und Wasserbauamt, die Kreiskasse, die provisorische Staatsschul-
dentilgungsspezialkasse des Regenkreises, das Oberaufschlagamt, das Siegelamt, 
ferner das Stadtphysikat (Gesundhe i t sbehörde) , das Rentamt für Regensburg 
und das Landgericht Regenstauf, das Salzamt, die Mautinspektion, das H a l l -
oberamt und das Stadtkommissariat. Die Sicherheits- und Mi l i t ä rbehörden waren 
mit einer Stadtkommandantschaft, einem Divisions- und Brigadekommando und 
der Gendarmerie, III . Legion, vertreten 4 0 . Die meisten dieser Einrichtungen 
blieben w ä h r e n d des ganzen folgenden Jahrhunderts bestehen, wenn auch zum 
Te i l mit geänder ten Amtsbezeichnungen 4 1 . 
E i n interessantes Projekt, das die Bedeutung Regensburgs entschieden gehoben 
hät te , nämlich die Verlegung der Univers i tä t Landshut nach Regensburg, kam 
nicht zur Durchführung . Schon einmal, im Jahre 1487, als Herzog Albrecht der I V . 
sich der Stadt bemächt igt hatte, war sie zur Aufnahme einer Univers i tä t vorge-
3 8 Die vier anderen waren auf München, Augsburg, Bamberg und Zweibrücken ver-
teilt; Sitz des Obersten Landesgerichts war München. Vgl . H . Sturm, Abriß 80 f. 
3 9 Vgl . BSB, Heft 45 (1882) 102. 
4 0 Vgl . Adreßbuch 1819, I — X X X I . 
4 1 Querschnittartig geben über den jeweiligen Behördenstand die Adreßbücher der 
Stadt Regensburg Aufschluß. 
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sehen 4 2 . Nach der Wiedervereinigung mit Bayern 1810 tauchte dieser Gedanke 
erneut auf. Regensburg bot verschiedene gute Voraussetzungen, unter anderem 
hatte es als Schulstadt unter Dalberg einen guten Ruf er langt 4 3 . E i n Vors toß 
des k. Hofrats und Landshuter Professors D r . Krü l l im Juni 1810, der in den 
G e b ä u d e n der säkular is ier ten Klöster eine geeignete Unterbr ingungsmögl ichkei t 
sah, verlief offensichtlich i m Sande 4 4 . Der Gedanke war damit aber noch nicht 
ganz tot, wie ein Antrag von Zentners, des damaligen Leiters der Schul- und 
Studiensektion beim Innenministerium und spä teren bayerischen Justizministers, 
vom November 1813 zeigt. E r begründe te ihn mit der zentralen Lage Regens-
burgs, seiner konfessionell gemischten Struktur, der Erfahrung der Regensburger 
Bürgerschaft im Umgang mit Fremden, dem h ö h e r e n gesellschaftlichen Niveau 
durch die Existenz des Fürstl ich T h u m und Taxisschen Hauses sowie der ein-
fachen Handhabung der Kuratel übe r die Univers i tä t durch den Generalkom-
m i s s ä r 4 5 . M i t der Übers ied lung der Univers i tä t von Landshut nach München 
im Jahre 1826 durch König Ludwig I. entschwand für Regensburg eine Chance, 
wenigstens auf geistig-kulturellem Gebiet M ü n c h e n den Rang als Hauptstadt 
streitig machen zu können . 
A n staatlichen Bildungseinrichtungen gab es in Regensburg seit 1810 zur Prie-
sterausbildung für die Diözese Regensburg das k. Lyceum, das vorher bereits als 
bischöfliches Lyceum bestand 4 6 , und zur Lehrerausbildung seit 1866 die k. Prä-
parandenschule 4 7 . Das ehemalige, 1537 gegründete reichsstädtische Gymnasium 
Poeticum, und das 1589 von Jesuiten gegründete katholische Gymnasium St. P a u l 4 8 
wurden 1811 zu einem staatlichen Gymnasium vereinigt. Diesem sog. „Alten 
Gymnasium" (heute Albertus-Magnus-Gymnasium) wurde 1880 ein zweites 
Gymnasium, das sog. „Neue Gymnasium" (heute Albrecht-Altdorfer-Gymna-
sium) an die Seite gestellt 4 9 . Aus Anfängen einer Realschule unter D a l b e r g 5 0 
entwickelte sich 1813 eine Kreis-Landwirtschafts- und Gewerbeschule, die 1877 
in eine Kreisrealschule und 1907 in eine Kreisoberrealschule umgewandelt w u r d e 5 1 . 
Die staatlichen Einrichtungen, mit denen Regensburg nach seinem Übergang 
an Bayern 1810 ausgestattet wurde, machten es z u einem Zentralpunkt der mitt-
leren Verwaltungsebene. Die Errichtung einer Univers i tä t hä t t e ihr da rübe rh inaus 
eine überregionale Ausstrahlung garantieren k ö n n e n . D a ß der Stadt ein ent-
sprechender institutioneller Ersatz für die verlorene Funkt ion als Sitz des Immer-
währenden Reichstages versagt blieb, bildete auch einen wesentlichen Grund 
für die teilweise provinzielle Bedeutungslosigkeit, i n die Regensburg in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verfiel. 
4 2 Vgl . A . Kraus 289 f. 
4 3 Vgl . W. Scherer, Bemühungen 50. 
4 4 Vgl . J. R. Schuegraf 201 f.; H . W . Schiaich 315 f.; W. Hausenstein 154. 
4 5 Vgl . P.Segl 118. 
4 6 Vgl . W. Schenz 1 ff., 329 ff. 
4 7 Vgl . G.Hable 130. 
4 8 Vgl . Ch. H . Kleinstäuber, Teil 1, 14, Teil 2, 4—19, 71, Teil 3, 1 f. 
4 9 Vgl . G . Hable 130. 
5 0 Vgl . A . W i d l 88 f. 
5 1 Vgl . G . Hable 130. 
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//. Bevölkerungsentwicklung 
Regensburg war i m Jahr 1818 mit 18 933 Einwohnern die fünftgrößte Stadt 
Bayerns, nach M ü n c h e n (53 672), Augsburg (29 809), N ü r n b e r g (26 854) und 
W ü r z b u r g (26 465) 5 2 . D i e Landeshauptstadt M ü n c h e n setzte sich also deutlich 
von den anderen S täd ten ab; Augsburg, N ü r n b e r g , W ü r z b u r g und Regensburg 
lagen relativ dicht beieinander. Bis z u m Jahre 1910 wuchs Regensburg auf 52 624 
Einwohner an, das bedeutete eine Zunahme gegenüber 1818 u m 178 Prozent, 
w ä h r e n d das Königre ich Bayern insgesamt nur eine Zunahme von 86 Prozent 
und der Kreis Oberpfalz und Regensburg nur 49 Prozent zu verzeichnen hat-
t en 5 3 . Regensburg erreichte somit beinahe eine Verdreifachung seiner Bevölke-
rung, Bayern insgesamt fast eine Verdoppelung, der Kreis Oberpfalz und Regens-
burg konnte dagegen nicht einmal eine Zunahme u m die Hälf te verbuchen. Die 
auf den ersten Bl i ck güns t ige Bevölkerungsentwicklung Regensburgs gegenüber 
dem Landes- und Kreiszuwachs e rhä l t ihren richtigen Stellenwert erst i m Ver-
gleich mit anderen S t äd t en . Bayern besaß 1910 drei Großs t äd t e , nämlich Mün-
chen mit 596 467, N ü r n b e r g mit 333 142 und Augsburg mit 123 015 Einwoh-
nern 5 4 . Im Wachstum ü b e r t r a f e n diese Städte Regensburg bei weitem. München 
hatte sich i m Zei t raum von 1818 bis 1910 vereinfacht, N ü r n b e r g gar mehr als 
verzwölffacht . Augsburg mit einer Vervierfachung, W ü r z b u r g mit mehr als einer 
Verdreifachung und Regensburg mit spü rba r weniger als einer Verdreifachung, 
fielen dagegen stark ab. H i e r zeigten die alten Bischofsstädte Regensburg, Würz-
burg und Augsburg eine ähnl iche Entwicklung. D ie s türmische Zunahme vollzog 
sich jedoch erst ab der zweiten Jahrhunder thä l f t e . Bis 1855 war die — an sich 
schon erstaunliche — Verdoppelung Münchens und N ü r n b e r g s , der G e w i n n um 
je ein Drit tel bei Augsburg und Regensburg und ein Vier te l bei W ü r z b u r g ein 
i m Vergleich zur darauffolgenden Entwicklung noch gebremster Vorgang. Die 
Graphik führt dies eindrucksvoll vor A u g e n 5 5 . M ü n c h e n hatte die Schwelle von 
100 000 bereits anfangs der 1850iger Jahre überschr i t ten , N ü r n b e r g anfangs der 
5 2 Vgl . StJB 1 (1894) 9. 
5 3 Vg l . Tabelle 1. 
5 4 Vgl . StJB 11 (1911) 18; sonstige hier auftauchende Einwohnerzahlen Münchens, 
Nürnbergs, Augsburgs und Würzburgs stammen für 1818—1840 aus BSB, Heft 1 (1850) 
2 f., 6 f., 10—15, für 1852 aus BSB, Heft 4 (1855) 48, 50, 132, 150, 175, für 1855—1905 
aus BSB, Heft 69 (1912) 1, 53, 90, 108, 126, 263 f. — In den Veröffent l ichungen des 
k. Bayerischen Statistischen Bureaus bzw. Bayerischen Statistischen Landesamts — der 
maßgeblichen Quelle — finden sich teilweise unterschiedliche Bevölkerungszahlen für 
die betrachteten Städte. Ihre Ursache haben diese Differenzen in der Berücksichtigung 
oder Nichtberücksichtigung von Militärbevölkerung, Eingemeindungen, nachträglichen 
Harmonisierungsversuchen der im Lauf der Zeit gewandelten Erhebungsmethoden. Vgl . 
BSB, Heft 192 (1955) 6 f. In der Regel werden in dieser Arbeit Bevölkerungszahlen des 
Gebietsstandes zum jeweiligen Zähltermin, einschließlich Militärbevölkerung, heran-
gezogen. 
0 5 Vg l . Karte 37 a „Bevölkerungsentwicklung [Bayerns] 1840—1960", Graphik 37 b 
„München. Bevölkerungsentwicklung 1813—1960", 37 c „Nürnberg. Bevölkerungsent-
wicklung 1810—1960", 37 d „Augsburg. Bevölkerungsentwicklung 1810—1960", in 
M . Spindler, Geschichtsatlas. Noch differenzierteren Aufschluß über die Zunahme der 
Bevölkerung Münchens, Nürnbergs, Augsburgs, Würzburgs und Regensburgs von 1855— 
1910 (in Prozent) zu den jeweiligen Zähljahren gibt BSB, Heft 69 (1912) 11*, 15*, 18*, 
24*, 28*, 263 f. 
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1880iger, Augsburg noch vor 1910, w ä h r e n d Regensburg diesen Sprung erst in 
der Zei t des Zweiten Weltkriegs v o l l z o g 5 6 . In der Rangfolge verdräng te Nürn-
berg die Stadt Augsburg bereits i n den 1820iger Jahren von Platz zwei auf Platz 
drei , Regensburg konnte seinen fünften Rang nur etwa bis 1885 behaupten. 1910 
sah es sich durch Ludwigshafen, F ü r t h und Kaiserslautern auf den achten Platz 
unter den bayerischen Städten verwiesen 5 7 . 
D i e aufgezeigte Entwicklung der betrachteten S täd te ist einem gesamteuro-
päischen P h ä n o m e n unterzuordnen, einem Bevölkerungsans t i eg , wie er vorher in 
der Geschichte noch nicht bekannt war. D ie Ursachen des Bevölkerungsanst ieges 
sind komplex, sie bestanden vor allem in einem R ü c k g a n g der allgemeinen Sterb-
lichkeit durch Fortschritte der Med iz in , Verbesserung der Hygiene, Ausbleiben 
von Hunge r snö ten und Seuchen, dem Seltenerwerden von Kr iegen; hinzu traten 
allgemein rationalere Denk- und Lebensformen, die z . B . eine Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion ermöglichten. Der V e r s t ä d t e r u n g s p r o z e ß , eine an sich 
nicht zwangsläufige Erscheinung innerhalb der Bevö lke rungsve rmehrung , vol l -
zog sich quasi ü b e r das Med ium der Binnenwanderung aufgrund des einsetzenden 
Industrialisierungsprozesses. Ferner gründete sich das S t äd t ewachs tum auf eige-
nem Gebur tenüberschuß und Eingemeindungen 5 8 . 
Regensburg blieb auffällig hinter den zum Vergle ich herangezogenen Städten 
zurück . Woran lag das? U m z u einem möglichst gesicherten Ur te i l zu kommen, 
mag die Bevölkerung auf Wachstumsursachen h i n etwas n ä h e r durchleuchtet wer-
den. D i e Aufteilung nach dem Merkmal der Gebür t i gke i t ist ein brauchbarer 
M a ß s t a b , um in der Stadt selbst Geborene und Zugewanderte z u unterscheiden. 
E i n Querschnitt durch die Einwohnerschaft Regensburgs nach dem Stand vom 
I .Dezember 1900 (45 429 Einwohner) förder t 16 836 (37,03 Prozent) gebürt ige 
Regensburger zu Tage, 26 169 (57,60 Prozent) i m ü b r i g e n Bayern Geborene und 
2424 (5,34 Prozent) auße rha lb Bayerns Geborene 5 9 . Dieses Verhä l tn i s von nur 
gut einem Drit tel Alteingesessenen zu knapp zwe i Dr i t te l Zugewanderten über-
rascht, liegt aber ganz in der L in ie des oben angesprochenen Vers täd terungspro-
zesses und ist i m G r o ß e n und Ganzen typisch für alle von uns herangezogenen 
Städte , wenn auch i m einzelnen bemerkenswerte Unterschiede auftreten. Nürn-
berg hatte mit 44 Prozent einen spürbar h ö h e r e n A n t e i l an eigengebürt iger Be-
völkerung , w ä h r e n d Augsburg mit Regensburg fast gleichzog und München und 
W ü r z b u r g etwa 1 bis 1 Ve Prozent niedriger lagen. E ine Spanne von circa 10 Pro-
zent trennte den Spitzenreiter Regensburg (57 Prozent) von N ü r n b e r g , das mit 
47 Prozent den niedrigsten Wer t an Zuwanderern aus dem Königreich Bayern 
5 6 Z u korrigieren ist hier H . Fehn 684, der die Überschreitung der Hunderttausender-
Grenze in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt. Regensburg hatte bei der 
Zählung am 17.5.1939 bereits 95 631 Einwohner und überschritt die Großstadtmarke 
im Jahre 1943. Vgl . StJR 1975, III 9. 
5 7 Vg l . Zeitschrift 22 (1890) 315; StJB 12 (1913) 19. 
5 8 Vg l . W. Treue, Gesellschaft 377 f.; W. Köllmann 125—139; G . Hohorst, J. Kocka, 
G .A.Ri t t e r 15—21. 
5 9 Vg l . BSB, Heft 69 (1912) 168—172; Prozentzahlen errechnet. Leider sind für Re-
gensburg nicht die differenzierten Angaben der Berufszählung von 1907 nach Beruf 
und Gebürtigkeit (aufgeschlüsselt nach den acht bayerischen Regierungsbezirken) greif-
bar, wie dies samt Interpretation für die Städte München, Nürnberg, Fürth, Würzburg, 
Augsburg und Ludwigshafen a. Rh. der Fall ist: V g l . BSB, Heft 69 (1912) 214—221, 
250—253
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besaß , w ä h r e n d München mit 52 Prozent dabei in der Mitte lag; die s tärkste A n -
ziehungskraft auf Pfälzer ü b t e offenbar W ü r z b u r g (1,45 Prozent) aus, mehr noch 
als München (1,08 Prozent), die schwächste Regensburg (0,47 Prozent). Die mei-
sten Nichtbayern wies die Landeshauptstadt München auf (11,70 Prozent), pro-
zentual dicht gefolgt von W ü r z b u r g (11,38 Prozent) und Augsburg (11,12 Pro-
zent); diese Städte hatten einen mehr als doppelt so starken Nichtbayern-Anteil 
wie Regensburg, N ü r n b e r g nahm mit 8,04 Prozent eine Mittelstellung ein. E i n 
Seitenblick auf den Kreis Oberpfalz und Regensburg zeigt ein viel statischeres 
B i l d als bei den Städten : D r e i Vier tel der Bevölkerung sind im Kreise selbst ge-
boren, ein Viertel ist aber immerhin noch zugewandert, davon jedoch nur 2,16 
Prozent von außerha lb Bayerns. 
Die Wanderungsbewegung, die sich ja nicht nur in Zuwanderungen, sondern 
auch in Abwanderungen vol lzog, läßt sich für das bayerische Gebiet noch weiter 
aufschlüsseln. Abgewandert waren aus Regensburg — wiederum zum Zeitpunkt 
der Z ä h l u n g vom 1. Dezember 1900 — insgesamt 10 635 Personen, 3903 davon 
nach München , 798 nach N ü r n b e r g , 1300 in eines der unmittelbar an die Stadt 
Regensburg angrenzenden Bezi rksämter Regensburg bzw. Stadtamhof, der Rest 
verteilte sich auf das übr ige B a y e r n 6 0 . Die Sogwirkung der größeren Städte 
auf kleinere, etwa Münchens auf Regensburg, war beträchtl ich. Ohne die A b -
wanderung gebürt iger Regensburger hät te Regensburg 1900 etwa ein Vier te l 
(genau 23,41 Prozent) mehr Einwohner zu verzeichnen gehabt. Zugewandert 
waren nach Regensburg aus allen Teilen Bayerns insgesamt 26 169 Leute. Regens-
burg verbucht summa summarum einen Wanderungsgewinn von 15 534 Einwoh-
nern. Aus der Nahwanderung, d. h . aus unmittelbar an die Stadt Regensburg 
angrenzenden Bezi rksämtern , nämlich den Bezirksämtern Regensburg und Stadt-
amhof, entstammten dabei 7286 Personen, aus der Fernwanderung, d . h . allen 
übr igen entfernteren bayerischen Landbezirken, 15 282 Personen; der Rest von 
3601 Personen kam aus unmittelbaren Städten Bayerns, für die keine Ausschei-
dung in Nah- und Fernwanderung vor l ieg t 6 1 . 
Das Verhäl tn is von Fernwanderern zu Nahwanderern darf als ein gewisser, 
wenn auch nicht absoluter, M a ß s t a b gelten, an dem sich die Anziehungskraft 
und überör t l iche Bedeutung einer Stadt ablesen lassen. E i n größerer An te i l an 
Fernwanderern unter den Zugewanderten signalisiert eine größere Anziehungs-
kraft der Stadt. Für Regensburg errechnet sich ein Verhäl tn is von Fern- zu Nah-
wanderern von 68 : 32, für M ü n c h e n von 98 : 2, für Nürnbe rg von 83 : 17, für 
Augsburg von 87 : 13, für W ü r z b u r g von 86 : 14 6 2 . Regensburg bot demnach 
die geringste, München die größte At t rakt iv i tä t für Fernwanderer innerhalb 
Bayerns; das Gleiche stellte sich bereits für Zuwanderer von auße rha lb Bayerns 
heraus 6 3 . Umgekehrt ist der hohe Ante i l an Nahwanderern ein Indiz für die 
„Provinzia l i tä t" der Stadt i m doppelten Sinne: ihre auf einen relativ engen 
Umkreis beschränkte Ausstrahlungskraft einerseits, und ihre fortschreitende A n -
gleichung an das Umland — die „Prov inz" — durch das Gewicht der von dort 
e ins t römenden Bewohner andererseits, ein Prozeß , der besonders bei politischen 
Entscheidungsprozessen (Wahlen etc.) im Auge behalten werden m u ß . 
6 0 Vgl . BSB, Heft 69 (1912) 186. 
6 1 Vg l . a. a. O. 192, 198. 
6 2 Berechnungen auf der Grundlage der Binnenwanderungszahlen zwischen Städten 
und bayerischen Landbezirken, a .a .O. 196—201. 
ß 3 Vgl . Anm. 59. 
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E r w ä h n e n s w e r t e Unterschiede zwischen den Städten traten auch im Wachstum 
bezüglich des eigenen Gebur tenüberschusses auf. In der Spanne von 1876 bis 
1910 betrug die natür l iche Zunahme i n Regensburg 5185 Personen, was einem 
Ante i l von rund 10 Prozent an der Einwohnerzahl von 1910 entsprach. Regens-
burg hatte damit den mit Abstand geringsten Gebur t enüber schuß vorzuweisen, 
N ü r n b e r g dagegen mit etwa 26 Prozent den höchsten, gefolgt von München mit 
21 Prozent, W ü r z b u r g mit 16 und Augsburg mit 14 Prozent 6 4 . 
Nicht vernachlässigt werden sollen Steigerungsraten, die durch Eingemeindun-
gen verursacht wurden. Z u r Stadt Regensburg kamen i m fraglichen Zeitraum 
zwei Vororte: Kumpfmüh l , seit 1470 aus dem Burgfrieden der Stadt Regensburg 
herausgebrochen und bei Bayern, wurde 1810 dem Polizeibezirk Regensburg 
zugeschlagen; bei der endgül t igen Eingemeindung i m Jahre 1878 brachte dieser 
Voror t circa 2000 Einwohner mit. Kar thaus-Prü l l zähl te zum Zeitpunkt seiner 
Einverleibung am 1. Januar 1904 786 E i n w o h n e r 6 5 . Der Gewinn insgesamt war 
damit für Regensburg allerdings eher bescheiden; er betrug 5 Prozent der E in -
wohnerzahl von 1910. G r ö ß e r e Eingemeindungen verzeichnete Regensburg erst 
in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, obwohl bereits vor 1914 längere 
Verhandlungen mit einer größeren Z a h l von Vororten, zum T e i l auf deren A n -
trieb, zum T e i l auf Wunsch Regensburgs liefen. A m 1. A p r i l 1924 wurden schließ-
lich die nördl ich der Donau gelegenen Gemeinden Stadtamhof, Saliern, Rein-
hausen, Steinweg, Schwabelweis, Weichs und Winzer mit zusammen 17 215 E in -
wohnern einverleibt, am 1. A p r i l 1938 folgten die Gemeinden Dechbetten, Groß-
prüfening und Ziegetsdorf mit 1642 E i n w o h n e r n 6 6 . Diese Vororte Regensburgs, 
in denen sich im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr viele Arbeiter n ieder l ießen, da 
in der Stadt die Wohnungsmieten sehr hoch und die vorherrschenden Altbau-
wohnungen weithin i n einem sehr schlechten Zustand waren, erreichten teilweise 
ein schnelleres Wachstum als die Stadt Regensburg selbst. So vergrößer te sich 
Reinhausen innerhalb eines Jahrhunderts (1810—1910) von 733 auf 5157, Stein-
weg von 711 auf 3546, Weichs von 393 auf 1119 und Stadtamhof von 1727 auf 
4366 E i n w o h n e r 6 7 . 
Andere Städte lagen mit ihrer Eingemeindungsquote weitaus höher als Regens-
burg, München etwa steigerte sich seit 1846 von 1593 Hektar (gleicher Stand 
6 4 Zum Vergleich: Der Geburtenüberschuß von 1876—1910 betrug in München 
124 765 Personen (= 20,92%), in Nürnberg 85 723 (= 25,73 %) , in Augsburg 17 661 
(= 14,36%) und in Würzburg 13 398 (= 15,86%). Vgl . BSB 69 (1912) 262 (Prozent-
anteile errechnet). — Der bei F. Voggenreiter 92 für 1880—1910 mit (236 + 1507 + 
1962 =) 3705 Personen angegebene Geburtenüberschuß ist gegenüber den Zahlen der 
Verwaltungsberichte der Stadt Regensburg — die Voggenreiter offenbar nicht be-
nutzte — zu niedrig und mit 4695 zu berichtigen. Die an gleicher Stelle von Voggen-
reiter errechneten „Wanderungsgewinne" stellen die einfache Differenz von Einwohner-
zunahme minus Geburtenüberschuß dar; demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß 
das k. Statistische Landesamt eine andere Terminologie benutzte und unter „Wan-
derungsgewinn" die Differenz zwischen Zuwanderern und Abwanderern verstand. — 
Werte für Regensburg nach V B S t M 1906—1908, 51; 1909, 6—9; 1910—1911, 7—11. 
6 5 Vgl . StJR 1975, III 10; G . Kreuzer 13. 
6 6 Vgl . Bericht über den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Kreishauptstadt 
Regensburg für das Jahr 1924/25, 33 ff.; StJR 1975, III 9 f. 
6 7 Vgl . R A Nr. 24, 14.1. 1911. 
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1724 bis 1845) auf 8871 Hektar im Jahre 1910 6 8 ; der Einwohnerzuwachs aus 
den allein im Zeitraum von 1871 bis 1910 einverleibten Gemeinden und Ort-
schaften (5320 Hektar) belief sich auf 168 155 Einwohner = 28 Prozent der Ein-
wohnerzahl von 1910 6 9 . Ähnl ich stark uferte N ü r n b e r g aus. Nach ersten Ein-
gemeindungen i n den Jahren 1825 und 1865 fanden solche erst wieder ab 1898 
statt, dann allerdings i n sehr großer Anhäufung bis 1910; i n der letztgenannten 
Spanne führten die Eingemeindungen (5435 Hektar) der Stadt 101 919 Einwoh-
ner = 31 Prozent z u 7 0 . M i t keinem Gewinn konnte W ü r z b u r g aufwarten, wäh-
rend Augsburg mit dem Jahre 1910 eine rapide Expansionsphase einleitete. Das 
Stadtgebiet vergrößer te sich von knapp 2200 auf 7850 H e k t a r 7 1 . N u n sind Ein-
gemeindungen kein Mi t t e l zur Bevölkerungs Vermehrung an sich, sondern Aus-
druck des Raumbedarfs, der zur organischen Fortentwicklung einer Stadt nötig 
ist. O b w o h l Regensburg aus Reichsstadtzeiten mit circa 1700 Hektar Fläche nicht 
sehr reichlich ausgestattet war — bedingt durch die jahrhundertelange Abschnü-
rungspolitik der bayerischen H e r z ö g e 7 2 — , kam es damit und mit einem zusätz-
lichen Eingemeindungsgewinn von etwa einem Viertel seiner Fläche aus 7 3 . M i t 
den Vervielfachungen der Stadtf lächen Münchens (fast achtfach), Nürnbe rgs (rund 
sechsfach) und Augsburgs (dreieinhalbfach) konnte Regensburg nicht konkurrieren. 
Das Ausgreifen dieser Städte signalisierte eine v ie l größere Dynamik. 
///. Konfessionsverhältnisse 
Regensburg war katholischer Bischofssitz seit der Errichtung der Diözese durch 
Bonifatius i m Jahr 739 7 4 . 1542 wurde die Reformation auf Ratsbeschluß i n der 
Stadt e i n g e f ü h r t 7 5 . Es trat jedoch nicht die gesamte Einwohnerschaft zum evan-
gelischen Glauben über , sondern nur der Rat der Stadt mit dem größten T e i l der 
Bürgerschaft. U n b e r ü h r t blieben Bischöfliches Hochstift, Klöster und Stifte. Aus-
serdem konnten Beisassen der Stadt, d. h . Einwohner ohne Bürgerrecht mit stän-
digem Aufenthaltsrecht, ihre Konfession frei w ä h l e n 7 6 . A b 1651 durfte das 
Bürgerrecht nur mehr an Protestanten verliehen w e r d e n 7 7 . Seit E inführung der 
Reformation standen sich innerhalb der Stadtmauern vier katholische Reichs-
s tände (Bischöfliches Hochstift, Kloster St. Emmeram, Damenstift O b e r m ü n s t e r 
und Niedermüns te r ) und ein protestantischer Reichsstand (Reichsstadt Regens-
burg) gegenüber . 
6 8 Vgl . E.Keyser, H.Stoob, Teil 2, 423 f.; 1912 und 1913 kamen nochmals 3732 Hek-
tar hinzu, was eine Gesamtsumme von 12 603 Hektar ergab. 
6 9 Vgl . S. Schott 78, 87, 103; Prozentanteil errechnet. 
7 0 Vgl . E . Keyser, H . Stoob, Teil 1, 408; S. Schott 78, 87, 103; Prozentanteil errechnet. 
7 1 Vg l . E . Keyser, H . Stoob, Teil 2, 73; S. Schott 72, 87, 89. 
7 2 Vgl . E.Klebel , Landeshoheit 5—61. 
7 3 Regensburg einschließlich Kumpfmühl umfaßte vor dem 1. Januar 1904 1765,068 Hek-
tar, Karthaus-Prüll 222,199 Hektar. Die Größe Kumpfmühl ist nicht ausgewiesen. Vgl . 
StJR 1975, III 9 f. 
7 4 Vg l . J. Staber 8 f. 
7 5 Vgl . L . Theobald, Bd. 1, 264 ff., Bd. 2, 1 ff. 
7 6 Vgl . G.Puchta 17 ff. 
7 7 Vgl . W. Ziegler 1434. 
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1. Die kirchlichen Institutionen 
Die Zers tö rung des ottonischen Reichskirchensystems am Ausgang des alten 
Reiches ließ auch die kirchenrechtliche Organisation des Bistums Regensburg nicht 
unbe rüh r t . Regensburg erfuhr durch die Über t r agung des Stuhls von Mainz 
1803 eine bedeutende Range rhöhung . D i e W ü r d e n eines Metropolitan-Erzbischofs 
und Primas von Deutschland, neben denen des Kurfürs ten und Reichserzkanzlers, 
sollten nach Wortlaut des Reichsdeputationshauptschlusses „auf ewige Zeiten" 7 8 
mit der Domkirche zu Regensburg vereinigt bleiben. Die Metropolitan-Gerichts-
barkeit sollte sich über alle rechtsrheinisch gelegenen Teile der ehemaligen geist-
lichen Provinzen von M a i n z , Trier und Köln , mit Ausnahme des Staatsgebietes 
von Preußen , ferner übe r die mit Bayern vereinigten Gebiete der Salzburgischen 
Kirchenprovinz erstrecken. Diese Bestimmungen fanden jedoch nicht i n ihrem 
vollen Umfange die päpst l iche Sanktionierung. Z w a r wurde Dalberg am 15. Jul i 
1803 zum Administrator des Bistums Regensburg bestell t 7 9 , auch wurde Regens-
burg nach längerem Zöge rn am 1. Februar 1805 mit allen Rechten des alten Main-
zer Stuhls zum Erzbistum erhoben 8 0 und gleichzeitig die Präkonisa t ion Dalbergs 
zum Erzbischof von Regensburg ausgesprochen, jedoch begleitete diese Schritte 
die E inschränkung , daß als Erzbistum nur der auf dem rechten Rheinufer gelegene 
Te i l des Mainzer Sprengeis und der minimale T e i l des Bistums Regensburg, übe r 
den er als Landesherr gebot (das Für s t en tum Regensburg), zu gelten habe. Fü r 
das übr ige Bistum Regensburg erhielt er lediglich die erneute Bestät igung als 
Administrator, die formelle päpst l iche Anerkennung als Primas von Seite des 
H l . Stuhles blieb ihm zeitlebens versagt 8 1 . M i t dem Tode Dalbergs am 10. Fe-
bruar 1817 i n Regensburg, wohin er sich nach Napoleons Sturz und dem Verlust 
seines Großhe rzog tums Frankfurt zurückgezogen hatte, fand auch die kurze 
Phase des Bistums Regensburg als Erzbistum ihr E n d e 8 2 . Die anschl ießende 
Neuordnung der Kirchenorganisation i n den deutschen Staaten verteilte die Ge-
wichte anders. In Bayern hob Ar t ike l II des Konkordats vom 5. Juni 1817 8 3 
die Metropolitan-Eigenschaft Regensburgs ausdrücklich auf, Regensburg wurde 
als Suffraganbistum mit Augsburg und Passau dem neu geschaffenen Erzbistum 
München-Freising unterstellt. Das Bistum Regensburg wurde seinem früheren, 
vordalbergischen Umfang nach, allerdings unter Abtrennung des Egerlandes, wie-
der hergestellt. Es umfaß te 27 Dekanate und erstreckte sich im Norden über 
Wunsiedel hinaus, im Osten bis Deggendorf, im Süden bis kurz vor Landshut, im 
Westen bis kurz vor Ingolstadt 8 4 . Eine zweite bayerische Kirchenprovinz mit 
dem Erzbistum Bamberg an der Spitze umschloß die Suffraganbis tümer Würz -
burg, Eichstätt und Speyer. Rechtsgültig wurde diese Neuregelung im Jahre 
1821 8 5 . Regensburg war nach einem vorübergehenden Aufstieg in der katho-
7 8 E. R. Huber, Dokumente, Bd. 1, 10 (§ 25). 
7 9 Breve Pius V I I . an Dalberg über die provisorische Verwaltung des Bistums Regens-
burg, 15. 7. 1803, Druck: E . R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 27 f. 
8 0 E . R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 29 f. 
8 1 Vgl . G.Schwaiger, Bistümer 156 f., 163, 168. 
8 2 Vgl . a. a. O. 158, 170; J. Schlecht 92. 
8 3 Druck: E. R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 170—177. 
8 4 Vgl . G.Schwaiger, Bistümer 275 ff.; M . Spindler, Geschichtsatlas, Karte 40c, 41 c. 
8 5 Entschließung König Maximilian Josephs, den Vollzug des Koncordats betreffend, 
15. 9. 1821. Druck: E. R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 196. 
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lischen kirchlichen Verwaltungsorganisation wieder auf eine Mittelstufe zurück-
gesunken, eine Position, die ihm auch auf staatlicher Verwaltungsebene zugewie-
sen war. 
Für die evangelische Kirche erfüllte Regensburg nur kurzzeitig eine Funktion, 
die derjenigen auf katholischer Seite vergleichbar ist. V o n 1810 bis 1817 bildete 
es den Sitz eines der vier bayerischen Generaldekanate 8 0 . 1817 wurden i m Z u -
sammenhang mit der Neueinteilung der politischen Kreise die Generaldekanate 
München und Regensburg wieder aufgehoben. Das Edik t übe r die inneren kirch-
lichen Angelegenheiten der protestantischen Gesamtgemeinde vom 26. M a i 1818 8 7 
schuf ein dem Staatsministerium des Innern untergeordnetes Oberkonsistorium 
in München und drei ihm unterstellte Konsistorien in Ansbach, Bayreuth und 
Speyer. Regensburg gehörte zu Bayreu th 8 8 . Immerhin fiel ihm noch die Rolle 
eines Distriktsdekanats zu, das die beiden, seit 1814 getrennten Pfarreien der 
oberen und unteren Stadt, ferner die Pfarreien des Markts Ortenburg, zeitweise 
auch der Städte Ingolstadt (1824—1837), Passau (seit 1834), Landshut (ab 1846), 
Straubing (ab 1854), Kelheim und Zwiesel (ab 1888), Pfarrkirchen (ab 1896), 
Deggendorf (ab 1900) und Plattling (ab 1913) u m f a ß t e 8 9 . 
2. Konfessionsstatistik 
Bedeutende Verschiebungen brachte das 19. Jahrhundert im Konfessionsgefüge 
der Stadt Regensburg. Im Jahre 1810 zähl te die Stadt 11 595 Kathol iken und 
6863 Protestanten 9 0 . Das waren knapp zwei Dri t te l Kathol iken (65,03 Prozent) 
und etwas mehr als ein Dri t te l Evangelische (34,33 Prozent), d. h . Protestanten 
einschließlich 24 Reformierter 9 1 . Dieser Vertei lungsschlüssel erfuhr in der Folge-
zeit eine nicht unwesentliche Ä n d e r u n g zu Gunsten der Kathol iken. Im Jahre 
1910 fanden sich 45 405 Kathol iken und 6529 Evangelische; zwar blieb damit die 
Zah l der Evangelischen gegenüber 1812 in etwa gleich, ihr tatsächlicher An te i l an 
der Gesamteinwohnerschaft war jedoch auf ein Achtel (genau: 12,41 Prozent) 
abgerutscht; der Katholikenanteil stieg auf 86,28 Prozen t 9 2 . Diese starke Bewe-
gung i n der konfessionellen Zusammensetzung der Einwohnerschaft war typisch 
8 6 Vgl . M.Simon, Kirchengeschichte 562; R. Dollinger 387. Dollingers Angabe, Re-
gensburg sei Sitz eines der „sechs Generaldekanate" gewesen, ist zu korrigieren. A m 
17. März 1809 waren mit München, Augsburg, Ulm, Ansbach, Nürnberg und Bamberg 
für Bayern sechs Generaldekanate geschaffen worden. Regensbtirg zählte nicht dazu, 
da es Bayern noch nicht unterstand. 1810 wurde im Zuge einer Neuorganisation die Zahl 
der Generaldekanate auf 4 reduziert und Ansbach, Bayreuth, Regensburg und München 
hierzu bestimmt (Ungenauigkeiten bei Dollinger häufiger). 
8 7 Druck (Auszug): E . R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 650—653 (§ 1 u. 4). 
8 8 Vg l . M . Simon, Kirchengeschichte 562; M . Simon, Kirche 16. 
8 9 Vgl . R. Dollinger 387. 
9 0 Vgl . M . Mayer 23. 
9 1 Vgl . E. Keyser, H . Stoob, Teil 2, 590; geringfügig abweichende Zahlen bringt M . Si-
mon, Kirche 59 für 1811: 6863 Evangelische und 11 980 Katholiken. Zur Terminologie: 
Die amtliche Statistik Bayerns unterscheidet vier Hauptgruppen: 1) Katholiken, 2) Pro-
testanten und Reformierte, 3) Israeliten, 4) Sonstige. Der Begriff „Protestanten" meint 
also nur die Lutheraner, die Addition mit den Reformierten entspricht dann der in der 
Statistik Preußens üblichen Kategorie der „Evangelischen". V g l . H . A . Krose 14; der 
Begriff „Evangelische" wird von uns in diesem weiteren Sinn benutzt. 
9 2 Vgl . Tabelle 2. 
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für die bayerischen Städte , nicht aber für das Land Bayern als Ganzes. Leider ist 
ein zuverlässiger Vergleich für das Königreich erst ab 1840 m ö g l i c h 0 3 . In diesem 
Jahr reichte Regensburgs Katholikenanteil (68,26 Prozent) knapp an den des 
Königreiches Bayern (71,08 Prozent) heran; Regensburgs konfessionelles Spek-
trum entsprach also i n etwa dem des Landesdurchschnitts 9 4 . Anders sah die Lage 
im Jahr 1910 aus: W ä h r e n d Bayerns Konfessionskonstellation fast gleich geblie-
ben war — die Verände rungen bewegten sich unter der Ein-Prozent-Marke — , 
zeigte Regensburgs Konfessionsverteilung Verschiebungen um 20 Prozent. Die 
Stadt Regensburg war damit auf dem Weg zur Angleichung an die Konfessions-
verhäl tnisse seines nähe ren Umlandes, des Kreises Oberpfalz und Regensburg. 
Dieser Kreis wies ein noch konstanteres Konfessionsgefüge als das Land Bayern 
insgesamt auf, der Katholikenanteil lag durchgehend bei knapp 92 Prozent (1840: 
91,82 Prozent, 1910: 91,74 Prozent). D ie s tärkste Verschiebung erfolgte in Re-
gensburg von 1840 bis 1867; in dieser Spanne nahm der katholische Bevölke-
rungsanteil um mehr als zwölf Prozent zu . In der gleichen Zeit ließ sich in Bayern 
das außergewöhnl iche P h ä n o m e n beobachten, d a ß die beiden Hauptkonfessionen, 
Kathol iken und Evangelische, i n einem leichten Wachstum — bei sinkendem 
Ante i l der Israeliten und Sonstigen — begriffen waren. Erst ab dem Zeitpunkt 
der Reichsgründung bestät igte sich auch i n Bayern die sonst für Deutschland gül-
tige Regel vom s tä rkeren Anwachsen der konfessionellen Minderheiten. Diese 
Regel galt auch für den Regierungsbezirk Oberpfalz von 1840 bis 1900, nicht 
mehr aber i m letzten Jahrzehnt; auch die Stadt Regensburg machte in diesem 
Punkt eine Ausnahme: Hier drang die Hauptkonfession der Kathol iken von 
Anfang an immer weiter v o r 9 5 . 
Ähnl ich wie in Regensburg verlief die konfessionelle Entwicklung in Augsburg 
Diese beiden Städte waren in ihrer konfessionellen Struktur sehr verwandt, beide 
waren eingangs des 19. Jahrhunderts mit knapp zwei Drit teln Kathol iken und 
gut einem Drit tel Evangelischen als überwiegend katholische S t ä d t e 9 6 anzu-
sprechen. Bis 1910 nahm dieses katholische Übergewicht noch zu, bei Regensburg 
(plus 20 Prozent) spü rba r mehr als bei Augsburg (plus 16 Prozent). In der Steige-
rung des Katholikenanteils wurden die beiden Städte übertroffen von Nürnbe rg 
mit einem Prozentsatz von gut 26 Prozent. Nürnbe rgs Ausgangslage war jedoch 
eine grundverschiedene, diese mittelfränkische Stadt barg bei gut 95 Prozent 
Evangelischen nur eine Minor i tä t von weniger als fünf Prozent Kathol iken in 
ihren Mauern, sie kann demnach 1811/12 als eine fast ausschließlich evangelische 
Stadt bezeichnet werden. E i n gerade entgegengesetztes B i l d bieten die Städte 
München und W ü r z b u r g , sie waren fast ausschließlich von Katholiken bewohnt, 
München 1810 von knapp 95 Prozent, W ü r z b u r g 1814/16 sogar von 97 Pro-
zent 9 7 . W ä h r e n d in den Städten München , W ü r z b u r g und N ü r n b e r g die Minder-
9 3 Vgl . H . A . Krose 84. 
9 4 Vgl . Tabelle 2. 
9 5 Vgl . BSB, Heft 96 (1921) 37 f.; H . A . Krose 85 f.; W. Held 6—9. 
9 6 Terminologie im Anschluß an W. Held 8, 47. 
9 7 Die hier und im Folgenden herangezogenen Zahlen zur Konfessionsstatistik der 
Städte München, Nürnberg, Augsburg, Würzburg und Regensburg stammen für 1811/12 
aus E. Keyser, H . Stoob, Teil 1, 409, 612 f., Teil 2, 73, 425, 590 (Zählung für München 
bereits 1810, für Würzburg 1814/16), für 1840 aus BSB, Heft 1 (1850) 30 f., 48 f., 60 f., 
66 f., 72 f. (ohne Militärbevölkerung!), für 1852 aus BSB, Heft 4 (1855) 48 f., 90 f., 132 f., 
150 f., 174 f., für 1867 aus BSB, Heft 21 (1869) 2, 7, für 1871 Ortschaften-Verzeichnis 
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heitskonfessionen zunahmen — für sie damit die Hauptregel der konfessionellen 
Verschiebungen innerhalb Deutschlands i m 19. Jahrhundert galt — , war dies bei 
Regensburg und Augsburg nicht der F a l l . H ie r schrumpften die Minor i tä tskon-
fessionen, die katholische Major i tä t vergrößer te sich fo r twährend . A l s Haupt-
ursache dafür kommen die Wanderungsbewegungen i n Betracht. Die Konfessions-
verschiebungen der einzelnen Städte e rk lä ren sich aus dem Herkunftsgebiet der 
Zuwanderer. Je nach Anziehungskraft einer Stadt wurde das neu gewonnene 
konfessionelle Spektrum nicht nur durch den konfessionellen Charakter der un-
mittelbaren Umgebung bestimmt, sondern von der konfessionellen Zugehör igkei t 
der Fernwanderer. Dies ist ganz deutlich bei München , das aus alleiniger Nah-
wanderung der fast rein katholischen Regierungsbezirke Oberbayern (1840: 
98 Prozent Katholiken) und Niederbayern (1840: 99 Prozent K a t h o l i k e n ) 9 8 
seinen katholischen Charakter hä t t e vers tä rken müssen . So bilden die konfessio-
nellen Verschiebungen auch ein gewisses Indiz für Fernwanderungs- und Nah-
wanderungszus t röme einer Stadt. Regensburg speiste sich in erster Lin ie aus 
dem vorherrschend katholischen Umland der Regierungsbezirke Oberpfalz und 
Niederbayern 9 9 . Der unterschiedliche Gebur t enübe r schuß der verschiedenen 
Konfessionen — die Protestanten wiesen i m Landesdurchschnitt einen höheren 
Prozentsatz auf — fiel demgegenüber nicht ins G e w i c h t 1 0 0 . 
Freizügigkeit ermöglichte ab 1868 auch den Zuzug Angehör iger der israeli-
tischen Konfession vom flachen Land i n die Städte . Regensburg war allerdings 
die Stadt, i n der im Jahr 1910 mit 493 Personen (knapp 1 Prozent der Gesamt-
einwohnerschaft) die wenigsten Israeliten wohnten 1 0 1 . Die Stadt, deren Juden-
siedlung als die älteste i n Deutschland angesehen werden darf, hatte nach der 
großen Vertreibung von circa 500 Juden im Jahr 1519 Angehör ige dieses Be-
kenntnisses erst wieder 1669 als Schutzbefohlene des Reichserbmarschalls beim 
I m m e r w ä h r e n d e n Reichstag zugelassen. 1783 gab es i n Regensburg 88 Juden. Es 
kam zu wiederholten Konfl ik ten zwischen der Stadt und dem Erbmarschall übe r 
die Frage, wieviel Juden i n Regensburg zugelassen werden sollten. 1805 trat 
Reichserbmarschall Pappenheim seine Rechte auf die Juden von Regensburg an 
den Kurfürs ten K a r l von Dalberg ab 1 0 2 . Dalberg gestand den Juden 1809 die 
Erwerbung des Bürgerrechts zu . In Folge des bayerischen Judenedikts von 1813 
wurde die Judenmatrikel, d. h . die Z a h l der ansässigen Judenfamilien, i n Regens-
burg auf 17 beschränkt ; sie blieb bis 1861 in Geltung. 1822 wurde i n der Stadt 
ein jüdischer Friedhof angelegt, 1841 eine provisorische Synagoge eingeweiht, 
1912 ein Synagogenneubau errichtet103. 1811/12 wohnten in Regensburg 121 
1877, 3, 810, 1142, 1275, 1378, für 1875 aus BSB, Heft 36 (1877) II f., X I I f., X V I I f., 
X X I I f., X X V I f., für 1880—1910 BSB, Heft 84 (1911) 2, 101, 172, 207, 246, 282—307 
und Heft 86 (1914) 214—217; Prozentzahlen errechnet. 
9 8 Vgl . W. Held 8; H . A . Krose 87. 
9 9 Eine genaue Aufschlüsselung über den Einfluß der Wanderungen, unterschieden 
nach Entfernungszonen, für bayerische Städte, u. a. München, Nürnberg, Augsburg, 
Würzburg und Regensburg, liefert W. Held 47—67. 
100 V g l . w . H e l d 26—31. 
1 0 1 Vgl . Anm. 97. 
1 0 2 Vgl . I. Meyer 9—64; R. Straus, Judengemeinde 54—147; ders., Regensburg 158— 
170. 
1 0 3 Vgl . I. Meyer 54—80, 93. 
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Juden (0,64 Prozent der Einwohnerschaft) 1 0 4 , am s tärks ten war ihr Ante i l um 
1880 mit 675 Personen, d .h . knapp zwei Prozent. Z u m gleichen Zeitpunkt er-
reichten die Israeliten ihren prozentualen Kulminationspunkt auch in Augsburg 
mit 1031 Personen (1,7 Prozent) und W ü r z b u r g , das mit 2271 Personen (fast 
4,5 Prozent) die größte Anziehungskraft auf diese Konfessionsgruppe ausgeübt 
hatte. In Nürnbe rg und München war der Scheitelpunkt der Zuwanderung etwas 
später . In Nürnbe rg , das 1811/12 nur drei Israeliten aufwies, machten sie 1885 
mit 3738 Personen dreieinviertel Prozent aus, i n M ü n c h e n zum gleichen Zähl-
termin mit 4854 Personen knapp zwei P rozen t 1 0 5 . D ie Reihenfolge blieb auch 
i m Jahr 1910 unveränder t , wenngleich bei deutlich gesunkenen Prozentanteilen: 
Die Spitze behauptete W ü r z b u r g mit knapp drei Prozent israelitischen Glaubens-
genossen, gefolgt von N ü r n b e r g mit weniger als zweieinhalb Prozent, München 
mit weniger als zwei und Augsburg und Regensburg mit nicht ganz einem Pro-
zent. 
A u c h mit der Gruppe der „Sonst igen", d . h . anderer christlicher Konfessionen, 
Angehör iger anderer Religionen und Nichtgläubiger , rangierte Regensburg am 
Ende unserer Vergleichsstädte. Z w a r waren Regensburg und München 1840 die 
beiden Städte , die als einzige i n dieser Rubr ik ü b e r h a u p t Angaben verzeichneten 
(München 96, Regensburg 7 Personen), ab 1871 aber beherbergten München und 
die anderen Städte mehr Andersgläubige und Nichtgläubige als Regensburg. 
Al lzuhoch waren allerdings auch dort die Prozentanteile nicht, München wies mit 
eineinhalb Prozent i m Jahr 1910 die höchste Rate auf, N ü r n b e r g mit gut einem 
Prozent die nächs thöhere , ein halbes Prozent und weniger waren die Werte für 
W ü r z b u r g , Augsburg und Regensburg 1 0 6 . Unter den „Sonst igen" fand sich in 
Regensburg eine ganze Reihe verschiedener Sekten und Weltanschauungen, ohne 
d a ß eine davon dominierend gewesen w ä r e — wie i n N ü r n b e r g etwa die Frei-
religiösen 1 0 7 . So zähl te man 1871 i n Regensburg 13 Mennoniten, sieben Wieder-
täufer , drei Deutschkatholiken und zwei F re i r e l i g iö se 1 0 8 , 1890 33 Mennoniten, 
20 Altkathol iken, fünf Angehör ige des griechisch-katholischen und russisch-ortho-
doxen Bekenntnisses, einen Wieder täufer und einen F re i r e l i g iö sen 1 0 9 , i m Jahre 
1910 schließlich 22 Mennoniten, 24 Altkathol iken, 38 Griechisch-Katholische und 
Russisch-Orthodoxe, 25 Irvingianer, einen Methodisten, sieben sonstige Christen, 
fünf Freireligiöse, zehn Angehörige nichtchristlicher Religionen, 65 Religionslose 
und Leute mit unbestimmten bzw. unermittelten Religionsangaben 1 1 0 . Trotz der 
geringen Zunahme der Israeliten und Sonstigen war Regensburg, bedingt vor 
allem durch das starke Ansteigen der Kathol iken und Zurückgehen der Evange-
1 0 4 Eine Verwechslung der Zahlen für „Israeliten" und „übrige" liegt offensichtlich 
bei M.Mayer 23 vor, der für 1812 nur 24 „Israeliten", dagegen 121 „übrige" angibt. 
Vgl . dagegen BSB, Heft 86 (1914) 214f., auch A.Günther 75; zu hoch auch die Zahl 
von 180 für 1810 bei M . Richarz 366, Anm. 3. 
1 0 5 Vgl . Anm. 97 und W. Held 67. 
1 0 6 Vgl . Anm. 97. 
1 0 7 In Nürnberg befanden sich 1871 unter den 427 „Sonstigen" 301 Freireligiöse, 
1910 unter 3884 „Sonstigen" 1897 Freireligiöse. Vgl . Ortschaften-Verzeichnis 1877, 1142; 
BSB, Heft 84 (1911) 298 f. 
1 0 8 Vg l . Ortschaften-Verzeichnis 1877, 810; auch V B S t M 1871, 14. 
1 0 9 Vgl . V B S t M 1890, 7 (dort allerdings 20 Altkatholiken noch den Katholiken zu-
gerechnet). 
1 1 0 Vgl . BSB, Heft 84 (1911) 292 f. 
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lischen, die Stadt mit der zwei tg röß ten Konfessionsverschiebung unter unseren 
Vergleichsstädten. N u r N ü r n b e r g über t raf mit einer Verschiebungsquote von 
30 Prozent die knapp 22 Prozent von Regensburg 1 1 1 . 
IV. Die wirtschaftliche Entwicklung 
Die Anschauungen ü b e r die wirtschaftliche Entwicklung Regensburgs i m 
19. Jahrhundert differieren — trotz einer vorliegenden Monographie übe r dieses 
Thema 1 1 2 — sehr stark. W ä h r e n d nach Zimmermann die Stadt Regensburg im 
19. Jahrhundert und um die Wende zum 20. Jahrhundert „den wirtschaftlichen 
Aufstieg, den die deutsche Volkswirtschaft erfuhr, i n sehr weitgehendem Aus-
m a ß e mitmachen konnte" 1 1 3 , und er ihre Industrie am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs „als sehr bedeutend" 1 1 4 einstufte, glaubten andere, noch die hohe 
strukturelle Arbeitslosigkeit nach 1945 auf den Umstand zurückführen zu 
müssen, „daß Regensburg um die Jahrhundertwende die Industrialisierung buch-
stäblich verschlafen [habe]" 1 1 5 . Differenzierter betrachtet Keßel das Problem, 
kommt aber ebenfalls zu der mehr negativen Feststellung, „daß der kräftige 
W i n d s t o ß der industriellen Revolut ion" 1 1 6 an Regensburg vorüberg ing und 
sich die Stadt vor 1914 nicht zu einem wirtschaftlichen Intensivraum entwickeln 
konnte. Angesichts dieser widersprüchl ichen Einschätzungen, die aufgrund einer 
nicht ausreichenden Quellenvorarbeit getroffen wurden, erweist es sich als un-
umgängl ich, hier etwas tiefer nachzufassen 1 1 7 . 
1. Regensburgs Wirtschaft bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
Regensburg gebühr t das P r ä d i k a t der „ältesten und führenden Fernhandels-
stadt Süddeutsch lands" 1 1 8 . M a ß g e b e n d für die Ausprägung dieses Wirtschafts-
typus war die Tatsache, d a ß Regensburg, vorher bereits römisches Legionslager, 
Hauptsitz des bayerischen Stammesherzogtums unter den Agilolfingern und später 
des Ostfrankenreiches unter den Karolingern war. Gleichzeitig weitausstrah-
lender kirchlicher Mit telpunkt , rückte es zu einem „Konsumentenzen t rum ersten 
Ranges" 1 1 9 auf, wobei die Fernkontakte des politischen Zentrums die A n -
1 1 1 Vg l . Anm. 97. 
1 1 2 Vgl. J.Zimmermann 1; der größte Mangel dieser Arbeit liegt im weitgehenden 
Fehlen quantitativer Angaben. Zimmermann zog weder das reiche Material der amt-
lichen Statistik (Gewerbezählungen), noch die gedruckten Jahresberichte der Handels-
und Gewerbekammer der Oberpfalz und von Regensburg, noch das Aktenmaterial voll-
ständig heran (Allgemeines Hauptstaatsarchiv München völlig außer achtgelassen, Staats-
archiv Amberg lückenhaft ausgewertet!). 
1 1 3 A . a. O. 129. 
1 1 4 A . a . O . 61. 
1 1 5 R. Schlichtinger 11. 
1 1 6 W. Keßel 12. 
1 1 7 Es kann sich hier jedoch nicht darum handeln, im Rahmen dieser Arbeit eine bis-
her fehlende moderne Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Regensburg des 
19. Jahrhunderts zu liefern. 
1 1 8 K . Bosl, Typen 2. 
1 1 9 R. Schönfeld, Fernhandel 25. 
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k n ü p f u n g paralleler wirtschaftlicher Beziehungen sehr f ö r d e r t e n 1 2 0 . Das Ge-
werbe, das zwar auch mit einer ganzen Reihe hochstehender Zweige, insbesondere 
der Metal l - , Edelmetall- und Lederverarbeitung vertreten war, nahm i m Ver-
hä l tn is zum Transithandel eine nur unbedeutende Stellung e i n 1 2 1 . Die Blütezeit 
Regensburgs als kapi ta lkräf t ige Fernhandelsstadt hielt vom 8./9. Jahrhundert 
bis zum 13./14. Jahrhundert a n 1 2 2 . A b dem 15. Jahrhundert aber setzte ein 
rapider wirtschaftlicher Niedergang e i n 1 2 3 . Im 16. Jahrhundert und zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts spielte nur mehr der Eisenhandel in Frachtverbundenheit 
mit W e i n eine größere Rol le . E i n Dri t te l der oberpfälzischen Eisenerzeugung 
ging durch Regensburger H ä n d e , bis der Dreißigjährige Kr i eg die Oberpfä lzer 
Produkt ionss tä t t en und damit den daran geknüpf ten letzten florierenden Regens-
burger Fernhandelszweig zers tör te 1 2 4 . 1633 erlitt die Stadt bei der Eroberung 
durch Bernhard von Weimar schwerste Schäden. Aus dem wirtschaftlichen Tief-
stand nach dem Dreißigjähr igen Kr ieg half Regensburg der Umstand heraus, daß 
ab 1663 der Reichstag hier für permanent erk lär t wurde. Regensburgs Wirtschaft 
und Gewerbe spezialisierten sich auf die Versorgung der nahezu 70 Gesandtschaf-
ten 1 2 5 . D ie nie abre ißenden Klagen der Regensburger Bürger und des Magistrats 
übe r die Nachteile, die ihrem Handel und Gewerbe durch die Existenz des Reichs-
tages — etwa durch die Z o l l - und Abgabenfreiheit der Gesandten oder durch 
die Preisunterbietung zahlreicher ausländischer Händ le r , die als Schutzverwandte 
der Gesandtschaften nicht mit den hohen städtischen Abgaben belastet waren — , 
erwüchsen , k ö n n e n die Tatsache nicht verdecken, d a ß der Reichstag i n dieser 
Phase die grundlegende Verdienstbasis der Stadt abgab 1 2 6 . Eine verschiedentlich 
anzutreffende Beurteilung, die von einer „Scheinblüte" der Stadt w ä h r e n d 
dieser Periode spricht und ihre Bevölkerung als „a rbe i t sungewohnt" einstuft 1 2 7 , 
verkennt die Tatsache der notwendigen Spezialisierung des städtischen Wir t -
schaftsorganismus in dieser Phase. Z u r reinen Konsumentenstadt aber sank Re-
gensburg auch i m 17. und 18. Jahrhundert nicht ab. Der G r o ß h a n d e l erhielt neue 
Impulse durch österreichische und bayerische Exulanten, einen Personenkreis, der 
vor der katholischen Gegenreformation in den Schutzraum der evangelischen 
Reichsstadt f l ü c h t e t e 1 2 8 . Z u r übe r ragenden Persönlichkeit i n der Spätb lü te des 
Regensburger Handels Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich der aus Pom-
mern stammende Georg Friedrich Dittmer (1727—1811), der an Unternehmer-
geist i m Wein- , Salz-, Leder-, Kupfer-, Quecksilber- und Zinnoberhandel den 
1 2 0 ü b e r die Entstehung der Schicht der Fernhandelskaufleute und Ausbildung des 
Bürgertums in Regensburg vgl. K . Bosl, Sozialstruktur 27 ff. 
1 2 1 Vg l . H.Heimpei III, 13 ff., 120 ff.; E.Klebel , Handel 47 f. 
1 2 2 R. Schönfeld, Fernhandel 36 verlegt neuerdings den Höhepunkt Regensburgs als 
Fernhandelszentrum — in Parallele zum Höhepunkt als politischem Machtzentrum 
unter den Karolingern — bereits ins 9./10. Jahrhundert, während man sonst die Blüte-
zeit vom 11. bis 13./14. Jahrhundert ansetzt. Vgl . H . Kellenbenz, Bürgertum 108; 
W.Keßel 9; W. Ziegler 1428. 
1 2 3 Z u den Gründen vgl. R. Schönfeld, Studien 16 ff.; ders., Fernhandel 47 f.; F .Vog-
genreiter 46 ff. 
1 2 4 Vgl . R. Schönfeld, Studien 23 ff.; W.Keßel 11. 
1 2 5 Vg l . R. Schönfeld, Studien 27 f. 
1 2 6 Vg l . a. a. O. 30 ff., 50 ff., 93, 98 f. 
1 2 7 Vgl . z. B. F. Voggenreiter 51. 
1 2 8 Vgl . R. Schönfeld, Studien 56ff.; W.Keßel 11 f. 
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mittelalterlichen Fe rnhänd le rn Regensburg beinahe an die Seite gestellt werden 
k ö n n t e 1 2 9 . Dabei hatte die evangelische Reichsstadt seit den Tagen der Refor-
mation unter einer immer planvolleren Abschnürungspol i t ik Bayerns zu leiden. 
Eine von kameralistischem Geiste diktierte Zol lpol i t ik beeinträcht igte Regens-
burgs Handel ganz erheblich, die Lebensmittel- und Getreidesperren der Jahre 
1692,1699 und 1770 bedrohten den Lebensnerv der Stadt 1 3 ° . 
Das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts brachte der Regensburger Wirtschaft 
einen tiefen Einbruch. Die Kursverluste einer von Dittmer und den potenteren 
Großkauf leu ten Regensburgs gezeichneten Anleihe für Österre ich i n H ö h e einer 
halben M i l l i o n Gulden wirkten sich zusammen mit der Kontinentalsperre von 
1806 ruinös auf die Regensburger Hande l shäuser aus. Fü r das meist kapital-
schwache Handwerk und Kleingewerbe der Stadt bedeutete die Auflösung des 
Reichstages 1806 eine Katastrophe. E i n schmerzhafter Schrumpfungsprozeß mit 
zahlreichen Konkursen und dem Verschwinden ganzer Gewerbezweige war die 
F o l g e 1 3 1 . Zudem wurden am 23. A p r i l 1809 viele handel- und gewerbetreibende 
Bürger durch die mil i tär ischen Auseinandersetzungen der Österre icher und Fran-
zosen um die Stadt ihrer Existenz beraubt. Der gesamte südöstliche Stadtteil mit 
etwa 150 W o h n h ä u s e r n verbrannte, eine zweitägige P lünde rung durch die „ver-
b ü n d e t e n " französischen Soldaten schloß sich a n 1 3 2 . So befand sich Regensburg 
beim Übergang an Bayern 1810 i n einer wirtschaftlichen Krise . Die Integration 
in den größeren Wirtschaftsraum des bayerischen Staates gereichte jedoch der 
Stadt — zunächst jedenfalls — nicht zum Vor te i l . Nach dem Wegfall der bisher 
stets als hinderlich betrachteten bayerischen Zollschranken sah sich die Hand-
werkerschaft des jahrhundertelang abgeschirmten, in sich geschlossenen städtischen 
Wir tschaf tskörpers plötzlich einer sehr lästigen Konkurrenz der Meister Stadt-
amhofs und der Umgebung ausgesetzt 1 3 3. Ferner fielen die nunmehr säkulari-
sierten Klöster und Stifte als Arbeitgeber und Auftraggeber aus, nicht gerade ein 
Vor te i l für die städtische Wirtschaft, trotz der manchmal beklagten Konkurrenz 
in der Vergangenhei t 1 3 4 . Das rigorose Verhalten, das Bayern der Stadt gegen-
übe r an den Tag legte, die regelrechte P lünderung von Büchern, Kunstschätzen 
und Archival ien der Klöster 1 3 5 , stellte nicht nur einen ideellen, sondern auch 
einen immensen wirtschaftlichen Schaden dar. 
In dieser Situation standen der Regensburger Wirtschaft zu einem Wiederauf-
schwung, soweit er von ihrer Seite gesteuert werden konnte, zwei Wege offen: 
1 2 9 Vgl . R. Schönfeld, Studien 71—79, 83—87; R . B o l l 16 ff. 
1 3 0 Vg l . R. Schönfeld, Studien 32—41; H . Zugschwert 66—100; F. Hi l t l , Regens-
burg 15. 
1 3 1 Vgl . R. Schönfeld, Studien 84 f., 91 f., 108, 131; F. Hi l t l , Jahre 70—94. 
1 3 2 Der Brandschaden an Gebäuden wurde in Regensburg amtlich auf 416 903, der 
Mobiliarschaden auf 276 812 Gulden geschätzt, eine Gesamtsumme also von 693 715 Gul-
den. Die Totalsumme für Stadtamhof und Regensburg wurde auf 1 586 088 Gulden ver-
anschlagt. Vgl . J. Wackenreiter 125—129 (mit Verzeichnis der abgebrannten und zer-
störten Gebäude in Regensburg); R. Gerster, Napoleon 18; B. v. Kriegstein 315 f.; 
C . W i l l 179—307, spez. 206, 253, 255; G.Schwaiger, Fürstentum 58 f.; M . Doeberl, 
Entwicklungsgeschichte, Bd. 2, 437 f.; Karte bei H . Stoob, Regensburg (Tafel 2). 
1 3 3 Vg l . Bericht des Polizeidirektors über den Stand des Gewerbes der Stadt Regens-
burg im Jahre 1811, gedruckt bei F. Hi l t l , Jahre 94. 
1 3 4 Vgl . z . B . die Streitigkeiten um den Bierausschank R. Freytag, Brauereien 11—34. 
1 3 5 Vgl . F. Hi l t l , Jahre 23-45 (Inventarlisten); W. Schiaich 349 f., 356—365. 
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Sollte das bisherige, auf Versorgung spezialisierte Wirtschaftsgefüge beibehalten 
werden, so m u ß t e ein entsprechender Ersatz für den Kundenkreis des aufgehobe-
nen Reichstages gefunden werden. Gelang dies nicht, war ein Umstrukturierungs-
prozeß unvermeidlich. Vielleicht hä t t e die Übers ied lung der Landesunivers i tä t 
von Landshut nach Regensburg die Lücke , die der Reichstag hinterlassen hatte, 
schließen können , aber die Entscheidung fiel 1826 zugunsten Münchens . Anderer-
seits konnte der Bau der Walha l l a und der Befreiungshalle und der i n diesem 
Zusammenhang erhoffte Fremdenverkehr für Regensburg keinen Ersatz bieten, 
so sehr König Ludwig I. diesen Gesichtspunkt bei der Grundsteinlegung der W a l -
halla am 18. Oktober 1830 auch zum Ausdruck gebracht hat te 1 3 6 . A u c h der 
Plan , Regensburg zur Festungsstadt auszubauen, wurde fallengelassen und Ingol-
stadt der Vorzug gegeben 1 3 7 . Schließlich blieb auch die E r w ä g u n g Ludwigs I. 
anläßlich der neuen Kreiseinteilung 1837, München zwar als Residenzstadt beizu-
behalten, Regensburg aber zur Hauptstadt des Königreiches zu erheben 1 3 8 , ein 
unrealisiertes Gedankenspiel. E i n Vor s toß der Regensburger Bürgerschaft und 
Behörden i m Jahre 1848, die Verlegung der Deutschen Nationalversammlung von 
Frankfurt i n ihre Stadt zu erreichen oder das künft ige Reichsgericht hierher zu 
bekommen, wurde durch den Gang der Ereignisse ü b e r h o l t 1 3 9 . Selbst bei der 
Bewerbung um die Ansiedlung einer Institution sekundären Ranges, des neuen 
Schwurgerichtshofs für den Oberpfälzisch-Regensburgischen Kreis , konnte sich 
Regensburg nicht durchsetzen: Die Entscheidung fiel für A m b e r g 1 4 0 . Desgleichen 
m u ß t e Regensburg bei der Platzwahl für das Appellationsgericht des vereinig-
ten Gerichtsbezirkes Oberpfalz und Mittelfranken 1872 zurücks tehen, bei der 
Errichtung der fünf Oberlandesgerichte 1879 bewarb man sich erst gar nicht 
mehr. A l l e diese Bemühungen , einen gleichwertigen institutionellen Wirtschafts-
faktor für den verlorenen Reichstag wiederzugewinnen, scheiterten i n erster 
Lin ie an der wenig entgegenkommenden Haltung der bayerischen Regierung. 
D a ß Regensburg bei seiner peripheren, vernachlässigten Stellung i m Königreich 
Bayern erst recht keine Chance hatte, eine überregionale Rol le i n einem geeinten 
Nationalstaat zu spielen, bedarf kaum der gesonderten E r w ä h n u n g . 
2. Voraussetzungen der Industrialisierung 
Angesichts dessen ergab sich die Notwendigkeit, die ü b e r k o m m e n e Wirtschafts-
struktur zu ände rn . Unter welchen Bedingungen aber m u ß t e sich ein möglicher 
Umst ruk tur ie rungsprozeß zu einer modernen Handels- und Industriestadt voll-
ziehen? Die Regensburger Wirtschaft war natür l ich eingebettet i n die allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands i m 19, Jahrhundert, die von der Indu-
striellen Revolution gekennzeichnet war. Unter „Indust r ie l ler Revolution" — 
einem nicht ganz unproblematischen Begr i f f 1 4 1 — versteht man den stürmisch 
verlaufenen „Übergang von der handarbeitsorientierten zur maschinenorien-
1 3 6 Vgl . J. Zimmermann 18. 
1 3 7 Vgl . J .Fink 16. 
138 ygj £ Emmerig, Herzöge 9. 
1 3 9 Vgl . StR Z R 102 (Schriftwechsel 1848/49) und Nachlaß Zerzog (im Nachlaß Thon-
Dittmer); L . Mayer 60—64. 
1 4 0 Vgl . L . Mayer 65 f. 
1 4 1 Vgl . R. Braun, W. Fischer, H . Großkreutz, H . Volkmann 9 f. 
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tierten Tät igkei t" 1 4 2 ; sie basierte auf einer Reihe von Faktoren, wie der Erfin-
dung von Maschinen und neuen Produktionstechniken, dem Einsatz neuer Ener-
giequellen (Dampf, Elekt r iz i tä t ) , der Neuorganisation des Arbeitsprozesses durch 
Arbeitsteilung, der Reorganisation des Bankwesens, der Einführung eines neuen 
Investitionsverhaltens, der Fortentwicklung des Verkehrs- und Nachrichten-
wesens u s w . 1 4 3 . 
Die Industrielle Revolut ion vol lzog sich in Deutschland zum einen viel später 
als in England und zum anderen in einem längeren Zeitraum. Die deutsche Wirt-
schaft wies i m 19. Jahrhundert vier langfristige Aufschwungs- und Abschwungs-
phasen auf, sog. Wechsellagen: eine Stockungsspanne von 1822—1842, eine Auf-
schwungsspanne von 1843—1873, wiederum eine Stockungsspanne von 1874— 
1894 und eine erneute Aufschwungsspanne von 1895—1913 1 4 4 . W a n n der Be-
ginn des Industrialisierungsprozesses — dieser Ausdruck entspricht dem tatsäch-
lichen Ablauf mehr als der Terminus „Industr ie l le Revolution" — anzusetzen 
ist, ist in der Forschung umstritten. Rostow beispielsweise verlegt den „industriel-
len take-off" 1 4 5 , den Aufbruch zur Industrialisierung, in die Zeit um 1850, 
Henning hingegen setzt den Beginn Mitte der 1830iger Jahre a n 1 4 6 . Nach einer 
ersten Industrialisierungsphase, deren Ende mit der Gründerk r i se des Jahres 
1873 markiert ist, erfolgte der weitere Ausbau der Industrie auch in der Stok-
kungsphase von 1874—1894, insbesondere aber nochmals in der Phase des Hoch-
kapitalismus 1895 bis zum Ersten Weltkrieg 1 4 7 . 
Der Indus t r ia l i s ie rungsprozeß gestaltete sich regional sehr verschieden, er hing 
von verschiedensten Determinanten und Faktoren ab, wie der verkehrsgeogra-
phischen Lage, der Energiebereitstellung, den Rohstoff vorkommen, dem Arbeits-
kräf tepotent ia l , den Absatzmögl ichkei ten und der Geld- und Kreditversorgung. 
Diese Voraussetzungen sollen i m Folgenden zunächst geprüft werden. Absolut 
gesehen, befand sich Regensburg zwar in einer gewissen Randlage innerhalb des 
neuumgrenzten Territoriums Bayerns nach dem Wiener Kongreß , doch die ideale 
Mittelpunktslage besaß keine der größeren Städte Bayerns. V o m verkehrsgeo-
graphischen Gesichtspunkt her besaß Regensburg gegenüber den von uns in Be-
tracht gezogenen bayerischen Städ ten zweifellos einen großen Vor te i l : die Lage 
an einer wichtigen Wasse r s t r aße . Nicht zuletzt diesem Umstand verdankte die 
Stadt ihre Blüte im Mi t t e l a l t e r 1 4 8 . D ie Bedeutung der Wasse r s t raßen nahm 
durch den Einsatz neuer Techniken, wie Antrieb durch Dampfmaschinen und 
— noch vor dem Ersten Wel tkr ieg — durch Dieselmotoren, den Bau von Eisen-
schiffen und die E inführung der Schleppschiffahrt bes tändig zu. Hieran war 
Regensburg auch beteiligt. A m 25. August 1837 lief das erste Dampfschiff in 
Regensburg vom Stapel, am 18. August 1838 eröffnete die Bayerisch-Württem-
bergische Dampfschiffahrtsgesellschaft mit Sitz in Regensburg eine regelmäßige 
Dampf schiff Verbindung nach L i n z 1 4 9 . Der 1845 fertiggestellte Ludwig-Donau-
1 4 2 F.-W. Henning U l f . 
1 4 3 Vgl . D . S. Landes 15 ff.; F.-W. Henning 111 f.; K . Borchardt 22 ff. 
1 4 4 Die Terminologie und Periodisierung folgt hier A . Spiethoff 110—139; allgemein 
zur Terminologie auch H . Rosenberg 9 f. 
1 4 5 Zit. nach F.-W. Henning 112. 
1 4 6 Vgl . a .a .O. 113. 
1 4 7 Vgl . a. a. O. 15 ff., 111 ff., 203 ff. 
1 4 8 Vgl . R. Schönfeld, Donau 181—193. 
1 4 9 Vgl . H . v. Walderdorff 58; H . Kellenbenz, Verkehrs- und Nachrichtenwesen 374. 
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Main-Kana l schuf die Verbindung zwischen Nordsee und Schwarzem M e e r 1 5 0 . 
Diese künstl iche Wasse r s t r aße , nur von Schiffen kleiner Tragfähigkei t (bis 120 
Tonnen) befahrbar, ent täuschte allerdings die in sie gesetzten Erwartungen. Der 
Kana l unterlag schon sehr bald der Konkurrenz des schnelleren und billigeren 
Transportmittels E i senbahn 1 5 1 . Die i m Jahr 1850 erreichte Beförderungslast 
von 195 963 Tonnen konnte nicht mehr gesteigert werden, i m Gegenteil, sie war, 
mit geringfügigen Erholungsphasen, s tändig i m Sinken begriffen und betrug 
1913 nur mehr 60 357 T o n n e n 1 5 2 . De r Güterumschlag auf der Donau selbst 
nahm hingegen immer mehr zu . Im Jahre 1884 überflügelte Regensburg zum 
erstenmal Passau im Bergverkehr. Der Gesamtumschlag stieg von rund 21 000 
Tonnen i m Jahr 1877 auf 250 000 Tonnen 1907 1 5 3 . D ie österreichische Erste 
k. k. privilegierte Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, die am 5.7.1862 das U n -
ternehmen der ehemals Bayerisch-Würt tembergischen Dampfschiffahrtsgesell-
schaft vom bayerischen Staate zu einem Schleuderpreis erworben hat te 1 5 4 , l ieß 
1865 eine Bahnumschlagstation einrichten 1 5 5 , auf weitere Zukunft die bedeu-
tendste Nahtstelle Schiene—Wasser an der Donau ü b e r h a u p t . A b 1898 wurde 
das bisherige faktische Schiffahrtsmonopol der Ersten k. k. privilegierten Donau-
dampfschiffahrtsgesellschaft bis Regensburg durch die Konkurrenz der Süddeut-
schen Donaudampfschiffahrtsgesellschaft und der k. Ungarischen Fluß- und See-
schiffahrtsaktiengesellschaft gebrochen 1 5 6 . Nach Ausbau der Donau, der Be-
seitigung der Schiffahrtshindernisse am „Eisernen Tor" 1896, war Regensburg 
Kopfstation für die modernen Donau-Frachtschiffsbauten mit einer Tragfähig-
keit bis 650 Tonnen, der Ludwigskanal war für sie nicht mehr passierbar 1 5 7 . 
Den gesteigerten Anforderungen konnten die alten Hafen- und Umschlags-
anlagen nicht mehr gerecht werden. E i n kleiner, 1854 bis 1856 auf dem Unteren 
W ö h r d angelegter Winterhafen bot höchstens 25—30 Schiffen Platz und war als 
Privatbesitz der Ersten k. k. privilegierten Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft 
den Schiffen anderer Gesellschaften verschlossen. A n einen weiteren Ausbau die-
ses Hafens war wegen fehlenden Gleisanschlusses (Insellage) nicht zu denken. 
Der Umschlag wurde noch immer im Freihafen, einer im Zusammenhang mit der 
Eröffnung des Ludwigskanals errichteten Kaianlage am rechten Donauufer, der 
sog. D o n a u l ä n d e , abgewickel t 1 5 8 . Trotz umfangreicher Erweiterung und Aus-
stattung der D o n a u l ä n d e — 1892 wurde sie mit einer 1300 m langen senkrechten 
Kaimauer und vier Ladegeleisen versehen, 1890 bereits hatte die Stadt Regens-
burg dort ein großes Lagerhaus e rbaut 1 5 9 — wurde der Bau eines größeren 
Hafens immer unabweislicher. Nach mehrfachen Petitionen des Stadtmagistrats 
und der Gemeindebevol lmächt ig ten der Stadt Regensburg i m Vere in mit der 
1 5 0 Ausführlich dazu G . Schanz 2 ff. 
1 5 1 Vgl . J B H G K 1873—1876, 3. 
1 5 2 Vgl . G . Schanz 68 (Übersicht 1846—1892); Bayerns Entwicklung 56. 
1 5 3 Vgl . A . Schlegel 34, 56 (dort genaue Umschlagszahlen); auch J. Zimmermann 88 ff. 
1 5 4 Vgl . A . Schlegel 11; das Unternehmen wurde vom bayerischen Staate um 
400 000 Gulden abgestoßen, obwohl 1 717 890 Gulden investiert worden waren. 
1 5 5 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 153. 
1 5 6 Vgl . a. a. O. 140, 153 ff., 163—166; A . Schlegel 11 ff., 44 f. 
1 5 7 Vgl . A . Schlegel 29; J. Zimmermann 87 f. 
iss vgl. W. Kaltenstadler 197 f.; A.Schlegel 10 f. 
1 5 9 Vgl . V B S t M 1890, 7 f., 21; A.Schlegel 46; Handelskammer Regensburg, Industrie 
156; W. Kaltenstadler 198. 
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Handels- und Gewerbekammer der Oberpfalz und von Regensburg seit 1899 
an das Staatsministerium des Innern und die beiden Kammern des Landtags 1 8 0 ; 
genehmigte der Bayerische Landtag am 7. Juli 1906 eine gemeinsame Vorlage 
des Innen- und Finanzministeriums, die 2,75 Mi l l ionen M a r k zum Bau eines 
staatlichen Winter-, Umschlag- und Petroleumhafens in Regensburg vor sah 1 6 1 . 
Nach vierjähriger Bauzeit wurden die neuen Hafenanlagen am 6. Juni 1910 
feierlich von Pr inz L u d w i g von Bayern eröffnet und nach dem Prinzregenten 
„Lui tpoldhafen" getauft. Der Luitpoldhafen besteht aus zwei Hafenbecken, 
dem 600 x 80 Meter g roßen Winter- und Umschlaghafen und dem 400 x 60 Meter 
großen Petroleumhafen 1 6 2 . 
Bereits vor Eröffnung des neuen Hafens war Regensburg zum größten rechts-
rheinischen Stapelplatz Bayerns vor Passau, W ü r z b u r g und Aschaffenburg auf-
gestiegen 1 6 3 . Bis zum Jahre 1914 vermehrte sich die Z a h l der nach Regensburg 
verkehrenden Schiffahrtsgesellschaften auf z e h n 1 6 4 , von denen die Gesellschaft 
Bayerischer L l o y d ihren Hauptsitz i n Regensburg hatte. A n der G r ü n d u n g dieses 
Unternehmens am 28. Jul i 1913, das aus Mot iven nationalstaatlichen Denkens 
und Wirtschaftsplanens aus der Taufe gehoben wurde, waren neben G r o ß b a n k e n , 
Kreisen der deutschen Mineralöl- und Eisenindustrie, auch die Stadt Regensburg 
und der Vorsitzende der Handelskammer Regensburg, der Geheime Kommerzien-
rat Georg Christlieb, finanziell beteiligt. Nach der Umwandlung der ursprüng-
l ich gewähl ten Gesellschaftsform der G m b H mit 4 Mi l l ionen M a r k Stammkapital 
i n eine Aktiengesellschaft mit 16 Mi l l i onen M a r k am 16. Juni 1917 saßen im 
ersten Aufsichtsrat des Bayerischen L l o y d , Schiffahrts-AG, neben Georg Christ-
lieb auch Josef Bleyer, der amtierende Oberbürgermeis te r der Stadt Regensburg, 
Otto Geßler , sein Amtsvorgänger , sowie Heinr ich H e l d 1 6 5 , der sich für die 
Idee einer modernen Großwasse r s t r aße besonders einsetzte und seine Gedanken 
mit der von ihm gegründeten Zeitschrift „Die freie Donau" 1 6 6 propagierte. 
A n das bayerische Eisenbahnnetz wurde Regensburg erst im Jahre 1859 ange-
schlossen. Nach der Errichtung der Kurzstrecken N ü r n b e r g — F ü r t h 1835 und 
M ü n c h e n — A u g s b u r g 1836—1840 durch private Aktiengesellschaften nahm der 
bayerische Staat den weiteren Ausbau ab 1840 i n eigene Regie. Vorrangig wurde 
die Nord-Süd-Linie M ü n c h e n — A u g s b u r g — N ü r n b e r g — B a m b e r g — H o f bis zum 
Jahre 1851 als bayerisches Teilstück der Fernverbindung München—Leipz ig— 
Berl in erstellt. Seit 1854 war die Strecke N ü r n b e r g — W ü r z b u r g — F r a n k f u r t pas-
sierbar, i m gleichen Jahr konnte man übe r Augsburg—Ulm nach Stuttgart fah-
1 6 0 Vgl . J B H G K 1899, 183 ff.; V B S t M 1906—1908, 327 f.; A . Schlegel 77—83. 
1 6 1 Vg l . K d A 1905/06, Bd. 5, 210. 
1 6 2 V B S t M 1909, 80 f., 1910—1911, 4 f., 86; Handelskammer Regensburg, Industrie 
141; W. Kaltenstadler 200—206. 
163 Stadtvertretung Regensburg, Regensburg 66 f. 
164 1) E r s t e k. k. privilegierte Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, 2) k. Ungarische 
Fluß- und Seeschiffahrtsgesellschaft, 3) Süddeutsche Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, 
4) Bayerischer Lloyd, Schiffahrtsgesellschaft, Regensburg, 5) Ungarische Binnenschiff-
fahrtsgesellschaft, 6) k. Serbische Schiffahrtsgesellschaft, 7) Rumänischer Flußschiffahrts-
dienst, 8) „Dunarea" Rumänische Schiffahrts-AG, 9) Rumänische Donaudampfschiff-
fahrtsgesellschaft und 10) Russische Schwarzmeer- und Donaudampfschiffgesellschaft. 
Vg l . J. Zimmermann 95. 
1 6 5 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 79 f.; 50 Jahre Bayerischer Lloyd 15 ff. 
1 0 6 Vgl . J. Held 14, 23 ff. 
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r e n 1 6 7 . Die Wirtschaftsverflechtungen des Deutschen Zollvereins waren schon 
so stark, daß die Blickrichtung i n der ersten Phase des bayerischen Eisenbahn-
baues nach Norden und Westen, nicht aber nach dem Osten orientiert war. Da-
durch geriet Regensburg bezüglich des Eisenbahnbaues ins Abseits, obwohl sich 
schon sehr früh Kräfte in Regensburg für dieses fortschrittliche Transportmittel 
eingesetzt hatten. Bereits am 4. M ä r z 1830 hatte der Regensburger Handelsvor-
stand Car l Müller u m die Genehmigung zum Bau einer Pferdeeisenbahn nach 
dem System Joseph v . Baaders von Regensburg ü b e r N ü r n b e r g nach Kitzingen 
be im König nachgesucht 1 6 8 . A u c h der P lan der Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft, 
der Erbauerin der Strecke N ü r n b e r g — F ü r t h , die L in i e W ü r z b u r g — N ü r n b e r g — 
Regensburg zuerst auszuführen , wurde durch eine Eingabe Regensburger Bürger, 
darunter des Inhabers der Großhande l s f i rma Christian Gottlieb Dimpfel — Jo-
hann Gottlieb Bauriedel — i m Januar 1836 stark unters tü tz t . Dieses Projekt fiel 
jedoch der Lieblingsidee König Ludwigs I., dem Donau-Main-Kanal zum Opfer; 
dem Wasserweg sollte keine Konkurrenz erwachsen. A u c h spätere Bemühungen , 
etwa die eines 1838 i n Regensburg unter dem Vorsi tz Bürgermeisters Thon-Ditt-
mer zusammengetretenen Eisenbahnvereins oder des oberpfälzischen Landrats 
1841, blieben aus diesem Grunde er fo lg los 1 6 9 . D i e Bahn-Erschl ießung des ost-
bayerischen Raumes wurde dann zwar staatlicherseits i n den Jahren 1851—1855 
projektiert, die Durchführung aber aus finanzpolitischen Über legungen einem 
Privatunternehmen, der k. privilegierten Aktiengesellschaft der bayerischen Ost-
bahnen, über lassen. A m 12. Dezember 1859 erst begann für Regensburg mit der 
Eröffnung der Lin ien Regensbu rg—Schwandor f—Amberg—Nürnbe rg , Regens-
b u r g — G e i s e l h ö r i n g — L a n d s h u t — M ü n c h e n und Regensburg—Straubing das E i -
senbahnzeitalter 1 7 ° . Dieser Ausbau war T e i l des sog. Ostbahnkonzepts, der die 
Verbindungen nach Böhmen und Österre ich vorsah. 1860 wurde die Strecke 
Regensburg—Straubing—Passau freigegeben und damit die Fernverbindung 
F r a n k f u r t — N ü r n b e r g — W i e n ermöglicht . A b 1862 konnte der Verkehr Mün-
chen—Prag übe r Regensburg—Schwandorf—Furth i . W . aufgenommen wer-
d e n 1 7 1 . Regensburg avancierte somit Anfang der 1860iger Jahre zu einem Kreu-
zungspunkt europäisch wichtiger L in ien , dessen Bedeutung mit Eröffnung der 
L in i e München—Regensburg—Leipz ig—Ber l in (1863 zunächst übe r Weiden— 
Bayreuth—Hof, ab 1865 ü b e r Weiden—Wiesau—Eger, ab 1882 schließlich über 
Wiesau—Marktredwitz—Hof) noch stieg 1 7 2 . Weiterhin liefen hier die Strecken 
R e g e n s b u r g — N e u m a r k t — N ü r n b e r g (eröffnet am 1.7.1873) und Regensburg— 
Ingolstadt (sog. Donautalbahn, eröffnet am 1.6. 1874) zusammen, ergänzt durch 
die Regionalbahnen Regensburg—Donaustauf (eröffnet am 23. 6. 1899, weiter-
geführt nach W ö r t h a . D . am 7. 5. 1903) und Regensburg—Falkenstein (eröffnet 
am 22.12. 1913) 1 7 3 . Entsprechend seiner Bedeutung als Eisenbahnknotenpunkt 
im ostbayerischen Raum erhielt Regensburg i m Jahr 1886 ein Oberbahnamt, dem 
die Ingenieurbezirke Regensburg I und II , Landshut I und II , Passau sowie die 
5 6 7 Vgl . W. Zorn, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 27; M . Spindler, Geschichtsatlas 39 
(Karte 39 a), 110. 
1 6 8 Vgl . G .Wi t t 2, 10, 26. 
1 6 9 Vgl . a. a. O. 27—30, 74 f. 
1 7 0 Vgl . M . Spindler, Geschichtsatlas 39 (Karte 39 a). 
1 7 1 Vgl . G .Wi t t 107—116. 
1 7 2 Vgl . M . Spindler, Geschichtsatlas 39 (Karte 39 a), 110; R. Burger 1457 f. 
1 7 3 Vgl . M . Spindler, Geschichtsatlas 39 (Karte 39 a). 
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Betr iebswerkstä t ten Regensburg, Landshut und Passau unterstellt waren. Nach 
der Erbauung eines g roßen Bahnhofsgebäudes in den Jahren 1886—1890 für 
2,05 Mi l l ionen M a r k 1 7 4 erfolgte schließlich am 1. A p r i l 1907 die Erhebung des 
Regensburger Oberbahnamts zu einer der fünf bayerischen Eisenbahndirektio-
nen 1 7 5 . 
Die verkehrsgeographische Lage stellte nur eine, bereits naturgegebene Vorbe-
dingung der Industrialisierung dar, deren Stellenwert durch den entsprechenden 
Einsatz der jeweiligen modernsten Verkehrsmittel gehoben oder vernachlässigt 
werden konnte. Naturgegeben war auch eine weitere Voraussetzung, die Wasser-
kraft. Diese wichtigste Energiequelle der vorindustrieellen Phase stand hier aus-
giebig zur Verfügung. Sie wurde auch schon früh, seit Beginn des 16. Jahrhun-
derts, zu einer ersten Mechanisierung in der Holz- , Metal l - und Lebensmittel-
verarbeitung genutzt 1 7 6 . Bis zur Mit te des 19. Jahrhunderts und d a r ü b e r hinaus 
waren noch etliche dieser kleinen energieorientierten Werke inmitten des Stroms 
auf der Insel des Oberen und Unteren W ö h r d s und an den Pfeilern der Steiner-
nen Brücke i n Betrieb, so zwei E i senhämmer , ein Kupferhammer, eine Papier-
mühle , mehrere Getreide-, ö l - , Färb- und Pu lve rmühlen , W a l k m ü h l e n , Schleif-
und S ä g e w e r k e 1 7 7 . 1848 wurden diese zumeist städtischen Betriebe an Privat-
leute verkauft, ohne d a ß es damit gelang, den Grundstein für eine weitergehende 
Industrialisierung zu l e g e n 1 7 8 . Ledigl ich die Kirchengerätschaftsfabrik Johann 
L . L . Brandner entwickelte sich unter rationeller Ausnutzung der Wasserkraft 
durch ein Walz- und Hammerwerk zu einem respektablen Betrieb 1 7 9 . 
Die Erfindung der Dampfmaschine machte dann von der bisherigen Standort-
gebundenheit der Energiegewinnung, etwa an Wasser läufen , unabhäng ig . Bisher 
von der Natur bevorzugte Plä tze verloren einen als selbstverständlich hingenom-
menen Produktionsvorteil . Künft ig war unternehmerische Aufgeschlossenheit tech-
nischen Neuerungen gegenüber ausschlaggebend. In der Verwendung von Dampf-
maschinen stand Regensburg jedoch deutlich hinter den Städten München , Augs-
burg und N ü r n b e r g zurück , nur W ü r z b u r g war^iiLdieser Hinsicht noch weniger 
technisiert. Z w a r arbeiteten 184.7. schon (sieben JCLarjy^^ Regensburg, 
doch handelte es sich bei vieren um Schiffsmaschinen mit 25J3PS, nur drei mit zu-
sammen 3£-RS verrichteten in einer Spinnerei und Weberei, einer Walkere i und 
in einem sonstigen Fabrikationszweig ihren Dienst. Hingegen waren i m gleichen 
Jahr i n München bereits 15, i n Augsburg sieben, in N ü r n b e r g neun Dampfmaschi-
nen auss.chlieffiiB^ gew^ejj^ii^.Ferjtigu^ im Einsatz. Bis 
zum Jahre 1861 e rhöhte sich ihre Z a h l inT^jnjchej^ajJLf^ö» in Augsburg auf 28, 
i n Nürnberg__auf---2-7-. Z w a r wies Regensburg 1861 gleichfalls schon 28 Dampf-
maschinen auf, davon waren aber 15 Schiffsmä~scTiinen mit 1020 PS und nur 11 
mit 42LP-S im Fabrikationsbereich eingesetzt 1 8 0 . 
1 7 4 Vgl . J. Zimmermann 48, 95 f. 
1 7 5 Neben München, Nürnberg, Augsburg und Würzburg. Vgl . O .Mark 54 f.; J .Zim-
mermann 48, 95 f. 
1 7 6 Vgl . P. Schweigier 99; U.Zahn 11. 
1 7 7 Vgl . Adreßbuch 1819, 114, 128, 1841, 310, 347; J. A . Eisenmann, C . F . H o h n 384; 
P. Schweigier 99; U . Zahn 11; J. B. Fröhlich 7 f. 
1 7 8 Vgl . E. Klebel, Handel 49. 
1 7 9 S. u. 207. 
1 8 0 Vgl . BSB, Heft 10 (1862) 101 ff., 143 ff. 
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Seit dem 21. Dezember 1857 stand der Stadt Regensburg auch Gas als Energie-
quelle zur Verfügung. Verwertet wurde es zunächst nur für Beleuchtungs- und 
Heizzwecke, ab den. achtziger Jahren auch .ak_Antriebsenej^ie_Jür-J\dotoren. l j & L . 
waren in R e g e n s b u r j ^ L ^ Betrieb, 1899 djmn 42 mit 
134 PS . A b der Jahrhundertwende wurde allerdings den problemloseren EleKtro-
motoren der Vorzug gegeben, die Z a h l der Gasmotoren s ank 1 8 1 . Das erste Elek-
t r iz i tä tswerk, 1899/1900 von der „Elektrizi tätsaktiengesellschaft vormals 
Schuckert & Co. , N ü r n b e r g " aufgrund eines FünfzigjahresVertrags mit der Stadt-
gemeinde Regensburg errichtet, wechselte bereits 1909 in städtischen Besitz ü b e r 1 8 2 . 
Es lieferte ab dem 14. Februar 1900 den ersten Strom. Der Anschluß wert stieg 
von 638,55 K i l o w a i L i r n Jahr 1900 auf insgesamt 4 2 6 4 ^ 4 0 ^ 
auf mehr als das Sechsfache also i n einem Jahrzehnt 1 8 3 . Daneben versorgten 
sich einige größere Betriebe mit eigenen Aggregaten. D ie Z a h l der Elektromotaren 
und elektrischen Apparate naKnTvon 52^ Im Tahr_1901 auf 614 imJjubr-JL910 
zu 1 8 4 . Die Elektr izi tät rückte also sehr rasch zur beherrschenden Energiequelle 
i m gewerblichen und industriellen Sektor auf, Wasserkraft, Dampf und Gas er-
gänz ten sie nur noch bzw. wurden ihrerseits zur Erzeugung von Strom eingesetzt. 
Strom war auße rdem von entfernteren Elekt r iz i tä t swerken problemlos beziehbar, 
wenn er am eigenen Ort nicht ausreichend oder rentabel genug produziert wer-
den konnte. So schloß die Stadt Regensburg bereits 1910 einen Liefervertrag mit 
der Bayerischen ü b e r l a n d z e n t r a l e A G . , Haidhof ab, um eine ausreichende Strom-
versorgung des neuen Indust r iegeländes am Hafen zu g e w ä h r l e i s t e n 1 8 5 . 
M i t Bodenschätzen und Rohstoffvorkommen war Regensburgs Umgebung 
nicht allzureich gesegnet. V o r allem fehlten Steinkohle und Erze, die Katalysato-
ren eines raschen Industrialisierungsprozesses i m 19. Jahrhundert. Hochprozenti-
ger K a l k trat in der Keilbergscholle nordöst l ich vor Regensburg zutage, dieser 
H ö h e n z u g enthielt auch Kaol insands te in 1 8 6 . Lehm und T o n fanden sich i n der 
Prüfeninger M u l d e 1 7 7 . Braunkohlelager südlich und westlich von Regensburg 
waren nur von begrenzter Ergiebigkeit, wurden aber zur Ziegelherstellung ver-
wendet 1 8 8 . D ie Bayerische Granitaktiengesellschaft Regensburg, gegründet am 
13. November 1888, hatte lediglich ihren Firmensitz in Regensburg, sie beutete 
Natursteinvorkommen in der Oberpfalz, Niederbayern und Oberös ter re ich aus. 
Ähnlich verhielt es sich mit der F i rma Granitwerke K a r l Schwinger, vorm. Josef 
Lochner, Regensburg-Roßbach; sie gewann ihr Rohmaterial an der Stichbahn 
Regensburg—Falkenstein im vorderen Bayerischen W a l d , verarbeitete es jedoch 
teilweise in Regensburg 1 8 9 . E i n weiterer v ie l wichtigerer Rohstoff im Einzugs-
bereich Regensburgs war das H o l z des Bayerischen und Oberpfä lzer Waldes. Es 
1 8 1 Vgl . V B S t M 1891, 13, 1899, 14, 1900, 16, 1901, 17 (27 Motoren mit 83 PS), 
1902, 19. 
182 vgl. V B S t M 1900, 17 f., 1909, 32 f. 
183 vgl. VBStM 1910—1911 (Anhang 11). 
1 8 4 Vgl . V B S t M 1901, 19 (44 Motoren), 1910—1911, 38. 
iss vgl. V B S t M 1910—1911 (Anhang 6); Handelskammer Regensburg, Industrie 123 f. 
1 8 6 Vgl . P. Schweigier 109. 
1 8 7 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 74 f. 
iss ig59 bildete sich zu diesem Zweck sogar eine Gesellschaft „Regensburger Braun-
kohlen-Bergbau". Vgl . J B H G K 1859, 19. 
1 8 9 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 76 f., 179 f.; A . Kuhlo 472 ff. 
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konnte auf dem R e g e n f l u ß 1 9 0 , später auch per B a h n 1 9 1 bequem herantrans-
portiert werden. 
A n Arbei tskräf ten bestand i n Regensburg in der Startphase der Industriali-
sierung kein Mangel . Im Gegenteil, die spezielle Umbruchsituation der Regens-
burger Wirtschaft, die vers tä rk t wurde durch die allgemeine Erschüt te rung der 
Wirtschaft i n den napoleonischen Kriegen und durch die Stockungsspanne des 
Wirtschaftsablaufs bis 1842, setzte zahlreiche Arbei tskräf te frei. D ie Klage über 
die Überbese tzung der Regensburger Gewerbe, die kaum mehr ihren M a n n er-
n ä h r e n könn ten , r iß nie ab 1 9 2 . In den 1840iger Jahren beschäftigte die Arbeits-
losigkeit als eines der Hauptprobleme Bürgermeister Thon-Dittmer w ä h r e n d 
seiner Amtszeit (1836—1848) 1 9 3 . D a ß die Städte München , N ü r n b e r g und Augs-
burg bereits vor dem Ersten Wel tkr ieg zu Großs täd ten aufgestiegen waren und 
ein bedeutend größeres Arbeiterpotential als Regensburg anzubieten hatten, be-
ruhte wenigstens teilweise auf einem Rückkopplungseffekt : D ie i n diesen Städten 
früher einsetzende Industrialisierung üb t e eine Sogwirkung auf die Binnenwande-
rung oberpfälzischer Arbeiter aus, diese s t römten am näher gelegenen Regensburg 
vorbei nach München , N ü r n b e r g und A u g s b u r g 1 9 4 . Insofern war die Bevölke-
rungszahl der Städte keine zufäll ige, naturgegebene G r ö ß e , sondern durch den 
Indust r ia l i s ierungsprozeß Steuer- und beeinf lußbar . 
Die Absatzmögl ichkei ten für Regensburger Industrie und Gewerbe waren im 
Nahbereich bei der relativ niedrigen Einwohnerzahl der Stadt und der geringen 
Einwohnerdichte des bäuer l ichen Umlandes nicht besonders gut. Eine Verbesse-
rung konnte daher nur durch die Erschl ießung neuer, weiter entfernter Märk te 
erreicht werden, dies am ehesten durch die Schaffung neuer Verkehrswege und 
-mittel, eine Erkenntnis, die bei den erfahrenen Regensburger G r o ß h ä n d l e r n 
ohne weiteres vorhanden war . So b e m ü h t e man sich schon sehr früh u m den A n -
schluß an das Eisenbahnnetz, beg rüß t e enthusiastisch den Bau des Ludwig-Donau-
Main-Kanals 1 9 5 und hegte große Hoffnungen, sich nach Eröffnung der Ostbahn 
1859 wieder i n den europä ischen Handel , die Vermitt lung des Warenverkehrs 
von den deutschen, hol ländischen und französischen Nordseehäfen nach Süd-
deutschland, Österre ich und der Schweiz einschalten zu k ö n n e n 1 9 6 . Jedoch 
hing man dabei immer noch mehr der Idee des Transithandels nach, als sich auf 
die Vermitt lung eigener Produkt ion einzustellen. 
Das Nachrichtenwesen wurde durch die Erfindungen des elektrischen Tele-
graphen und des Telephons revolutioniert. Aus einer schnellen Nachr ichtenüber-
mittlung zogen vor allem auch Hande l und Gewerbe Nutzen. Die rasche Kennt-
nis von Börsenkursen , aber auch der allgemeine Konkurrenzvortei l durch Zeit-
gewinn, l ießen die Wir tschaf tskräf te allerorts darauf d rängen , möglichst bald 
an das neue Kommunikationsnetz angeschlossen zu werden. Die erste, nicht nur 
den Behörden vorbehaltene elektrische Telegraphenlinie in Deutschland wurde 
1 9 0 Vgl . H . Bingold 120. 
1 9 1 Vgl . J B H G K 1861, 11. 
1 9 2 Vgl . F. Hi l t l , Jahre 70—94. 
1 9 3 Vgl . Thon-Dittmer an RegOR, 6./14.5. 1844, 1.7. 1844, StR Z R 1725; desgl. 1. 12. 
1844, 10.4.1845, 7. 11.1845, 10.10. 1846, 4. 5.1847, StR Z R 1726. 
1 9 4 Zur Wanderungsbewegung s. o. 175 f. 
1 9 5 S.o. 188 f. u. 191. 
1 9 6 Vgl . J B H G K 1860, 7; dort wohl irrtümlich „Südfrankreich" [!] statt „Süddeutsch-
land" angegeben. 
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1847 zwischen Bremen und Vegesack freigegeben, 1848 folgte die Verbindung 
B e r l i n — F r a n k f u r t / M . 1 9 7 . In Regensburg wurde schon 
station_„exrjjchtet 1 9 8, dagegen erst 1895 pJn_iititlichf>s Tp^pfoopnetg 1 9 9 . D ie erste 
Heutsche Fernsprechvermittlungsanlage hingegen war bereits 1883 in Berl in in 
Betrieb genommen worden 2 0 0 . 
E i n nennenswerter leistungsfähiger Kapitalmarkt i n der Stadt scheint zum 
Zeitpunkt des Übergangs Regensburgs an Bayern 1810 nicht mehr bestanden 
zu haben 2 0 1 . Genauere Untersuchungen auf diesem Gebiet fehlen allerdings. 
1810 endete auch die Tradi t ion einer eigenen M ü n z p r ä g u n g Regensburgs, dieses 
Jahr war der Schlußstrich unter ein glanzvolles Kapi te l des deutschen Geld- und 
Münzwesens , das hier eine seiner ä l tes ten Wurze ln hatte 2 0 2 . Im 13. und 14. Jahr-
hundert bildeten Regensburger Fernkaufleute durch Kapitalanleihen an die baye-
rischen Herzöge quasi die Fugger ihrer Zei t 2 0 3 , es dürf te berechtigt sein, die 
Stadt i n dieser Periode als die „Zen t ra le des Geldverkehrs" 2 0 4 i m süddeutschen 
Raum zu bezeichnen. Das Bankwesen als typisches Begleitgeschäft von Groß -
handel und Spedition erlangte nochmals gewisse überör t l iche Bedeutung i m 
18. Jahrhundert unter Regensburger G r o ß h ä n d l e r n , wie Hieronymus Löschen-
koh l und Georg Friedrich Dittmer. D i e Verluste infolge des österreichischen 
Staatsbankrotts von 1811, die Dittmer und einige Regensburger G r o ß h ä n d l e r als 
Geldgeber trafen, scheinen aber dann weiteren Bankgeschäften größeren Stils 
den Boden entzogen zu haben 2 0 5 . Gänzl ich ausgestorben war damit das Geld-
geschäft i n Regensburg freilich nicht, i m Adreßbuch für 1819 finden sich unter 
den „Israeli t ischen Handlungen en g r o ß " Phi l ipp Reichenbergers Wi twe , Ban-
quier, und Wertheimber & Seckstein, Handel i n Obligationen und Staatspapie-
ren, verbunden mit Waren-, Wechsel-, Kommissions- und Speditionsgeschäften. 
U m ein bankähnl iches Nebengewerbe, wiederum gepaart mit einem Kommissions-
und Speditionsgeschäft , dürf te es sich bei Georg Friedrich Harrer gehandelt ha-
ben, der hol ländische Postpapiere und Wiener Einlösungsscheine vertrieb. V i e l -
fach erledigten Regensburger G r o ß h ä n d l e r um diese Zeit neben Speditions- und 
Kommissionsgeschäften auch Wechselgeschäfte, so v. Dittmers Söhne , Johannes 
Frey, Christian August Mi rus , Elias Ritter, L u d w i g W i l h e l m Schäffer und Gustav 
Wi lhe lm Henle 2 0 6 . M i t einem der Regensburger Hande l shäuse r schloß die 1834 
gegründete Bayerische Hypotheken- und Wechselbank 1838 auch einen Vertrag 
ab, um eine Ausgabe- und Einlösemöglichkeit für ihre Banknoten zu eröffnen — 
eine Regelung, wie sie gleichzeitig für N ü r n b e r g , Passau und W ü r z b u r g getroffen 
wurde 2 0 7 . 
Eine neue Erscheinung auf dem Gebiete des Geld- und Kreditwesens waren 
die Sparkassen. In Regensburg wurde 1J22 auf Anregung des zweiten Bürger-
1 9 7 Vg l . H . Kellenbenz, Verkehrs- und Nachrichtenwesen 382. 
1 9 8 Vgl . H . v. Walderdorff 60; F. Hi l t l , Jahre 7. 
1 9 9 Vgl . L . Schwab 320. 
200 vgl. W. Treue, Technik 92. 
2 0 1 Genauere Untersuchungen auf diesem Gebiet fehlen allerdings. 
2 0 2 Vgl . F. Haupt 188 f.; G . Otto 39; K . Sperl 9, 16 ff. 
2 0 3 Vgl . K . Bosl, Sozialstruktur 47, 78 f.; R. Schönfeld, Studien 13. 
2 0 4 G . Otto 39. 
2 0 5 Vgl . R. Schönfeld, Studien 57 ff., 71 ff., 92. 
2 0 6 Vgl . Adreßbuch 1819, 14—17. 
2 0 7 Vgl . H.-U. Gutschmidt 90. 
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meisters W i l h e l m Anns eine der ersten städtischen Sparkassen in Bayern gegrün-
de t 2 0 8 , nachdem N ü r n b e r g 1821 beispielgebend vorangegangen war 2 0 9 . Grund-
intention dieser Einrichtungen war eine gewisse pädagogische Zielsetzung, Dienst-
boten, Handwerksgesellen und andere unve rmögende Personen zu Spareinlagen 
zu veranlassen, auf die sie in Notzeiten zurückgreifen konnten. Kredit- und 
H y p o t h e k e n g e w ä h r u n g wurden relativ spät i n den Leistungskatalog aufgenom-
men und erst 1895 für die Regensburger Wirtschaft von Bedeutung, als die Be-
schränkung auf den obengenannten Personenkreis aufgehoben w u r d e 2 1 0 . Eine 
bessere Geldversorgung gewährleis te ten ab Mitte des Jahrhunderts die mehr und 
mehr entstehenden G r o ß b a n k e n mit ihren Filialsystemen. 1850 errichtete die 
k. Bayerische Bank ( = Bayerische Staatsbank) mit Hauptsitz i n N ü r n b e r g ihre 
erste Niederlassung außerha lb des fränkischen Raumes in Regensburg 2 1 1 . Z u 
Beginn des Jahres 1876 wurde eine Reichsbanknebenstelle in Regensburg gegrün-
det und Georg Bezold, Vorstand der Handelskammer Regensburg, als ihr erster 
Leiter angestellt. D ie günstige Umsatzentwicklung dieser Fil iale — 1906 bereits 
schob sie sich mit 228 000 000 M a r k an die Spitze sämtlicher 32 bayerischer Ne-
benstellen — trug dazu bei, ihre Umwandlung in eine selbständige Reichsbank-
stelle am 1. A p r i l 1910 zu veranlassen. Der Reichsbankstelle Regensburg wurden 
die Reichsbanknebenstellen Amberg, Cham, Passau, Straubing und Weiden unter-
geordnet 2 1 2 . Eine Agentur der Bayerischen Notenbank verzeichnet das Adreß-
buch der Stadt Regensburg bereits für das Jahr 1876, ab 1891 dann eine Fil iale 
dieses Inst i tuts 2 1 3 . D ie Bayerische Vereinsbank ü b e r n a h m 1899 mit dem Lands-
huter Bankhaus A d o l f Böhm zugleich deren Regensburger Fi l ia le . 1906 erwarb 
die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank für ihre Nürnbe rge r Tochter-
gesellschaft, die Bayerische Disconto- und Wechselbank A G , das Regensburger 
Privatbankhaus M a x Feichtmeier 2 1 4 . Der hier aufscheinende Konzentrations-
prozeß i m Bankgewerbe um die Jahrhundertwende nach der Phase starker Ex-
pansion seit Beginn der siebziger Jahre ging mit der allgemein deutschen Ent-
wicklung p a r a l l e l 2 1 5 . M i t der Bayerischen Handelsbank war ab 1914 eine wei-
tere regionale G r o ß b a n k in Regensburg r e p r ä s e n t i e r t 2 1 6 . Die numerische Wachs-
tumskurve der Regensburger P r i v a t b a n k g e s c h ä f t e 2 1 7 l äß t sich gut verfolgen. 
Das A d r e ß b u c h der Stadt Regensburg nennt i m Jahr 1872 neben der k. F i l i a l -
bank ( = Staatsbank) fünf private Bank- und Wechse lgeschä f t e 2 1 8 . Ihre Z a h l 
stieg 1876 auf acht, 1884 auf elf, 1898 auf vierzehn, sank aber 1900 wiederum 
auf elf und 1914 sogar auf fünf. Im Zenit dieser Bankblü te , 1898, existierten die 
Firmen Wi lhe lm A m a n n , Ado l f Böhm, M a x Feuchtmeier, Julius Guttag, N i k o -
2 0 8 Vgl . RegOR an StM, 5. 12.1822, S tAA, Reg. K d l , Nr. 14 421. 
2 0 9 Vgl . W. Zorn, Gewerbe 794. 
2 1 0 Vg l . J. Zimmermann 83 f.; G . Otto 44. 
2 1 1 Vgl . W. Zorn, Gewerbe 792 f., 806 f.; F. Haupt 189. 
2 1 2 Vgl . J.Zimmermann 81 ff.; G.Otto 48. 
2 1 3 Vgl . Adreßbuch 1876, X X X I I ; 1891, 74. 
2 1 4 Vgl . G . Otto 42. 
2 1 5 Vgl . W. Treue, Gesellschaft 520. 
2 1 6 Vgl . Adreßbuch 1914, 14 (Geschäftsregister). 
2 1 7 Z u den Begriffen „Privatbank", „Staatsbank", „gemischtes System" vgl. H.-U. Gut-
schmidt 24—28; K . E. Born, Geld 48—64. 
2 1 8 Vgl . Adreßbuch 1872, 2: 1) Haymann u. Comp., 2) Mayer Oettingers Sohn, 3) Her-
mann Rein, 4) Moritz Uhlfeider, 5) Wertheimber u. Comp. 
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laus Hände l , Haymann u . Comp., Alfons Le ib i , Mayer Oettingers Sohn, Gebr. 
Niedermaier, Gustav Thalmessinger, Franz Ultsch, M a x Weinschenk, Salomon 
Wertheimber und Simon Wiener. V o n diesen bestanden 1914 noch Hände l , Gebr. 
Niedermaier, Oettinger, Thalmessinger und Wertheimber. M a x Weinschenk, 1898 
noch selbständig, trat zwei Jahre spä ter nur mehr als Agent der Deutschen Indu-
strie-Gesellschaft auf 2 1 9 . 
Schließlich existierten auch einige Geld- und Kreditinstitute auf genossenschaft-
licher Basis i n der Stadt. 1867 wurde ein Landwirtschaftlicher Kredit-Verein ins 
Leben gerufen, der aber bereits am 11. 12. 1871 eine Umwandlung i n eine Akt ien-
gesellschaft mit der neuen Bezeichnung „Landwirtschaft l iche Kreditanstalt" er-
fuhr. Beschaffung der nöt igen Betriebsmittel für Wirtschaft und Gewerbe war der 
ausdrückl iche Zweck des 1872 gegründe ten Kreditvereins Regensburg, der i n sei-
nen Anfängen als formloser Vere in i n das Jahr 1869 zurückreichte . Der genossen-
schaftliche Gedanke wurde hierbei als ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage 
propagiert, indem er die bürger l ichen Gewerbetreibenden gegenüber den fabrik-
mäßigen Großbe t r i eben konkur renz fäh ig erhalten und sie vor dem Abrutschen 
in den besitzlosen Arbeiterstand bewahren sollte 2 2 0 . 1874 wurde die „Regens-
burger Gewerbecassa" g e g r ü n d e t 2 2 1 . Sie entwickelte sich, ebenso wie der Kredit-
verein Regensburg, recht erfolgreich. Im Geschäftsjahr 1880 erzielte der Kredit-
verein unter der Direkt ion des Buchhändlers K a r l Pustet bereits einen Kassen-
umsatz von\3 295 615,03 M a r k , /die Gewerbecassa unter der Direkt ion des Kauf-
manns LudwglDegene r sogar 9 011 444,67 M a r k 2 2 2 . 1917 nahm die L iga Spar-
und Kreditgenossenschaft i n Regensburg ihren Betrieb auf. Sie war zwar über-
wiegend auf den kirchlichen Sektor beschränkt , entwickelte sich aber i n der Folge-
zeit zu einer der g röß ten bayerischen Kreditgenossenschaften mit Fi l ia len in 
München , N ü r n b e r g , W ü r z b u r g , Augsburg und Speyer 2 2 3 . Nicht zu vergessen 
sind i n diesem Zusammenhang die zahlreichen aus dem Selbsthilfegedanken ge-
borenen Sparvereine der verschiedensten Regensburger Vereine, z. B . des St. Jo-
sefs-Arbei terunterstützungsvereins oder des evangelischen Handwerkervereins 2 2 4 . 
Die Kreditbeschaffung war vor 1870/71, dem Zeitpunkt der intensiven Aus-
bildung des G r o ß b a n k w e s e n s ein großes Problem. Bis dahin m u ß t e die Industria-
lisierung überwiegend schrittweise aus den Eigengewinnen finanziert werden. 
Entsprechende Finanzierungsschwierigkeiten Regensburger Unternehmer schlugen 
sich auch in den Akten nieder. Beispielsweise suchte der Bleistiftfabrikant Johann 
Jakob Rehbach in der Aufbauphase seiner Fabrik in den zwanziger Jahren mehr-
mals verzweifelt beim Staat um einen Kredi t von 12 000 Gulden nach, jedoch 
vergeblich 2 2 5 . Desgleichen wandte sich der Porzellanfabrikant Otto Schwerdtner 
1866 an den Staat, u m durch ein Darlehen von 10 000 Gulden seine F i rma vor 
dem R u i n zu retten; Schwerdtner erhielt nur 2500 Gulden, die Fi rma ging bank-
2 1 9 Vgl . Adreßbuch 1876, 10, 1884, 69, 1898, 11, 1900, 12, 1914, 15 (Geschäftsregister). 
2 2 0 Vgl . V B S t M 1872, 66 f.; Jahresberichte und Rechnungsabschlüsse der Landwirt-
schaftlichen Kreditanstalt und des Kreditvereins Regensburg jeweils in den folgenden 
Jahrgängen der Verwaltungsberichte des Stadtmagistrats Regensburg. 
2 2 1 Vgl . V B S t M 1875, 77. 
2 2 2 Vgl . V B S t M 1880, 88 f. 
2 2 3 G . Otto 47. 
2 2 4 Vgl . StR Z R 3450. 
2 2 5 Vgl . Gesuche Rehbachs von 1823—1828, H S t A M M H 5668. 
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rott 2 2 6 . Nicht immer fand sich näml ich ein privater Kapitalgeber wie i m Fall 
der Fi rma Friedrich Pustet der Regensburger Kaufmann J. W . Tröger , der zudem 
noch ohne große Sicherheit weitgehende Bürgschaften ü b e r n a h m 2 2 7 . Al les in 
allem läßt sich feststellen, d a ß die Geld- und Kreditversorgung Regensburgs in 
der ersten Hälf te des 19. Jahrhunderts als sehr ungenügend bezeichnet werden 
m u ß , d a ß jedoch mit der zunehmenden Ausfaltung und dem Aufschwung des 
Bankgewerbes i n Deutschland 2 2 8 auch hier, insbesondere ab Mit te der siebziger 
Jahre, eine ausreichende Marktabdeckung vorhanden war. Z u einer typischen 
Bankstadt mit Sitz von Hauptverwaltungen und eigener Börse, wie dies i m baye-
rischen Raum etwa Augsburg oder München waren 2 2 9 , entwickelte sich Regens-
burg jedoch nicht. 
3. Der Industrialisierungsprozeß 
A u f dem aufgezeigten Hintergrund der Vorbedingungen einer Industrialisie-
rung soll i m Folgenden untersucht werden, ob und inwieweit der Industriali-
s ierungsprozeß auch Regensburg i m 19. Jahrhundert erfaßt hat, speziell, welche 
y Fabriken und Großbe t r i ebe hier entstanden sind. 
Bereits auf das Jahr 1804 2 3 0 reichten die Anfänge einer Porzellanfabrik zu-
rück, die Porzellanerde aus dem Kaolinsandstein des Keupers am.Kei lbe rg bei 
Regensburg verwertete 2 3 1 . Diese beim Prebrunntor, L i t A 1 6 1 gelegene T a b r i k 
wurde allem Anschein nach von dem Direktorialrat und herzoglichen Holsteinisch-
Oldenburgischen Kabine t t sekre tä r Johann Heinr ich Koch gegründet 2 3 2 , wech-
selte in der Folgezeit mehrmals den Besitzer 2 3 3 , bis sie 1830 in die H ä n d e Joseph 
Anton Schwerdtners gelangte. 1830 wurde König L u d w i g I. und König in Therese 
beim Besuch in Regensburg ein Präsent aus Schwerdtners Porzellanfabrik über-
reicht 2 3 4 . Unter diesem Unternehmer b lüh te die Fabrik rasch auf, er beschäftigte 
in den dreißiger Jahren 126 Personen, m u ß t e sie dann allerdings 1839 unter dem 
Druck ausländischer Konkurrenz auf 75 reduzieren 2 3 5 . A l s Spezial i tät produ-
zierte die Fabrik sog. Türkenbecher , kleine Kaffeeschalen ohne Henkel , womit 
sie einen anfangs schwungvollen Export i n den Orient unterhie l t 2 3 6 . 1862 war 
die Arbeiterzahl bereits auf etwa 30 Arbeiter gesunken 2 3 7 , das Jahr 1867 brachte 
die Versteigerung der verschuldeten Fabrik 2 3 8 . Der Plan des neuen Besitzers 
2 2 6 Vgl . H S t A M M H 6017. 
2 2 7 Vgl . Verlag F. Pustet, Festbericht 26. 
2 2 8 Vgl . K . E . Born, Geld 155—167. 
2 2 9 Vgl . W.Zorn , Wirtschafts- und Sozialgeschichte 57—63. 
2 3 0 Vgl . E. Klebel, Handel 49. 
) 2 3 1 Vgl . P. Schweigier 114. 
2 3 2 Als Besitzer seit 1807 ist Koch ausgewiesen im Adreßbuch 1807 (Lit. A 160/161), 
1816, 144. 
2 3 3 Vgl . Adreßbuch 1822, 82: Joseph Pallistier, Porzellan- und Steingutfabrikant; 
Adreßbuch 1829, 95: Dominus Aulitschek, Porzellan- und Steingutfabrikant; I. Rud-
hart, Bd. 2, 112 f. 
2 3 4 Vgl . R Z Nr. 251, 21.10.1830, Nr. 265, 6.11.1830. 
2 3 5 Vgl . Schwerdtner an RegOR, 29. 5. 1839, H S t A M M H 6017. 
2 3 6 Vgl . H . v. Walderdorff 431. 
2 3 7 Vg l . J B H G K 1863 (zu korr.: 1862!), 11. 
2 3 8 Vgl . H S t A M M H 6017. 
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Kaufmann Hauser, dem „Etab l i ssement" durch dreifache .Vergrößerung wieder 
zur Rentabi l i tä t zu verhelfen 2 3 9 , scheint nicht mehr verwirklicht worden zu 
sein, die Fabrik ging anfangs der siebziger Jahre zugrunde 2 4 ° . 
Der Industriezweig der S t ^ e _ . i u n d . £ r d e n war aber auch noch anderweitig in 
Regensburg vertreten. In den fünfziger Jahren baute Heinrich_..W^£flfir eine 
Steingutfabrik auf 2 4 1 . Sie beschäftigte Ende der sechziger Jahre 70—80 Leute 2 4 2 , 
doch scheint die Fi rma die Jahrhundertwende nicht lange übe rdaue r t zu haben 2 4 3 . 
Die Lehm- und Tonvorkommen i n der Dechbetten-Sinzinger Mulde bildeten die 
Rohstoffbasis für das Tonwerk Mayer & Reinhard in Prüfening. V o m Bau-
meister Anton Mayer 1898 gegründet , erfuhr die Ziegelei nach Eintritt des Kauf-
manns Rudolf Reinhard i m Jahr 1900 eine rasche Ausweitung. Zufäll ig erschlos-
sene Braunkohle-diente, dem T o n beigemengt, zur Herstellung poröser Hoh l -
steine. Künstl iche Trockenanlagen ermöglichten einen ununterbrochenen Jahres-
betrieb und Verdienst für rund 100JBejsjchäftigt.e^244. A n der Peripherie Regens-^ 
burgs bot die ^eijberjgs^hoile / mit einem Kalkgehalt von 97—98 Prozent die 
idealen Voraussetzungen zum Aufbau einer konkur renzfäh igen Ka lk- uraLZfeL: 
mentindustrie. Z u dem Anfang der siebziger_Jjahre gegründeten Werk^Dav id j 
Funks gesellten sich 1877 die Betriebe Tosef Michelers und lBÄLÄQjfe^ig^KiTO- j 
mers; das letztgenannte W e r k ging 1900„an .Andre Büechl übe r . Jede der Firmen 
besaß ihre eigenen R i n g ö f e n j z u m L ^ l k b r ^ n e n . A m LXanuar.1911 schlössen sich 
die drei ansonsten gesondert geführten Werke zur gejm^msam 
der W a j h a % D . Funk^J.Micheler , ^A in der Walhal la-
s t raße zusammen 2 4 5 . *~ 
Eine der ältesten Bleiatiftfabriken Bayerns produzierte seit .1821 i n Regens-
burg. In diesem Jahr hatte der Regensburger G r o ß k a u f m a n n Johann Jakob 
Rehbach, der bisher mit österreichischen und ungarischen Landesprodukten ge-
handelt und Kommissions- und Spedit ionsgeschäfte betrieben hatte 2 4 6 , die 1816 
vom bayerischen Staat i n Haffnerszell bei Passau gegründete Bleistiftmanufak-
tur für 9956 Gulden gekauft und ihr Inventar nach Regensburg über führen las-
sen 2 4 7 . Nach vorübergehender Unterbringung i m Anwesen L i t . B N r . 76 der 
Unteren Bachgasse wurden die Fertigungsanlagen 1836 i n die G e b ä u d e der ehe-
maligen Komturei des Deutschherrnordens am Ägidienpla tz verlegt. Anfäng-
liche Mißerfolge und Verluste beim Export der Ware nach Südamer ika (Mexiko 
und Buenos Aires) durch die Rheinisch-Westindische Elberfelder Kompanie konn-
2 3 9 Vgl . J B H G K 1869, 33. 
2 4 0 Vgl . H . v. Walderdorff 431; E. Klebel, Handel 49: „um 1875"; P. Schweigier 114: 
„1875". 
2 4 1 Vg l . J B H G K 1859, 10. 
2 4 2 Die Beschäftigtenzahl schwankte jedoch, 1881 sank sie auf 31, 1886 stieg sie wie-
der auf 75. 1869/70 war auch eine Dampfmaschine mit 8 PS im Einsatz. Vgl . S tAA Reg. 
K d l 14 457; Fabrikinspektoren-Berichte, Apr i l 1881, August 1886, StAA Reg. K d l , 
Nr. 15 750. 
2 4 3 Vg l . Adreßbuch 1900, I 165, 1908, I 128. 
2 4 4 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 74 f.; J. Zimmermann 65. 
2 4 5 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 216 f.; P. Schweigier 109. 
2 4 6 Vgl . Adreßbuch 1819, 16. 
2 4 7 Rehbach an König Max I. Josef, 17.12. 1823, H S t A M M H 5668; I. Rudhardt, Bd. 2, 
135; Handelskammer Regensburg, Industrie 116. Z u korrigieren E. Klebel, Handel 49 
(Gründungsjahr fälschlich 1814). 
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ten ihn nicht von der Erschl ießung ausländischer Absa tzmärk te abbringen. Liefe-
rungen vor allem nach Nordamerika, aber auch in die europäischen Lände r Öster-
reich, Schweiz, Frankreich, England, D ä n e m a r k und R u ß l a n d machten eine Be-
triebsausweitung und Personalaufstockung von ursprüngl ich acht i m Jahr 1821 
auf 250 Arbeiter i m Jahr 1862 nöt ig 2 4 8 . M i t 300 Beschäftigten erreichte die 
Fabrik 1869 ihren höchsten Beschäft igungsstand. Unter dem Einsatz von drei 
Dampfmaschinen mit insgesamt 55 PS produzierte sie damals jährlich übe r 21 M i l -
l ionen Stück Bleistifte 2 4 9 . N e b e n ' F a b er in N ü r n b e r g , der 1860 bereits etwa 
6ÖÖ Arbei ter"beschäft igte 2 5 ° , war die Fi rma Rehbach zu dieser Zeit der größte 
Bleistiftfabrikant Deutschlands. Allerdings konnte sie ihre Position nur bis i n die 
achtziger Jahre behaupten. 1882 war der Personalstand auf 196, 1895 bereits 
auf 168 Personen gesunken, um i n den Jahren um die Jahrhundertwende wieder 
auf rund 200 zu s te igen 2 5 1 . Geleitet wurde die Fabrik nach dem Tode des Fir-
mengründers Johann Jakob Rehbach 1849 durch seine beiden Söhne Johann 
und Christoph. Nach dem Ableben seines Bruders Johann 1858 nahm Christoph 
Rehbach seinen Schwiegersohn Friedrich Hendschel und im Abstand einiger Jahre 
auch seinen Sohn Fr i tz als Teilhaber auf. Christoph Rehbach zog sich 1864 aus 
dem Geschäft zurück, Friedrich Hendschel verstarb 1887, Fri tz Rehbach über-
trug die Firmenleitung schließlich 1902 seinem Schwiegersohn W i l h e l m A m m o n 2 5 2 . 
A n Holzverarbeitungsbetrieben existierte hier zudem, neben verschiedenen klei-
neren, qualitativ allerdings hochstehenden Möbe lwerks tä t t en 2 5 3 , seit 191CL (Ha-
feneröffnung) ein großes Ho lz imprägn ie rwerk für Eisenbahnschwellen und 
Stromleitungsmasten der Firma Gebr . Himmelsbach an der Walha l l a s t r aße 2 5 4 . 
Aus merkantilistischem Denken wurden i n Bayern staatlicherseits Versuche 
zur Einführung einer inländischen Seidenzucht bereits seit dem 17. Jahrhundert 
gefördert . Eine 1824 gegründete „Depu ta t ion für den Seidenbau" innerhalb 
des „General-Comites des Landwirtschaftsvereins in Bayern" mit Sitz i n Mün-
chen propagierte diesen Gedanken erneut und stieß damit i n verschiedenen Orten 
Bayerns, so i n N ü r n b e r g , W ü r z b u r g , Di l l ingen, Ingolstadt und Lindau , auf ein 
lebhaftes Interesse 2 5 5 . In Regensburg begründe te Leutnant An ton Ziegler am 
13. A p r i l 1833 eine (Aktien-) „Gesellschaft zur Beförderung der Seidenzucht i n 
Bayern" 2 5 6 , nachdem er die Seidenzucht i n Regensburg bereits seit 1828 erfolg-
reich erprobt hatte 2 5 7 und von König L u d w i g I. im Jahr 1832 zu einer Studien-
reise in die oberitalienischen Seidenzuchtgebiete veran laß t worden war 2 5 8 . Das 
248 Vgl. H S t A M M H 5668; J B H G K 1863 (korr.: 1862), 11; H . Huber, Bilder 41 f. 
2 4 9 Vgl . H . Huber, Bilder 41; J B H G K 1871—1872, 47. 
2 5 0 Vg l . W. Zorn, Hochindustrialisierung 406. 
2 5 1 Vgl . H . Huber, Bilder 41, 45 f.; 1880—1889 hielt sich die Beschäftigtenzahl zwi-
schen 182 und 200, 1888 sank sie auf 144. Vgl . Fabrikinspektoren-Berichte, S tAA Reg. 
K d l , Nr. 15 750. 
2 5 2 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 116 f. 
2 5 3 Vgl . A . Schmetzer 67 f. 
2 5 4 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 213 ff. (keine Beschäftigtenzahl an-
gegeben). 
255 vg l . W. Blab 133. 
2 5 8 Statuten in StR Z R 3356. 
2 5 7 Das General-Comite* des Landwirtschaftlichen Vereins in Bayern verlieh Ziegler 
1830 eine Goldmedaille als 1. Preis in der Seidenzucht. Vgl . General-Comite an S tM, 
31.10. 1830, StR Z R 3356. 
2 5 8 Vgl . W.Blab 133. 
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Einladungsschreiben zum Gesellschaftsbeitritt bezeichnete die Seidenzucht als 
mögliche „wichtige Quelle des Nationalreichthums" für die Zukunft , das Proto-
k o l l über die Konstituierung der Gesellschaft betonte, die Einführung dieses 
„Indust r iezweiges" geschehe nicht aus „schnöder Gewinnsucht", sondern mehr 
aus dem „erhabenen Gefühl , dem Vaterland zu nützen" 2 5 9 . A l s einer der ersten 
zeichnete Bischof Wit tmann von Regensburg eine Akt ie in der Hoffnung, das 
neue Unternehmen werde den A r m e n Erwerb und Verdienst bringen 2 6 0 . Die 
181 Akt ionäre des Jahres 1833 stammten ansonsten aus ganz Bayern und Deutsch-
land, aus Regensburg hatten u . a. der Stadtmagistrat zwei und Fürs t T h u m und 
Taxis zehn Akt i en e rworben 2 6 1 . V o m projektierten Aktienkapital i n H ö h e von 
50 000 Gulden wurden bis Ende 1835 299 Akt i en zu je 50 Gulden abgesetzt, also 
ein Einlagekapital von 14 450 Gulden erreicht; die Gesellschaft zähl te 232 Mit -
g l ieder 2 6 2 . M i t dem Kapi ta l wurde auf den Winzerer H ö h e n eine für Bayern 
musterhafte Plantage mit M a u l b e e r b ä u m e n und -sträuchern angelegt sowie ein 
eigenes G e b ä u d e zur Seidenraupenzucht, Gewinnung und Veredelung der Roh-
seide gebaut 2 6 3 . 1835 wurden gegen 90 000 Raupen gezüchtet, die etwa 180'Pfund 
Kokons erzeugten, aus denen rund 18 Pfund Rohseide und 5 Pfund AKäl l se ide 
gewonnen wurden. Die Regensburger Gesellschaft regte rund 65 Filialvereine mit 
Maulbeerpflanzungen i n ganz Bayern an, i n der Stadt selbst wurden weitere 
Bepflanzungen am Vitusbach zwischen Regensburg und K u m p f m ü h l , i n der 
Allee und am Unteren W ö h r d vorgenommen 2 6 4 . 1841 wurde Ziegler zum ver-
antwortlichen „ Inspek tor der Seidenzucht i m Königreich Bayern" ernannt 2 6 5 . 
Trotz vielfacher staatlicher Unte rs tü tzung entwickelte sich die Regensburger 
Gesellschaft aber immer mehr zu einem Defizitbetrieb, 1861 löste sich das Unter-
nehmen schließlich auf 2 6 6 . 
E i n bodens tändiger Industriezweig erwuchs Regensburg, als nach Verbesserung 
des Au^eu lev^ r f^ fo i n den Jahren 1836—1838 eine Grün-
dungswelle von Zuckerfabriken übe r das Land rollte und etwa zehn Verarbei-
tungsbetriebe dieser A r t entstanden 2 6 7 . In Regensburg wurde einer „fiesell-
schaft für Zuckerfabrikation" i m Sommer 1837 die nachgesuchte Konzession er-
t e i l t 2 6 8 . V o n den 50 ÖÖÖ Gulden Gesellschaftskapital wurden 23 000 Gulden 
von Gutsbesitzern aus Regensburg und der nähe ren Umgebung, der Rest über-
wiegend von Regensburger G r o ß h ä n d l e r n gezeichnet 2 6 9 . D ie Fabrik war von 
Anfang an auf die Verarbeitung von 200 000 Zentnern Zucke r rüben jährlich 
2 5 0 Beide Schriftstücke in StR Z R 3356. 
260 v g l . W. Blab 137 f. 
2 6 1 Vgl . Korrespondenzblatt der Gesellschaft für Beförderung der Seidenzucht in 
Bayern, Nr. 1, Nov. 1833, 12 (in StR Z R 3356). 
2 6 2 Vgl . H . Huber, Bilder 86. 
2 6 3 Abb. bei W. Blab 135 (zeigt eine Besichtigung durch Ludwig I. am 13.8.1839); 
das Gebäude trägt heute noch den Namen „Seidenplantage" (genutzt als Tanzcafe). 
2 8 4 Vgl . H . Huber, Bilder 85—88. 
2 6 5 Vgl . K . Blab 136 f. 
2 8 6 übe r die einzelnen Schritte dazu s. StR Z R 3356, 3358; auch H . Huber 88—93; 
W. Blab 137 f. 
2 6 7 Vgl . A . Sandberger 734 f.; H . Wiest 153 (ohne Erwähnung Regensburgs). Z u kor-
rigieren J. Zimmermann 26 f. 
2 6 8 Vgl . StMInn an RegOR, 14. 7.1837, H S t A M M H 6055. 
2 6 9 Vg l . Regensburger Gesellschaft für Zuckerfabrikation an RegOR, 7.6. 1837, 
H S t A M M H 6055, dort als Gesellschafter u. a. aufgeführt: Frhr. v. Thon-Dittmer, 
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angelegt, eine Kapaz i tä t , die erst i n den achtziger Jahren a n n ä h e r n d gedeckt 
wurde 2 7 0 . Die geringe Beschickung durch Bauern und Gutsbesitzer aus der U m -
gebung in der Anlaufphase und die daraus folgende mangelhafte Gewinnerwar-
tung dürf ten der G r u n d für den Verkauf der Zuckerfabrik durch die Regens-
burger Gesellschaft u m 1845 an den Gutsbesitzer Friedrich Johann Fikentscher 
gewesen sein, der einen Groß te i l des R ü b e n q u a n t u m s auf eigenen G ü t e r n an-
bauen ließ 2 7 1 . Die Arbeiterzahlen der Zuckerfabrik waren saisonalen Schwan-
kungen unterworfen. W ä h r e n d für die Verarbeitungskampagne in den Herbst-
und Wintermonaten zwischen 150 und 270 Arbeiter und Arbeiterinnen einge-
stellt wurden, genügte für den Rest des Jahres weniger als die Hälf te des Per-
sonals. So waren i m Winter 1861/62 220, i m Sommer 70 bis 80 M a n n beschäf-
t ig t 2 7 2 . In den achtziger Jahren wurden, trotz wesentlich größerer Rübenmen-
gen, nur mehr 150 bis 170 Personen eingesetzt 2 7 3 . 1887 schließlich stellte die 
Fikentschersche Zuckerfabrik, die einzige dieser A r t in der Oberpfalz, ihre Pro-
duktion ein 2 7 4 . Sie war durch ihre mangelhafte maschinelle Einrichtung mit 
nur ft4PS aus drei veralteten Dampfmaschinen und einer vergleichsweise v ie l zu 
niedrigen Verarhei tur igskapazi tä t , die zudem infolge fehlenden Interesses der 
Bauern oftmals nicht einmal ausgelastet wurde, nicht mehr konkur renzfäh ig 2 7 5 . 
Verschiedene Anläufe zur N e u g r ü n d u n g einer Zuckerfabrik 2 7 6 führ ten kurz 
vor der Jahrhundertwende zum Erfolg. .1899 wurde unter hoher finanzielle 
Beteiligung des Fürs ten T h u m und Taxis i m ß s t e n der Stadt die Bayerische Zuk-
kerfabrij^'errichtet. Nach mehreren Ausbaustufen beschäftigte das Unternehmen 
bei der Rohzuckerkampagne der Monate Oktober bis Januar i n den beiden letz-
ten Jahren vor dem ersten Wel tkr ieg fast 900 Personen, bis zur Beendigung der 
Raffineriekampagne Mit te M a i noch etwa 600 Personen beiderlei Geschlechts; 
s tändig angestellt waren immerhin rund 200 Arbeiter und Beamte. Der e rhöh te 
Bedarf w ä h r e n d der Winterzeit p a ß t e gut i n den Regensburger Arbeitsmarkt, 
da dadurch wenigstens einem T e i l der saisonal bedingten Arbeitslosen, z. B . i m 
Baugewerbe, eine Verdiens tmögl ichkei t geboten wurde. Maschinelle Ausstattung 
und Kapazi tä t l ießen sich mit der alten Fikentscherschen Fabrik nicht mehr ver-
gleichen. Im Einsatz waren Dampfmaschinen mit einer Leistung von 3000 PS , 
Strom wurde aus einer eigenen Anlage mittels einer Dampfturbine von 1ÖÖ0 PS 
und einer Dampfmaschine von circa 500 PS erzeugt. Die Menge der verarbeite-
v. Bechtolsheim, v. Berchem. v. Reichlin, v. Bouteville, v. Doernberg, Graf v. Obern-
dorf zu Regendorf, Walderdorff zu Hautzenstein, die Großhändler Brauser, Rümmelein, 
Boerer & Porzelius, der Porzellanfabrikant Schwerdtner, der Arzt Dr. Herrich-Schaeffer, 
sowie der fürstlich Thum und Taxissche Domänendirektor v. Benda. 
2 7 0 Einzelheiten bei H . Huber, Bilder 64 ff. (ab 1849/50 einschließlich der auf dem 
Gut Puchhof bei Straubing, das ebenfalls Fikentscher gehörte, verarbeiteten Mengen). 
2 7 1 Vgl . H . Huber, Bilder 64, 66; zu korrigieren E. Klebel, Handel 49. 
2 7 2 Vgl . J B H G K 1863 (korr.: 1862), 11. 
2 7 3 Vg l . Fabrikinspektoren-Berichte, Apr i l 1881, Februar 1883, Dezember 1886, S tAA 
Reg. K d l , Nr . 15 750. 
2 7 4 Vgl . J B H G K 1887, I. Die alten Fabrikgebäude in der Kumpfmühlerstraße, Lit . 
J 167, mußten um die Jahrhundertwende dem neuen Justizgebäude weichen. 
2 7 5 Vgl . H . Huber, Bilder 66. 
2 7 6 Vgl . Werbeschrift „Zur Errichtung einer Zuckerfabrik in der Gegend Regensburg-
Straubing" (Anfang 1890) und Initiative des Kreis-Komitees des Landwirtschaftlichen 
Vereins für Oberpfalz und von Regensburg im Apri l 1894, H S t A M M H 6055. 
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ten R ü b e n stieg von 302 540 Zentnern i m Jahr 18.99/1900 auf l 100 88.8 Zentner 
i m Jahr 1913/14. Der Einzugsbereich des R ü b e n a n b a u s e r s t r ecße ' s i ch nicht mehr 
nur auf die Oberpfalz und Niederbayern, sondern auch auf Schwaben und Ober-
bayern. Seit 1914 befand sich das Unternehmen im Alleinbesitz des Fürs ten Thurn 
und Taxis 2 7 7 . 
A u f dem Nahrurigs- .und Genußmi t t e l sek to r arbeiteten i n Regensburg noch 
weitere Betriebe. Die Aufhebung des Tabakmonoppls i n Bayern 1811_ veran laß te 
die renomierte, seit 1733 i n Offenbach ansässige Schnupftabakfirma Gebr. Ber-
nard, Inhaber Phi l ipp D ' O r v i l l e , am 7^Jul i JJJL2 eine Niederlassung i n Regens-
burg zu errichten 2 7 8 . Unter den verschiedenen, zu Beginn und i m Laufe des 
Jahrhunderts i n Regensburg aufspr ießenden Tabakverarbeitungsbetrieben blieb 
Gebr . Bernard die einzige. G r ü n d u n g Z u m Regensburger Werk ge-
hör t e bis 1840 eine Ta^akmihle_in_Pjelenhofen, hernach ein Filialb.etrieb..in^ 
zing 2 7 9 . W ä h r e n d das Unternehmen 1862 erst circa 5j0_Arbeitskräfte beschäf-
t ig te 2 8 0 , waren es 1893 bereits 125 2 8 1 , 1914 sogar 35,Q. Arbeiter uncT Angestell-
t e 2 8 2 . M i t der Herstellung des Spezialprodukts „Schmalzlerfranzl" stieg die 
F i rma Gebr. Bernard zu den bedeutendsten Schnupftäbakfal)rikefi"im Deutschen 
Reich auf 2 8 3 . 
Innerhalb der dichtbesetzten Regensburger Brauereiszene kristallisierten sich 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts einige Großbe t r i ebe heraus. Das Regensburger 
Bier war bekannt und wurde i n der ersten Hälf te des 19. Jahrhunderts bis W i e n 
exportiert 2 8 4 . W ä h r e n d sich Regensburg aber 1819 noch 40 bürgerl icher und 
ehemals klösterl icher Brauereien erfreute 2 8 5 , schrumpfte ihre Z a h l bis 1871 auf 
28 2 8 6 und bis 1914 auf 13™. A m 26. M a i 1888 fand mit G r ü n d u n g der Jesui-
tenbrauerei Regensburg A G die Unternehmensform der Aktiengesellschaft auch 
im Regensburger Brauwesen Eingang. Einer der H a u p t a k t i o n ä r e war der letzte 
Besitzer der einstmaligen Brauerei des Stiftes Mi t te lmüns ter und des späteren 
Jesuitenkollegs St. Paul , Johann Lorenz Niedermayer. D ie E r h ö h u n g des Grund-
kapitals von ursprüngl ich 450 000 M a r k auf 1 200 000 M a r k ermöglichte eine 
durchgreifende Modernisierung und den Ankau f der Bollandschen Brauerei 1889/ 
1890 sowie der Augustiner-Brauerei 1896. 2 8 8 . M i t der Einführung der Akt ien 
der Jesuitenbrauerei Regensburg an der Münchne r Börse glückte ein weiterer 
Schritt h in zum Großbe t r i eb moderner P rägung . 1914 beschäftigte die Brauerei 
außer dem kaufmännischen und technischen Personal s tändig circa 70 Arbe i t e r 2 8 9 . 
2 7 7 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 91—94. 
2 7 8 Vgl . H S t A M M H 6091; Handelskammer Regensburg, Industrie 95. 
2 7 9 Vgl . H . Huber, Bilder 58. 
2 8 0 Vgl . J B H G K 1863 (korr.: 1862), 11. 
2 8 1 Vgl . J. Zimmermann 64, Anm. 140. 
2 8 2 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 96. 
283 vgl. A . K u h l o 182, 471. 
2 8 4 Vgl . F . v . P . E r t l 205. 
2 8 5 Vgl . Adreßbuch 1819, 5 f. 
2 8 6 Vg l . V B S t M 1871, 28. 
2 8 7 Vgl . Adreßbuch 1914, IV 17; zum Konzentrationsprozeß der Brauereien in Re-
gensburg auch R. Freytag, Brauereien 2—11, 39—49. 
2 8 8 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 104 f. Die Augustiner-Brauerei be-
fand sich vor der Übergabe im Besitz der Münchner Industriellenfamilie v. Maffei. Vgl . 
R. Freytag, Brauereien 7. 
2 8 9 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 105. 
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Z u r „größten Brauerei der Oberpfalz" 2 9 0 schwang sich die Regensburger Brau-
haus A G empor. Sie ging aus der ehemaligen Zahnschen, zuletzt Georg Bolland-
schen Brauerei hervor, die im Jahr 1897 durch Vermitt lung der Pfälzischen Bank 
in Ludwigshafen i n eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde 2 9 1 . 1908 fusio-
nierte sie mit der Obermüns te r -Brauere i A G 2 9 2 , 1909 erwarb sie die umsatz-
starke Karmelitenbrauerei hinzu, die sich seit den sechziger Jahren i n den H ä n d e n 
der rühr igen Brauerfamilie Bergmüller befunden hatte 2 9 3 . Bei einem Akt ien-
kapital von 1080 000 M a r k verbuchte sie 1914 einen jähr l ichen Bierausstoß von 
90 000 Hektoliter und beschäftigte rund 80 Angestellte und Arbeiter 2 9 4 . Das 
Brauhaus Regensburg A G fusionierte 1922 mit der Jesuitenbrauerei A G und ging 
1958 i n der Fürst l ichen Brauerei T h u m und Taxis Regensburg G m b H auf 2 9 5 . 
A l s dr i t tgrößte Brauerei in Regensburg behauptete sich die Brauerei Bischofshof. 
Nachdem sich der Betrieb seit der Säkular isa t ion in Privatbesitz befunden hatte, 
kaufte ihn Bischof Valent in v. Riedel am 3. August 1852 als finanzielle Basis für 
das 1846 errichtete bischöfliche Knabenseminar zurück. 1863 wurde die vormalige 
Niedermüns te rb rauere i , 1903 die Schmaußbrauere i in der Lederergasse angeglie-
dert. 1908/10 siedelte die Bischofshofbrauerei in einen Neubau an der Dechbette-
ner S t raße übe r 2 9 6 . Sie z ä h l t e 1 9 1 0 etwa 50 Beschäftigte 2 9 7 . 
Der Standort Regensburgs an einer großen Wassers t raße war bestimmend für 
die Ansiedlung eines wichtigen Industriezweiges der Metallbranche, des Dampf-
schiffbaus. 1837 errichtete die 1835 gegründete Bayerisch-Würt tembergische pr iv i -
legierte Donaudampfschiffahrtsgesellschaft eine großzügig dimensionierte M a -
schinenfabrik und Schiffswerft am Unteren W ö h r d (Li t . H 247—254). Ange-
strebt wurde eine von englischer Fabrikation unabhängige Fertigung. Unter der 
technischen Leitung eines hol ländischen Ingenieurs lief auch bereits 1837 das erste 
Dampfschiff „Ludwig I." vom Stapel 2 9 8 . Die Aufwär t sbewegung wurde jedoch 
gehemmt durch die negativen Geschäftsbi lanzen dieser Gesellschaft und ihrer 
Nachfolgerin ab 1846, der staatlichen k. Bayerischen Dampfschiffahrtsverwal-
tung. Schiffsbestand und Werft gingen 1862... i n den Besitz der österreichischen 
Ersten k . k . privilegierten Donaudampfschiffahrtsgesellschaft ( D D S G ) ü b e r 2 9 9 , 
die den Werftbetrieb bis um die Jahrhundertwende aufrechterhielt 3 0 0 . In den 
Jahren 1871/72 arbeiteten in der Schiffswerft der D D S G durchschnittlich 60— 
70 M a n n , die in österreichischer S i lbe rwährung bezahlt w u r d e n 3 0 1 . 
2 9 0 Vgl . a .a .O. 113. 
2 9 1 Vgl . ebd.; H . Huber, Bilder 34. 
2 9 2 Die Obermünster-Brauerei selbst war erst am 9.11.1898 in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt worden, vorher im Besitz des Brauers Joseph Häring. Vgl . H . Hu-
ber, Bilder 34 f.; R. Freytag, Brauereien 6. 
2 9 3 Vgl . H . Huber, Bilder 31 f. 
2 9 4 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 114 f. 
2 9 5 Vgl . H . Vesenmayer, Kloster 51 f. 
2 9 8 Vgl . H . Huber, Bilder 33 f.; R. Freytag 2 ff.; A . Schmetzer 140. 
2 9 7 Vgl . R A Nr. 138, 18.3.1910. 
2 9 8 Vgl . J.Zimmermann 27 f.; E. Neweklowsky, Bd. 2, 14 f., Bd. 3, 278 (Bilder 149 u. 
407: Dampfer „Ludwig I."). 
299 vg l . W.Zorn , Gewerbe 799; A.Schlegel 11; E . Neweklowsky, Bd. 2, 15. 
3 0 0 Vgl . Adreßbuch 1900, II 114 f. (Schiffswerft noch aufgeführt); 1908, II 94 f. (Ge-
bäude H 250/251—254, 260 abgebrochen). 
3 0 1 Vgl . J B H G K 1871/72, 14. 
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E i n zweites Maschinen- und Schiffbauunternehmen wurde bald nach Eröffnung 
des Ludwig-Donau-Main-Kanals i m Jahr 1846, von dem Münchne r Lokomotiv-
fabrikanten Josef Anton von Maffei ebenfalls am Unteren W ö h r d (Lit . H 213/ 
214) gegründet 3 0 2 . Ihr erstes Dampfschiff, die „Stadt D o n a u w ö r t h " , wurde 
1847 zu Wasser gelassen 3 0 3 . Z u r Bewäl t igung umfangreicher Expor tauf t räge 
für die Stromschiffahrt im südöst l ichen R u ß l a n d waren Anfang der sechziger 
Jahre etwa 150 M a n n tät ig, zwei Dampfmaschinen mit 14 PS und eine Dampf-
säge mit sechs PS im Einsatz 3 0 4 . Die Maffeische Niederlassung verlegte sich Mitte 
der sechziger Jahre auf die Produkt ion von E i senbahnbrücken ; 1869 bis 1878 
waren rund 100 Arbeiter beschäftigt 3 0 5 . Dieser Stand konnte jedoch nicht auf-
rechterhalten werden. Im A p r i l 1881 arbeiteten hier nur mehr 24 Leute und nach 
Einschätzung des Fabrikinspektors K o p f stand die gänzliche Einstellung der 
Werks tä t te zu diesem Zeitpunkt unmittelbar bevor 3 0 6 , was denn auch zutraf 3 0 7 . 
Steigende Lieferaufträge für den Donauschiffsbau bewogen auch außerbaye-
rische Schiffswerften, sich einen Standort direkt an der Donau zu suchen. Nach-
dem die Schiffswerft Christof Ruthof aus Mainz-Kastel kurzzeitig bereits 1892 
den Oberen W ö h r d zur Abwick lung einer Montagearbeit benutzt hatte, sah sie 
sich ab 1894 i n die Lage versetzt, i n Regensburg eine Werft auf Dauer einzurich-
ten. Allerdings m u ß t e der Betrieb infolge der ungüns t igen Platzverhäl tnisse an 
der v ie l zu engen D o n a u l ä n d e noch mehrmals verlegt werden, bis der neue Hafen 
1910 eine ideale Ansiedelungsmöglichkei t bot 3 0 8 . Diese neuen Verhäl tn isse waren 
auch der Anre iz für die Dresdener Maschinenfabrik und Schiffswerft Übigau-AG, 
den bis dahin genütz ten Montageplatz Deggendorf aufzugeben. 1913 begann sie 
den Bau einer hochmodernen Werft auf einem Ge lände von 24 000 qm an der 
Fortsetzung der D o n a u l ä n d e . D ie Arbe i te rkapaz i tä t war auf 500 M a n n bemes-
sen 8 0 9 . 
E i n Frachtgut aus einem L a n d der unteren Donau, Erdö l aus R u m ä n i e n , ge-
wann mit der Erfindung des Diesel- und Ottomotors schlagartig an Bedeutung 
und zog auch i n Regensburg den Bau von entsprechenden Lagerkapaz i tä ten und 
Verarbeitungsanlagen nach sich. A l s erster organisierte der Regensburger Kauf-
mann Joseph Leis 1898 den Petroleumimport auf der D o n a u 3 1 0 . D ie Import-
menge stieg von 2570 Tonnen i m Jahre 1898 auf 16 267 Tonnen i m Jahre 1905 3 1 1 . 
302 V g L w . Z o r n , Gewerbe 801; F. Möhl 20 f. Z u korrigieren J.Zimmermann 27 f., 
Anm. 39, wonach die Schiffswerft der priv. Bay.-Württemb. Dampfschiffahrtsgesellschaft 
in der Maffcischen Maschinenwcrkstättc aufgegangen sei. 
3 0 3 J. Kahn 126. 
3 0 4 Vgl . J B H G K 1859, 9, 1862, 12; Bavaria, Bd. 2, 366. 
3 0 5 Vgl . J B H G K 1870, 40 f., 1871/72, 14; V B S t M 1878, 15. 
3 0 8 Vgl . Fabrikinspektoren-Bericht, Apr i l 1881, S tAA Reg. K d l , Nr. 15 750. 
3 0 7 Die Angabe in V B S t M 1880, 41, der Betrieb der von Maffeischen Werkstätte sei 
im Laufe des Jahres (1880!) eingestellt worden, ist demnach nicht ganz zutreffend, er-
klärt sich jedoch aus der Tatsache, daß die Verwaltungsberichte meist mit zwei- bis 
dreijähriger Verzögerung berichteten. 
3 0 8 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 159 f.; E . Neweklowsky, Bd. 3, 312 f. 
3 0 9 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 151 f. Die Schiffswerft und Ma-
schinenfabrik Theodor Hitzler wurde dagegen erst 1920 gegründet, nicht 1910, wie von 
W. Keßel 12 angegeben. Vg l . E . Neweklowsky, Bd. 3, 313 und Mitteilung der Fa. Hitzler 
vom 15.12.1977. 
3 1 0 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 158. 
3 1 1 Vgl . A . Schlegel 65 ff. (Zahlen für Petroleum- und Benzineinfuhr). 
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Im Zuge des Hafenneubaus 1906—1910 wurde auch ein eigener Petroleumhafen 
errichtet. Dar in siedelten sich die Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft 
Hamburg, die Benzinwerke Regensburg G m b H (eine Tochtergesellschaft des 
Shell-Konzerns), die ö l w e r k e Joseph Leis & Johann A . Ruckdeschel G m b H und 
die Minera lö lwerke Bayern G m b H mit — damals — modernsten großbemesse-
nen Tanklagern und Raffinerieanlagen an und nahmen i n den Jahren 1913/14 
ihren Betrieb au f 3 1 2 . Diese Minera lö lbe t r iebe waren zwar nicht sehr arbeits-
platzintensiv, insgesamt aber beschäft igten sie auch circa 200—300 Leute. 
Der kontinuierlich arbe i te rs tä rks te Betrieb Regensburgs entstand i m Gefolge 
des Ausbaues des ostbayerischen Eisenbahnnetzes. 1859 errichtete die vorm. priv. 
Ostbahn i n Regensburg als dem Hauptschnittpunkt ihrer L in ien eine große Werk-
stät te zur Instandhaltung ihres Fahrmaterials, der anfangs der siebziger Jahre 
eine kleinere Werks t ä t t e für speziellere Aufgaben des laufenden Betriebs zur 
Seite gestellt wurde. Nach Ü b e r n a h m e der Ostbahn durch den bayerischen Staat 
i m Jahre 1876 wurden beide W e r k s t ä t t e n als Zen t ra lwerks tä t t e und als Betriebs-
werks tä t te Regensburg weiter geführt und der Verkehrssteigerung entsprechend 
ausgebaut 3 1 3 . Z u Ostbahnzeiten, i m Jahre 1871/72, zähl ten die beiden Werk-
stät ten bereits circa 650 Beschä f t i g t e 3 1 4 , im Jahre 1914 war die Belegschaft der 
S taa t sbahnwerks tä t t en bereits auf 840 angewachsen, wobei die Zentralwerk-
stät te allein rund 600 Leute b e s c h ä f t i g t e 3 1 5 . 
Relativ viele G r ü n d u n g e n erfolgten seit der Jahrhundertmitte i m eisen- und 
metallverarbeitenden Gewerbe, ganz abgesehen von den Werftbetrieben und den 
Eisenbahnwerks tä t t en . D e n Reigen eröffnete 1852 die Maschinenfabrik mit eige-
ner Eisen- und Metal lg ießerei , Ernst Z o r n 3 1 6 . Das Produktionsprogramm war 
anfangs sehr brei tgefächert , u m f a ß t e aber i n der Hauptsache landwirtschaftliche 
Maschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und Brennereieinrichtungen. Im Jahr 1870 
verl ieß bereits die tausendste Dreschmaschine das W e r k 3 1 7 . Der günst ige Absatz 
in Oberös ter re ich führ te z u Beginn der siebziger Jahre zur G r ü n d u n g einer Fi l ia le 
in Wels , i n den neunziger Jahren wurde in Regensburg eine Kesselschmiede ange-
gliedert. D ie Beschäftigtenzahl betrug 1862 zwar schon 66 3 1 8 , sank aber Ende 
der sechziger und i n den siebziger Jahren unter 50 3 1 9 ; 1880—1890 schwankte 
sie zwischen 46 und 80 3 2 ° , u m sich nach der Jahrhundertwende auf 80—100 
einzupendeln 3 2 1 . Das große landwirtschaftliche Hinterland um Regensburg, 
Niederbayern und die Oberpfalz, sowie die N ä h e des böhmischen und österreichi-
schen Marktes bestimmten den Mannheimer Maschinenfabrikanten Heinr ich Lanz , 
3 1 2 Vg l . Handelskammer Regensburg, Industrie 145—150, 156 ff. 
3 1 3 Vgl . a .a .O. 167. 
3 1 4 Vgl . J B H G K 1871/72, 13; für die Eisenbahnzentralwerkstätte gibt V B S t M 1878, 15 
exakt 577 Arbeiter an. 
3 1 6 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 167 f. 
3 1 6 Vgl . a. a. O. 139. 
3 1 7 WBR 17.1.1870, S tAA Reg. K d l Abg. 1949, Nr. 14 199. 
3 1 8 Vg l . J B H G K 1863 (korr.: 1862), 12 (4 PS-Dampfmaschine). 
3 1 9 Vg l . J B H G K 1869, 26 (40 Mann, 10 PS-Dampfmaschine im Einsatz); V B S t M 
1878, 15 (46 Mann). 
3 2 0 Vg l . Fabrikinspektoren-Berichte, September 1880 (70 Beschäftigte), Februar 1882 
(46), Juni 1883 (80), Mai 1885 (54), August 1886 (61), Dezember 1887 (53), Dezember 
1888 (58), Dezember (1889) (80), StAA Reg. K d l , Nr. 15 750. 
3 2 1 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 139. 
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1864 in Regensburg eine Fil iale zu errichten. Der Regensburger Niederlassung 
mit G e b ä u d e n in Kumpfmühl und der Margare thens t raße war aber offensichtlich 
mehr die Rol le eines Verkaufss tü tzpunktes mit Repa ra tu rwerks t ä t t e zugedacht 
als die einer Produkt ionss tä t te . Denn w ä h r e n d das 1859 gegründete Mannheimer 
Stammwerk i m Jahre 1910 ü b e r 4200 Arbeiter beschäftigte, waren i n Regensburg 
lediglich 70 Personen angestellt 3 2 2 . Das Eisenwerk Josef Mitterer produzierte 
ab 1868 Eisengittermasten, Brücken- und Dachkonstruktionen 3 2 3 . 1872 gründete 
Heinr ich Sinz eine Kupferschmiede, die durch Angliederung einer Kesselschmiede 
und Metal lgießerei zu einer Masch inenbauwerks tä t t e erweitert wurde und vor 
a l lem komplette Brauerei- und Mälzere ian lagen herstellte 3 2 4 . 1886 beschäftigte 
Sinz 37, 1889 bereits 60 Arbeiter 3 2 5 . Im gleichen Jahr — 1872 — entstand ein 
Spezialbetrieb des Metallhandwerks, die Metallwarenfabrik Johann L . L . Brand-
ner auf dem Oberen W ö h r d . Kunstgewerbliche Gegens tände , vornehmlich für 
den kirchlichen Gebrauch, gingen von hier aus ins europäische Ausland und nach 
Über see . Eine vielfältige Berufspalette — Metal ldrücker , Metalldreher, Schlosser, 
Drechsler, Schreiner, Gür t l e r , Silberarbeiter, Graveure, Ziseleure, Galvaniseure, 
Polierer und Künst ler , ein Personal von etwa 120 Beschäftigten i m Jahre 1914 — 
war hier unter einem Dach vereint 3 2 8 . Seit 1900 existierte die Regensburger 
Turmuhrenfabrik Eduard Strobel 3 2 7 . Durchaus industrielle Z ü g e zeigte die Neu-
anlage der 1908 von Vilshofen a. D . nach Regensburg übers iedel ten Baye-
rischen Maschinenfabrik F . J . Schlageter 3 2 8 . D ie W a h l Regensburgs zum neuen 
Standort wurde ausdrücklich aufgrund der günst igen Verkehrslage — Knoten-
punkt von fünf Bahnlinien und Ausgangspunkt der Donauschiffahrt — getrof-
fen. Die Produktion umfaß te Mühl- und Sägewerke , vor allem aber moderne 
Gerbereimaschinen mit Z u b e h ö r 3 2 9 ; beschäftigt waren vor 1914 etwa 60 Per-
sonen 8 3 0 . 
Stark vertreten war in Regensburg das Druckerei- und Verlagsgewerbe, vor 
allem repräsent ier t i n den drei Großbe t r i eben Pustet, Manz und Habbel . 1826 
g ründe te Friedrich Puste t 3 3 1 nach seiner Übers ied lung von Passau nach Regens-
burg zunächst eine kleine Buchhandlung, ein Jahr später eine Druckerei. E i n 
großer Aufschwung seines Betriebes setzte ab 1845 mit der Herstellung liturgischer 
Bücher ein, der Name Pustet wurde daraufhin, zumindest i m katholisch-kirch-
lichen Bereich, weltbekannt. 1860 ü b e r g a b Friedrich Pustet (I), der Firmengrün-
3 2 2 Vgl . a .a .O. 106f.; J B H G K 1864, 7; Adreßbuch 1872, 14, Anhang 66. 
3 2 3 Vgl . J.Zimmermann 69; W. Gerlach 60; Adreßbuch 1936/37, 11. 
3 2 4 Vgl . W. Gerlach 47 (dort angegebenes Gründungsjahr 1873 zu korrigieren); Adreß-
buch 1876, 15, dazu „Maschinen Sinz. Gegründet 1872. Seit 60 Jahren Fachgeschäft für 
Waschmaschinen" (Sonderdruck zur Eröffnung des neuen Verkaufsraumes). 
3 2 5 Vgl . Fabrikinspektoren-Berichte, August 1886 (1 Dampfmaschine mit 4 PS), De« 
zember 1889, StAA Reg. K d l , Nr. 15 750. 
326 Handelskammer Regensburg, Industrie 97 f.; 50 PS Wasserkraft, dazu etwa 
gleichwertige Dampfkraft und elektrische Kraft im Einsatz. 
3 2 7 Vgl . a. a. O. 135 (5 PS-Elektromotor im Einsatz). 
328 a a o . 84. Das Gründungsdatum 1863 bezieht sich auf Vilshofen, nicht auf 
Regensburg. 
3 2 9 Vgl . a. a. O. 85 ff. 
3 3 0 Lt. Mitteilung des letzten Firmeninhabers, Herrn Diplomkaufmanns Hermann 
Scholz vom 8. 12.1977; die Firma bestand bis Januar 1976. 
3 3 1 Geb. 24.2.1798 in Hals bei Passau, gest. 6.3.1882 in München. Vgl . Verlag 
F. Pustet, Festbericht 22 ff.; ders., 150 Jahre 11. 
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der, das Regensburger Geschäft seinen Söhnen Friedrich (II) 3 3 2 und K a r l 3 3 3 , 
ein dritter Sohn, Klemens 3 3 4 , leitete die Pustetsche Papierfabrik i n A l l i n g . Fried-
rich Pustet (I) führ te ab 1860 selbst noch kurzzeitig die 1854 erworbene v. Seidel-
sche Buchhandlung i n Sulzbach weiter, ü b e r n a h m ab 1864 für die Dauer von 
zehn Jahren den k. Bayerischen Zentra lschulbücherver lag in M ü n c h e n und ver-
starb dort i m Ruhestand am 6. M ä r z 1882 3 3 5 . Z u m weltweiten Vertrieb der 
liturgischen Werke wurden Zweigniederlassungen in N e w Y o r k (1865), Cincin-
nati (1869) und R o m (1898) errichtet. Die Fi l ia lgründungen waren ein Werk 
K a r l Pustets 3 3 6 . D ie beiden amerikanischen Fi l ia len wurden 1912 von Kommer-
zienrat L u d w i g Pustet, dem Sohn K a r l Pustets, selbständig ü b e r n o m m e n 3 3 7 , ab 
diesem Jahre hatte dann Friedrich Pustet (III) 3 3 8 Verlag und Druckerei i n Re-
gensburg i m Alleinbesitz inne. M i t der Expansion ins Ausland ab den sechziger 
Jahren vermehrten sich auch die Arbei tsplä tze . 1878 beschäftigte die Pustetsche 
Buchdruckerei 263 Leute, 1882 bereits 368, 1914 rund 350 3 3 9 . Friedrich Pustet (I) 
g ründete 1836 auch eine Papierfabrik in A l l i n g . Damit nahm der dynamische 
Unternehmer zudem die Vorstufe des Produkts „Buch" in die H a n d und erwies 
sich auch als ein Pionier auf diesem Gebiet. E r führte laut O . Denk „die erste 
englische Maschine von Bryan, D o u k i n & Cie. in Bayern ein" 3 4 ° , der 1851 eine 
zweite folgte. Die vergrößer te Kapaz i tä t deckten zwei Hilfswerke i n Unter-
alling (1855) und Oberall ing (1859) mit Rohstoff lieferungen (Hadernaufberei-
tung) 3 4 1 . 1871 wurde die All inger Papierfabrik in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt, 1915 wechselte sie i n den Besitz der Papierfabrik Unterkochen i n 
W ü r t t e m b e r g ü b e r 3 4 2 . 
Den i h m i m Jahre 1883/84 von den G e b r ü d e r n Pustet über lassenen Zeitungs-
verlag mit den beiden Blät tern Regensburger Morgenblatt (gegr. 1861) und Re-
3 3 2 Friedrich Pustet (II), geb. 25.7.1831 in Regensburg, gest. 4.8.1902 ebd.; küm-
merte sich insbesondere um den liturgischen Zweig. Vgl . O. Denk 79—153. 
3 3 3 Kar l Pustet, geb. 10.2.1839 in Regensburg, gest. 17.1.1910 ebd.; betreute vor 
allem die deutschsprachige Verlagsproduktion und regelte die kaufmännischen und 
finanziellen Belange. Die Darstellung Denks, der den Aufschwung des Verlags in der 
zweiten Generation praktisch als das alleinige Verdienst Friedrichs (II), nicht aber als 
eine Gemeinschaftsleistung des Brüderpaares Friedrich und Kar l darstellte, wurde an-
läßlich der 100-Jahrfeier korrigiert. Vgl . Firmenarchiv Pustet, Akt Karl Pustet; Verlag 
F. Pustet, Festbericht 33; Ph. Funk, Vergangenheit 26 f. 
* 3 4 Klemens Pustet, geb. 18.1.1833 in Regensburg, gest. 11.10.1898 ebd. Vg l . Fir-
menarchlv Pustet, Akt „Presse-Artikel". 
3 3 5 Vgl . O. Denk 64—68; Verlag F. Pustet, Festbericht 32. 
3 3 8 Vgl . R A Nr. 29, 18.1.1910; Verlag F. Pustet, Festbericht 39 f. 
3 3 7 Ludwig Pustet, geb. 30. 7.1870 in Regensburg, gest. 29. 10.1933 ebd. Vgl . Firmen-
archiv Pustet, Akt „Presse-Artikel". 
3 3 8 Friedrich Pustet (III), Sohn Friedrich Pustets (II), geb. 24.4. 1867 in Regensburg, 
gest. 11.1.1947 ebd. Vgl . Firmenarchiv Pustet, Akt „Presse-Artikel". 
3 3 9 1882 war auch eine Dampfmaschine mit 8 PS im Einsatz; der Fabrikinspektor 
bemerkte zu diesem Zeitpunkt: „Geschäft blüht ungemein". S tAA Reg. K d l , Nr. 15 750; 
V B S t M 1878, 15; Handelskammer Regensburg, Industrie 112. 
3 4 0 O. Denk 42 (ohne exakte Jahreszahl); um den Ruhm, als erste in Bayern zur Ma-
schinenpapierfabrikation übergegangen zu sein, stritten sich mehrere Firmen, wobei 
1842 von zweien als frühestes Jahr angegeben wurde: Vgl . A . Kuhlo 164 (erwähnt 
Fr. Pustet nicht!). 
3 4 1 Vgl . ebd., O. Denk 45; Handelskammer Regensburg, Industrie 2. 
3 4 2 Vgl . A . Schmetzer 100. 
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gensburger Anzeiger (gegr. 1862) sowie seinen eigenen, 1889 von Amberg nach 
Regensburg transferierten Buchverlag weitete der Ver lagsbuchhändler Josef Hab-
bel 3 4 3 mit dem Einsatz jeweils modernster Drucktechnik zu einem Großbe t r i eb 
aus. 1892 stellte er eine vierseitige, 1897 bereits eine achtseitige und 1902 eine 
sechzehnseitige Rotationsmaschine in Dienst; 1899 machte er als einer der ersten 
bayerischen Drucker von der Linotype-Setzmaschine Gebrauch 3 4 4 . Damit konnte 
er Ausstattung und Auflage seiner Zeitungen entscheidend verbessern. Die Auf-
lage des Regensburger Anzeigers stieg von 4200 im Jahre 1883 auf über 30 000 
Exemplare i m Jahre 1914 (wobei allerdings die Verschmelzung von Regensburger 
Anzeiger und Regensburger Morgenblatt i m Jahre 1910 zu berücksichtigen ist). 
1906 erfolgte eine Geschäftstei lung. Buchdruckerei und Zeitungsverlag an der 
Ecke Königs t raße /Fröh l iche T ü r k e n s t r a ß e gingen unter der F i rma G e b r ü d e r 
Habbel an die beiden Söhne Josef Habbe l jun. und Mar t i n Habbel sowie den 
Schwiegersohn Heinrich H e l d übe r . D e n Buchverlag behielt Josef Habbel sen. 
für sich. 1910 zog er sich nach der Feier seines 40 jähr igen Firmen Jubi läums aus 
dem Geschäftsleben zurück; alleiniger Inhaber des Buchverlags, mit Neubau in 
der Gutenbergs t raße , wurde Josef Habbel jun. W ä h r e n d Josef Habbel 1883 in 
Regensburg mit 12 Arbeitern begonnen hatte, waren 1914 bei der F i rma Gebrü-
der Habbel 90, im Buchverlag J . Habbel 60 Personen tät ig 3 4 5 . 
Georg Josef Manz 3 4 6 , seit 1830 Besitzer eines Verlages und einer Buchhand-
lung i n Landshut, kaufte 1835 die Montag & Weißsche Buchhandlung in Regens-
burg und verlegte seinen Wohnsitz hierher. Sein stark expandierendes Verlags-
unternehmen mit Fi l ia len zunächst i m süddeutschen Raum, dann in Österreich 
und der Schweiz ergänzte er 1856 nach der Produktionsseite mit Erwerb der 
J. R u ß w u r m s c h e n Buchdruckerei i n Regensburg. U m 1880 beschäftigten Druckerei 
und Verlag etwa 200 Personen 3 4 7 , die Hälf te davon allein die musterhaft ein-
gerichtete Regensburger Buchdruckerei 3 4 8 . A m l . J u l i 1886 gab Georg Josef 
Manz die persönliche F ü h r u n g des Unternehmens mit Bi ldung der Aktiengesell-
schaft „Verlagsanstal t vorm. G . J . M a n z , Buch- und Kunstdruckerei A . - G . Re-
gensburg" auf. 1891 wagte sich die Gesellschaft durch Kauf der drei Münchner 
Zeitungen „Bayerischer Kur ie r " , „Münchner Fremdenblatt" und „Bayerisches 
Volksblat t" vom Verleger Konrad Fischer auf ein für sie unbekanntes Terrain 
und erlitt damit beinahe Schiffbruch. Gleichzeitig wurde die Monatsschrift „Kor-
respondenz- und Offertenblatt für die katholische Geistlichkeit" ins Leben ge-
rufen. Nach einer Umbenennung der Gesellschaft i n „Nat ionale Verlagsanstalt, 
Buch- und Kunstdruckerei A . - G . , München—Regensbu rg" im Jahre 1894 änder te 
man seit dem Geschäftsjahr 1899/1900 die Firmenbezeichnung in „Verlags-
anstalt vorm. G . J . M a n z A . - G . , München—Regensbu rg" . 1902 ü b e r n a h m e n die 
Zentrumsabgeordneten D r . H e i m und Alo is Frank die Aktienmehrheit der Ge-
sellschaft. A m 1. Oktober 1914 wurden die zum Münchne r Unternehmenszweig 
3 4 3 Geb. 8.1. 1846 zu Soest in Westfalen, gest. 20. 12. 1916 in Regensburg. Vgl . Zei-
tungsgeschichte 41, 45; R A Nr. 9, 6.1.1917. 
3 4 4 Vgl . Zeitungsgeschichte 7 f. 
3 4 5 Vgl . Handelskammer Regensburg, Industrie 99—102. 
3 4 6 Geb. am 1.2.1808 in Würzburg, gest. am 11.12.1894 in Regensburg. Vgl . 
K . F. Pfau 186 f. 
3 4 7 Vgl . Verlagsanstalt vorm. G . J. Manz, 100 Jahre 8 f. 
3 4 8 Vgl . Fabrikinspektoren-Bericht, Februar 1880, StAA Reg. K d l , Nr. 15 750. 
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gehörenden Zeitungen „Bayerischer Kur ie r" und „Neues Münchener Tagblatt", 
seit 1905 im teilweisen Besitz der Fi rma, an den Katholischen Preß verein in 
München abgetreten 3 4 9 . 
4. Der Industrialisierungsgrad 
Blickt man auf die bisherigen Ausführungen zurück, so stellt man überrascht 
die Existenz einer nicht unerheblichen Z a h l von Fabriken und Großbe t r i eben 
fest. Eine Wertung des erreichten Industrialisierungsgrades kann aber erst auf 
dem Hintergrund des Gesamtbildes der Regensburger Wirtschaft und i m Ver-
gleich mit anderen Städ ten getroffen werden. Eine solche Einordnung soll in 
knappsten Zügen mit Hi l f e des statistischen Materials der Zol lvere inszählungen 
von 1847/61 und der G e w e r b e z ä h l u n g von 1907 versucht werden. 
Die sog. Zollvereinserhebungen von 1847 und 1861 stellten Gewerbezäh lungen 
dar. Demnach waren i n Regensburg i m Handwerk und i m vorwiegend für den 
örtl ichen Bedarf produzierenden Gewerbe 1847 und 1861 jeweils 976 Meister 
oder für eigene Rechnung arbeitende Personen zu finden; sie beschäftigten 1631 
(im Jahr 1847) bzw. 1400 (im Jahr 1861) Gehilfen und Lehrlinge. Dieser Sti l l-
stand der Z a h l der selbständig Gewerbetreibenden und der Rückgang der Gehi l -
fen und Lehrlinge stand i m Gegensatz zu der Entwicklung in anderen Städten . 
In Augsburg stieg die Z a h l der Meister und für eigene Rechnung arbeitenden 
Personen i m gleichen Zei t raum von 1218 auf 1705, in N ü r n b e r g von 3091 auf 
4006, in München von 2019 auf 5847. Die Z a h l der Gehilfen und Lehrlinge nahm 
in München von 7876 auf 10332, i n N ü r n b e r g von 4246 auf 5558, i n Augsburg 
von 2268 auf 3103 Personen zu . In W ü r z b u r g hingegen verringerten sich zwar 
die Meister und für eigene Rechnung arbeitenden Personen von 976 auf 933, 
doch stieg die Z a h l der Gehilfen und Lehrlinge von 1324 auf 2059. Die von Re-
gensburger Gewerbetreibenden i n der ersten Hälf te des 19. Jahrhunderts immer 
wieder beklagte Übersä t t igung des Regensburger Gewerbes läß t sich somit zah-
lenmäßig belegen: Der potentielle Käuferkre is , der auf einen Meister traf, war 
in München fast doppelt so g roß wie i n Regensburg; für München berechneten 
sich 48 Einwohner pro Meister, für Regensburg nur 17. Die Situation besserte sich 
für die Regensburger Gewerbetreibenden von 1847 bis 1861 jedoch durch die 
Zunahme der Bevölkerung bei stagnierender Z a h l der Handwerks- und Gewerbe-
treibenden 3 5 ° . 
A l s eigene Gruppe führ te die Zollvereinsstatistik die Beschäftigten des Han-
dels- und Transportgewerbes, des Gast- und Schankwirtschafts-, Buch- und Druck-
gewerbes auf. Im Handel fanden 1847 489 Personen in Regensburg ihr E inkom-
men, 1861 nur mehr 402. Im Sinken begriffen war auch die Zah l der Wir te und 
Eigentümer von Gast- und Schankwirtschaften, sie schrumpfte von 108 auf 65. 
Einen Aufwär t s t rend zeigten das Transportgewerbe sowie das Buch- und Druck-
gewerbe. Der Beschäftigtenkreis des ersteren wuchs, insbesondere durch die auf-
strebende Schiffahrt, von 212 auf 330 Personen, der des letzteren von 87 auf 157; 
der Aufstieg der Verlage Pustet und M a n z kündig te sich hier an. In der Ver-
gleichsreihe der bayerischen Städ te erwies sich Regensburg nur auf dem Trans-
3 4 9 Verlagsanstalt vorm. G . J.Manz, 100 Jahre 12 ff. 
3 5 0 Vgl . BSB 10 (1862) 44 f., 58 f. 
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portsektor als verhäl tn ismäßig stark, w ä h r e n d es auf dem Handelssektor von 
der Mittelposition auf die Schlußposi t ion absank 8 5 1 . 
„Fabr ikarbe i te r" , laut Definit ion der damaligen Zeit Beschäftigte derjenigen 
Betriebe, die Dampfmaschinen im Einsatz hatten, wenigstens teilweise mechani-
siert waren oder vorherrschend für den überör t l ichen G r o ß h a n d e l produzier-
t e n 8 5 2 , gab es i n Regensburg 1847 bereits §2J , 1861 dann 1051. Die Differenz 
zu den anderen bayerischen Städten war i n dieser Phase noch nicht g roß , noch 
befand man sich in der Phase des „ t ake off", der Aufbruchsphase der Industria-
lisierung. Immerhin gab es in Augsburg 1847 schon 5574, 1861 dann 7576 Fabrik-
arbeiter, i n N ü r n b e r g 2481 bzw. 3912. A u f die Gesamteinwohnerzahl bezogen, 
hatte Regensburg 1861 den dr i t t s tä rks ten Fabrikarbeiteranteil i n Bayern. W ä h -
rend jedoch in Augsburg 1861 ein Fabrikarbeiter bereits auf 6 Einwohner traf, 
i n N ü r n b e r g auf 16, war das Verhä l tn i s i n Regensburg 1 : 26 8 5 3 . In Augsburg 
übe rwogen 1861 die Fabrikarbeiter auffallenderweise bereits die Z a h l aller ande-
ren Gewerbetreibenden, nicht so in N ü r n b e r g und Regensburg 3 5 4 . 
Eine stark veränder te Situation bot sich nach der Jahrhundertwende dar. Im 
Jahre 1907 betrug die Gesamtzahl der Beschäftigten i n allen Gewerbebetrieben 
Regensburgs 14 578 Personen bei einer Einwohnerzahl von circa 49 000. D ie Be-
schäftigtenzahl teilte sich auf i n 111 Beschäftigte der Gär tne re i , Tierzucht und 
Fischerei ( = 0,76 Prozent), 9761 Beschäftigte der Industrie einschließlich des 
Bergbaus und Baugewerbes ( = 66,96 Prozent) und 4706 Beschäftigte des Handels 
und Verkehrs, einschließlich der Gast- und Schankwirtschaft ( = 32,28 Prozent) 3 5 5 . 
Eine weitergehende Aufschlüsselung dieser drei G r o ß g r u p p e n läß t erkennen, 
daß das Handelsgewerbe mit 2642 Personen ( = 18,12 Prozent) die meisten Leute 
beanspruchte, gefolgt von der Nahrungs- und Genußmi t te l indus t r ie mit 2033 
( = 13,95 Prozent) und dem Baugewerbe mit 1990 ( = 13,65 Prozent). In den 
beiden letzten Sparten wies Regensburg die höchsten Beschäftigungssätze unserer 
Städtevergleichsreihe auf, im Baugewerbe wohl bedingt durch die laufenden 
Hafenbauarbeiten. Noch ü b e r zehn Prozent, nämlich bei 10,15 Prozent lag das 
Bekleidungsgewerbe mit 1480 Personen, w ä h r e n d zwischen fünf und zehn Pro-
zent nur mehr das Verkehrsgewerbe mit 1097 Personen ( = 7,53 Prozent) — ein 
erneuter Spitzenwert unter unseren Vergleichsstädten (Schiffahrt und Eisenbahn-
direktion!) — und das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe mit 908 Personen 
( = 6,23 Prozent) angesiedelt waren. 662 Arbei tskräf te ( = 4,54 Prozent) beschäf-
tigte die Regensburger Maschinen-, Instrumente- und Apparateindustrie, eine 
relativ geringe Z a h l , vergleicht man demgegenüber die Beschäftigtenzahl von 
22 934 Personen ( = 17,82 Prozent) dieser Sparte in Nürnbe rg ; auch Augsburg 
lag hierbei mit 5850 ( = 13,59 Prozent) noch relativ hoch. In der Metallverarbei-
tung waren in Regensburg 630 Arbei tskräf te ( = 4,32 Prozent) tät ig, hier rückte 
Regensburg prozentual etwas nähe r an Augsburg mit 2180 Beschäftigten (5.06 
Prozent) heran, N ü r n b e r g hielt mit 18 547 Arbei tskräf ten (14,41 Prozent) wieder 
3 5 1 Vgl . a .a .O. 147—159. 
3 5 2 Vgl . a. a. O. 101 ff.; zur historischen Entwicklung des Begriffs „Fabrikarbeiter" 
vgl. W. Conze, Arbeiter 219—224. 
3 5 3 Vgl . BSB, Heft 10 (1862) 101 ff., 143 ff. 
3 5 4 Vgl . ebd. u. Anm. 350. 
3 5 5 Vgl . hierzu u. zum Folgenden BSB, Heft 82 (1911) 4 f., 78 f., 132 f., 158 f., 182 f.; 
Prozentzahlen errechnet. 
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die Spitze. N u r geringfügig weniger Leute als in der Metallverarbeitung fanden 
i n Regensburg in der Holzindustrie ihren Unterhalt, nämlich 626 ( = 4,29 Pro-
zent). M i t 3,96 Prozent ( = 557 Arbeiter) konnte Regensburg vergleichsweise 
einen weiteren Beschäft igtenhöchstsatz der Industrie der Steine und Erde ver-
buchen, Augsburg hingegen mit 26,04 Prozent ( = 11 213 Arbeiter) in der Textil-
industrie; Regensburg kam hier mit 161 Personen lediglich auf 1,10 Prozent. 
Im polygraphischen Gewerbe näher ten sich die Städte sehr stark, zwischen drei-
einhalb und vier Prozent lag hier der Beschäftigungssatz, ausgenommen i n Augs-
burg, wo er unter zwei Prozent gesunken war; i n Regensburg errechneten sich 
exakt 3,62 Prozent bei 527 Beschäf t ig ten 3 5 < J . 
E i n Wir tschaf tskörper kann auch strukturiert werden durch Aufteilung der 
vorhandenen Betriebe nach Betr iebsgrößen. Geht man davon aus, d a ß eine mög-
lichst g roße Z a h l von Großbe t r i eben und der darin beschäftigten Personen einen 
möglichst hohen Industrialisierungsgrad signalisiert, so lassen sich unter diesem 
Gesichtspunkt auch unsere Städte einstufen. In Regensburg existierten i m Jahre 
1907 insgesamt 2968 Hauptbetriebe 3 5 7 . Hie rvon zähl ten 2494 zu den Kle in -
betrieben (1—5 Personen), 438 zu den Mittelbetrieben (6—50) und 36 zu den 
Großbe t r i eben (über 50 Personen). Das Verhäl tn is der Kleinbetriebe zu den 
Mittelbetrieben und den Großbe t r i eben stellte sich demnach dar wie 84,03 : 14,76 : 
1,21. Die Kleinbetriebe ü b e r w o g e n ganz entschieden. Blickt man jedoch auf die 
Z a h l der Beschäftigten i n den verschiedenen Bet r iebsgrößengruppen, so ergibt 
sich ein ganz anderes B i l d . D ie Regensburger Kleinbetriebe beschäftigten 4839 
Personen, d. h . 33,20 Prozent, die Mittelbetriebe 5597 Personen, d. h . 38,39 Pro-
zent, die Großbe t r i ebe 4142 Personen, d . h . 28,41 Prozent aller Arbeiter und 
Arbeiterinnen 3 5 8 . O b w o h l also die Großbe t r i ebe nur etwa ein Prozent aller 
Betriebe umfaß ten , standen i n ihnen doch mehr als ein Vier tel aller Beschäftigten 
in Arbeit . 
Im Vergleich mit den S täd ten München , Nürnbe rg , Augsburg und W ü r z b u r g 
zeigt sich, d a ß Regensburg relativ die wenigsten Kleinbetriebe (84,03 Prozent) 
besaß , München die meisten (89,68 Prozent); in Regensburg waren dafür die 
Mittelbetriebe am s tä rks ten vertreten (14,76 Prozent). Der Ante i l der G r o ß -
betriebe war am höchsten i n Augsburg (1,58 Prozent) und N ü r n b e r g (1,55 Pro-
zent), an dritter Stelle folgte Regensburg (1,21 Prozent). 55,79 Prozent aller Be-
schäftigten arbeiteten in Augsburg i n Großbe t r i eben , i n N ü r n b e r g 44,24 Prozent, 
in München 31,99 Prozent, in Regensburg 28,41 und in W ü r z b u r g 27,53 Prozent. 
Großbe t r i ebe mit einer Z a h l von 500—1000 Beschäftigten wie sie Augsburg, 
N ü r n b e r g und München schon in der Phase der Frühindus t r ia l i s ie rung hervor-
gebracht hatten, kannte Regensburg nicht, geschweige denn Betriebe mit mehreren 
3 6 6 Vg l . ebd.; die Berufsgliederung der Städte München, Nürnberg, Augsburg, Würz-
burg und Regensburg, des Kreises Oberpfalz und Regensburg, des Königreichs Bayern 
und des Deutschen Reichs findet sich für 1882 in BSB, Heft 48 (1885) X X X V I I I f., 
98—101, 192—199, 216—223, 232—255 u. StDR, N . F. Bd. 2, 318—357, 514—523, für 
1895 in BSB, Heft 62 (1902) 4, 114, 124—129, 311 ff. u. StDR, N . F. Bd. 109, 443 f., 
475 f., 490 f., 503 f., Bd. 111, 68*, für 1907 in BSB, Heft 80 (1908) 16*, 2—5, 220—223, 
StDR Bd. 209, 441 f., 494 f., 527 f., 544 f., 560 u. StJDR 30 (1909) 10. 
3 5 7 Vgl . Anm. 355. 
3 5 8 Wesentlich andere Zahlen für 1908, die nicht mit den Angaben der amtlichen 
Statistik zu harmonisieren sind, in Stadtvertretung Regensburg, Regensburg 65 f.; desgl. 
für 1908 und ähnlich für 1910 J.Zimmermann 61 f. 
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tausend Beschäftigten, wie sie die genannten Städ te dann in den Jahrzehnten der 
Hochindustrialisierung vor 1914 erreichten. Zieht man aus dem zuletzt Gesagten 
die Schlußfolgerung, so m u ß Augsburg — i n der von uns betrachteten Vergleichs-
reihe — als am s tärks ten industrialisierte Stadt i n Bayern bezeichnet werden. 
Regensburg, das durch ein auffallend starkes Beschäft igungsangebot i n Mittel-
betrieben gekennzeichnet ist, ist nach M ü n c h e n und N ü r n b e r g mit deutlichem 
Abstand auf Platz vier, noch vor W ü r z b u r g , einzuordnen. 
Welches Ergebnis läß t sich nun abschl ießend für Regensburgs wirtschaftliche 
Entwicklung i m 19. Jahrhundert festhalten? Ha t die Stadt die Industrialisierung 
tatsächlich verschlafen, oder erlebte sie eine e in igermaßen normale Entwicklung? 
Nach den statistischen innerbayerischen Vergleichen m u ß festgestellt werden, 
d a ß Regensburg zwar keine Spitzenposition bei der Industrialisierung erreichte, 
aber auch nicht total gegenüber den anderen bayerischen Städten in diesem Punkte 
abfiel. Es behauptete eine obere Mittelposit ion. Unter Berücksichtigung verschie-
dener nachteiliger Faktoren,die~ speziell "Regensburgs Wirtschaft zu Beginn des 
19. Jahrhunderts trafen — wie der Entzug der bisherigen Erwerbsbasis der 
städtischen Wirtschaft durch die Aufhebung des I m m e r w ä h r e n d e n Reichstages, 
der finanzielle R u i n verschiedener G r o ß h ä n d l e r durch unglückliche Darlehens-
geschäfte, die Brandkatastrophe von 1809, hohe Kriegskontributionen, ein zwei-
maliger Herrschaftswechsel — , stellten die G r ü n d u n g e n verschiedener Fabriken 
beachtenswerte erste Indust r ia l i s ierungsansätze und Versuche einer Umstruktu-
rierung der bisher p r imär auf das dienstleistungsorientierte Fremdenbeherber-
gungsgewerbe spezialisierten Wirtschaft dar. D i e Eröffnung des Ludwig-Donau-
Main-Kanals gab den Ans toß zur Errichtung einer modernen Werft. D ie erste 
Phase der Industrialisierung i n Deutschland, speziell der fünfziger und sechziger 
Jahre, ließ auch in Regensburg eine ganze Reihe metallverarbeitender Betriebe 
aufsprießen. In der Hochindustrialisierungsphase, kurz vor dem Ersten Welt-
krieg, machte Regensburg dann nochmals einen großen Schritt nach vorne. Werft-
ansiedlungen, Minera lö l impor te , steigende Umschlagszahlen des Donauhandels 
vor 1900 waren bereits Indizien für den Aufwär t s t rend , der Hafenausbau 1906— 
1910 schuf dann ideale Voraussetzungen für ein geschlossenes Industriegebiet. 
Der Industr ia l is ierungsprozeß wurde jedoch jahrzehntelang b e w u ß t von der 
liberalen Stadtverwaltung gebremst. Bürgermeis ter S tobäus (1868—1903) wollte 
Regensburg möglichst den Charakter einer gemütl ichen Verwaltungs- und Beam-
tenstadt bewahren — in Übere ins t immung angeblich 3 5 0 mit Bischof Senestr6y 
und dem Fürs ten T h u m und Taxis — , vor allem aber wollte er vermeiden, daß 
sich mit zunehmender Industrialisierung die Sozialdemokratie in der Stadt aus-
breitete. Der Nachfolger Bürgermeisters S tobäus , Hermann Geib (1903—1910), 
betrieb die Industrialisierung dafür um so energischer. Industriezweige, die zu 
Katalysatoren eines großwirtschaft l ichen Wachstums geworden w ä r e n , sog. 
„leading sectors" 3 6 0 , wie etwa mechanische Baumwollspinnereien, Lokomotiv-
und Eisenbahnwaggonfabriken oder ausgesprochene Schwerindustrie, besaß Re-
gensburg jedoch nicht. Es erreichte daher auch nicht das industrielle Wachstum 
anderer Städte . Kapitalmangel bei einem Großte i l der Unternehmer, ein — aller-
dings von Regensburg nicht zu verantwortender — relativ später Anschluß an 
3 5 9 Diese Behauptung stellte die sozialdemokratische Fränkische Tagespost auf. Vgl . 
FT Nr. 251, 25.10.1906. 
3 6 0 W. Fischer, Stadien 465. 
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das Eisenbahnnetz und eine zeitweise sehr defensive Haltung der Stadtverwal-
tung gegen wirtschaftliche Fortentwicklung waren die H a u p t g r ü n d e für Regens-
burgs gemäßigtere Industrialisierung. 
V. Stadterweiterung und Wohnverhältnisse 
Regensburg kam vom 14. Jahrhundert, dem Zeitpunkt der letzten großen 
Stadterweiterung, bis zur Mit te des 19. Jahrhunderts mit einer gleichbleibend 
großen Siedlungsfläche innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern aus 3 6 1 . Erst 
die Beglei tumstände des industriellen Zeitalters führten zu einer Sprengung der 
jahrhundertealten Bebauungsgrenzung. 1857 wurde das Gaswerk südöstlich der 
Stadtmauern erstellt 3 6 2 , 1859 der Bahnhof südlich der Stadt angelegt. V o m 
Ende der fünfziger bis Ende der siebziger Jahre r iß man die Stadtmauern mit 
T ü r m e n und Toren größtentei ls nieder. U m 1865 war der Aufbau des 1809 zer-
stör ten Stadtviertels i m Südos ten der Stadt weithin abgeschlossen. A b den sech-
ziger Jahren etwa setzte eine a l lmähl iche Bebauung entlang des südlich vorge-
lagerten Alleegürtels ein 3 6 3 . Bis 1874 standen rund 100 Häuse r auße rha lb der 
einstigen Stadtmauern, davon entfiel jedoch etwa die Hälf te auf die zum Polizei-
bezirk Regensburg gehörende Ortschaft Kumpfmühl 3 6 4 . E i n geschlossener Sied-
lungsring um die Al lee entwickelte sich aber erst ab den neunziger Jahren, bis 
zum Ersten Weltkrieg s t ießen Bebauungsspitzen an den Ausfal ls t raßen vor, so 
an der Straubinger-, Landshuter-, Kumpfmühler- , Dechbettener- und Prüfenin-
gers t raße. Dabei handelte es sich meist um villenartige E in - und Zweifamilien-
häuser i n lockerer, gartendurchsetzter Anordnung. E i n abgegrenztes Industrie-
viertel bildete sich erst etwa ab der Jahrhundertwende d o n a u a b w ä r t s im Osten 
der Stadt mit dem Bau der neuen Zuckerfabrik und des Luitpoldhafens 3 6 5 . 
Regensburg hatte seine Einwohnerzahl von 1818 (knapp 19 000) bis 1890 
(knapp 38 000) verdoppelt und bis 1910 (rund 53 000) beinahe verdreifacht 3 6 6 . 
D ie Frage war, ob mit dieser Bevölkerungszunahme auch eine entsprechende Bau-
tät igkeit einherging, die den e rhöh ten Wohnungsbedarf abdeckte, ob ü b e r h a u p t 
genügend Fläche für Neubauten zur Verfügung stand oder ob Eingemeindungen 
aus Flächenmangel nöt ig wurden. Das ehemalige reichsstädtische Terr i tor ium 
umfaßte zum einen circa 160 Hektar Wohngebiete innerhalb der Stadtmauern 
und auf den W ö h r d e n , zum anderen aber eine circa zehnmal so große Fläche i n 
einem der Stadt südlich vorgelagerten Area l , dem sog. Burgf r ieden a e 7 . Dieses 
3 6 1 Vgl . F. Voggenreiter 62 f.; dazu das ausgezeichnete Kartenmaterial bei H . Stoob, 
Regensburg, Tafel 3 (mittelaltereliche Wachstumsphasen), Tafel 2 (Umlandkarte von 
1829) und Falttafel 1 (Katasterkarte von 1829). 
3 6 2 Es stand am Beginn der Landshuterstraße, an der Stelle des heutigen Finanzamts. 
Vgl . H . v. Walderdorff, (Anhang) Plan von Regensburg und Stadtamhof, Nr. 221. 
3 6 3 Vg l . F. Voggenreiter 64 ff. 
3 6 4 Vg l . K.Hermes 210. 
3 6 5 Vgl . dazu die Karten bei F. Voggenreiter 56 f. und J. Fink (Anhang), bes. StJR 3 
(1963) 9 f. (Stand um 1860 u. 1910). 
3 6 6 S. o. 174. 
3 6 7 Zum Regensburger Burgfrieden vgl. R. Schmeißner 19 ff., 27 ff.; G . Hable 13 ff. 
gibt für den Burgfrieden ohne Wohngebiete circa 1800 Hektar, für die reichsstädtische 
Siedlungsfläche mit Wöhrden die genannten 160 Hektar an; dagegen übernimmt 
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Gebiet wurde bis 1914 nur zu einem Bruchteil bebaut, Bauflächenmangel schied 
daher als Argument für etwaige Eingemeindungen aus. D a ß Kumpfmüh l und 
Kar thaus-Prül l dennoch 1878 und 1904 eingemeindet wurden 3 6 8 , beruhte wahr-
scheinlich auf der Zweckmäßigke i t süber legung , ein möglichst geschlossenes Stadt-
areal zu schaffen. Die beiden genannten Gemeinden zerteilten nämlich wie ein 
K e i l die Regensburger Flur , die sich i n halbkre is förmigem Bogen von der Donau 
bei Kneit ing übe r Königswiesen, den Ziegetsberg bis kurz vor G r a ß , Ober- und 
Unterisling, direkt übe r Elnhausen (Pürkelgut ) vorbei an I r l , bis wieder an die 
Donau, unterhalb von Schwabelweis, spannte 3 6 9 . 
W i e nun sahen die Regensburger Wohnungsverhä l tn i s se im 19. Jahrhundert 
konkret — insbesondere für die unteren sozialen Schichten — aus? E i n Blick auf 
die Stadtp läne um die Jahrhundertwende genügt , um festzustellen, d a ß die Neu-
bautä t igkei t bis dahin dem starken Bevölkerungszuwachs nicht entsprach. Pr i -
m ä r e Folge war eine bedeutende Steigerung der Wohndichte — d . h . Überbele-
gung vorhandener Wohnungen — i n der Altstadt. Hier wohnten vor allem die 
Bezieher niedriger Einkommen, Arbeiter , Gesellen, Tagelöhner , Kleingewerbe-
treibende, w ä h r e n d die villenartigen Neubauten außerha lb der ehemaligen Stadt-
mauern von Beamten, höhe ren Angestellten und Fabrikanten belegt wurden. 
Einen allgemeinen instruktiven Einbl ick i n die Wohnungssituation gewähr t 
eine Untersuchung des Stadtmagistrats aus dem Jahre 1910 3 7 0 . Es gab zu diesem 
Zeitpunkt 2304 bewohnte H ä u s e r mit insgesamt 12 108 Wohnungen. Hiervon 
standen 173 Wohnungen ( = 1,43 Prozent) leer; mehr als die Hälf te dieses Re-
serveangebots, nämlich 92 Wohnungen, waren vier-, fünf- und höherz immrige 
Wohnungen und damit für Arbeiter nicht mehr bezahlbar. Die 11 935 belegten 
Wohnungen unterteilten sich i n 1056 Einzimmer-, 3081 Zweizimmer-, 2447 Drei-
zimmer-, 1906 Vierzimmer- und 3445 Fünf- und Mehrzimmerwohnungen. Circa 
45 Prozent aller verfügbaren Wohnungen gehör ten zur Kategorie der großen 
Wohnungen mit vier und mehr Z immern . E i n tatsächliches Defizit bestand also 
an Kleinwohnungen mit zwei und drei Z immern . In 84,2 Prozent der Wohnungen 
waren bis dahin Spülabor te vorhanden. V o n den 52 624 Einwohnern lebten 
4,2 Prozent i n Einzimmerwohnungen, 44 Prozent i n Zwei - und Dreizimmer-
wohnungen, 17 Prozent in Vierzimmer-, 34,8 Prozent in Fünf- und Mehrzimmer-
wohnungen. Dieses an sich nicht ungüns t ige B i l d m u ß allerdings einige Abstriche 
erfahren, wenn man verschiedene Begleiterscheinungen berücksichtigt . U m die 
eigenen Kosten zu senken, hatten 1510 Mieter ein Zimmer weitervermietet und 
530 einen Schlafgänger bei sich aufgenommen. Die drangvolle Enge für viele 
Familien in den E in - bis Dreizimmerwohnungen wurde dadurch noch mehr ge-
steigert. V o r allem aber kam i n den nackten Zahlen der Zustand der Wohnungen 
nicht zum Ausdruck. Gerade in diesem Punkt jedoch lag in Regensburg vieles 
im Argen. In den übera l te r ten , lichtarmen H ä u s e r n der verwinkelten Altstadt 
herrschten vielfach untragbare hygienische Verhäl tn isse , wie von einer magistra-
G. Kreuzer 11 ff. aus dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Regensburg 1966 die An-
gabe von 17,65 qkm (= 1765 Hektar) für das Stadtgebiet einschließlich der 1878 ein-
gemeindeten Ortschaft Kumpfmühl und bezeichnet 17 qkm (= 1700 Hektar) als brauch-
baren Annäherungswert für die Fläche des Reichsstadtgebiets. 
3 0 8 S. bereits o. 177. 
3 6 9 Vgl . die Karten bei R. Schmeißner 21, 29; F. Voggenreiter 56 f.; bes. G.Kreuzer 
(Anhang) Karte 1; K.Hermes 228 (Abb. 15). 
3 7 0 Vgl . V B S t M 1910—1911, 48 ff. 
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tischen Wohnungskommission nach 1900 amtlich festgestellt wurde. Diese erst auf 
wiederholte Aufforderung der Kreisregierung im Jahre 1901 berufene Institu-
tion konnte mit polizeilichen Verordnungen die Abschaffung der gröbsten Miß-
s tände von den Hausbesitzern erzwingen, etwa auch den Einbau von Spülklosetts 
vorschreiben 3 7 1 . Die Wohnungsaufsicht war zunächst der einzige Beitrag der 
Stadt zur Lösung des Wohnungsproblems. Die Errichtung gemeindlicher Woh-
nungsbauten lehnten die städtischen Gremien, die i n erster L in ie die Interessen 
der Hausbesitzer vertraten 3 7 2 , aus einem liberal-kapitalistischen Denken heraus 
bis 1910 ab 3 7 3 . Jedoch bewilligten sie bei Bauvorhaben genossenschaftlicher und 
gemeinnütziger Wohnungsbauunternehmen die Ü b e r n a h m e der St raßenkosten 
und Bereitstellung von Kanal- , Wasser- und Gasle i tungsanschlüssen 3 7 4 . Erst 
unter Bürgermeister D r . Geßle r ging die Stadt auch dazu über , selbst Kleinwoh-
nungen zu erstellen 3 7 5 . Noch 1911 wurden 14 Wohnungen gebaut, ein Doppel-
wohnhaus und sechs E inze lwohnhäuse r zum Eigenerwerb waren zudem geplant. 
Im gleichen Jahre wurde auch ein unentgeltlicher Wohnungsnachweis von der 
Stadt eingerichtet 3 7 6 . 
A l s erste Organisation hatte 1894 der St. Josefs-Arbeiterverein auf die Woh-
nungsmisere i n Regensburg hingewiesen 3 7 7 . Sein alarmierender Hilferuf stieß 
jedoch auf staatlicher Seite — zunächst wenigstens — auf taube Ohren. Größeres 
soziales Veran twor tungsbewußt se in bewiesen dagegen einige Privatleute. Die 
beiden katholischen Unternehmer Josef Habbel und Friedrich Pustet (II) gründe-
ten 1895 den St. W o l f gangsb au verein 8 7 8 , der bereits ein Jahr später ein Doppel-
haus mit zwölf Wohnungen erstellte 3 7 9 . Bis zum Jahre 1914 wurden vom Wolf-
gangsbauverein insgesamt 19 Häuse r mit 245 Wohnungen in Kumpfmüh l ge-
bau t 3 8 0 . 1913 trat als Toch te rg ründung des St. Wolfgangsbauvereins die Ge-
3 7 1 Bericht über die Tätigkeit der Wohnungskommission in V B S t M 1901, 123 ff.; 
1903—1905, 154ff.; 1910—1911, 50; vgl. dazu auch M.Hummel 239 f. 
3 7 2 Dies wurde sogar in der offiziellen Publikation des Stadtmagistrats Regensburg 
1910 dokumentiert: „Dagegen hat es die Stadt bisher aus guten Gründen für unnötig, 
wirtschaftlich ungesund und gefährlich erachtet, durch eigenes Eingreifen mit öffent-
lichen Mitteln Wohnung für Minderbemittelte zu schaffen — Maßregeln, die in Groß-
städten als erprießlich und bis zu einem gewissen Grade notwendig erscheinen können, 
— weil durch gemeindliche Wohnungsbauten für städtische Bedienstete und Arbeiter 
viele kleine Hausbesitzer der inneren Stadt durch Entziehung dieser, mit ständigem 
Lohn- und Gehaltsbezug ausgestatteten und darum zahlungskräftigen Mieter schwer 
geschädigt würden." Vgl . Stadt Vertretung Regensburg, Regensburg 31. 
3 7 3 Vgl . dazu auch J.Zimmermann 115. 
3 7 4 Vgl . ebd. 
3 7 5 Einen Anstoß gab dazu auch der 1909 von der bayerischen Regierung gegründete 
Bayerische Landesverein zur Förderung des Wohnungswesens. Vgl . R N N Nr. 32, 1.2. 
1911, Nr. 33, 3.2.1911. 
3 7 6 V B S t M 1910—1911, 25, 50. 
3 7 7 Vgl . R A Nr. 153, 4. 6. 1894. 
3 7 8 Vgl . R A Nr. 9, 6.1.1917. 
3 7 9 Vgl . R A Nr. 133, 13. 3.1896. 
3 8 0 Der Kostenaufwand betrug 450 000 Mark, die Mittel wurden durch Spenden, Mit-
gliedsbeiträge, Hypothekenaufnahme und Ausgabe von unkündbaren Anteilscheinen 
von je 100 Mark aufgebracht. Der Mietpreis für Mitglieder des Vereins war mit 
3,50 Mark pro qm und Jahr gegenüber 4 bis 5 Mark pro qm in der Stadt spürbar billi-
ger. Vgl . J.Zimmermann 116 f. (Gründungsjahr zu korrigieren); dazu V B S t M 1906— 
1908, 99 f.; Stadtvertretung Regensburg 28. 
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nossenschaft Eigenheim zum Bau von E i n - und Zweifami l ienhäusern ins Leben. 
Bis 1914 konnten noch sechs der ersten und drei der zweiten A r t mit zusammen 
zwölf Wohnungen übergeben w e r d e n 3 8 1 . A l s einzige der privaten Regensburger 
Firmen errichtete die Zuckerfabrik für ihre Angehör igen im Jahr 1907/08 eine 
Werkswohnungsanlage, das sog. Ostheim. Dieses vereinte zwölf freistehende 
G e b ä u d e mit circa 40 Wohnungen, darunter ein Ledigenheim mit 180 Schlaf-
p lä tzen , das vor allem zur Aufnahme polnischer Arbeiter i m Streikfalle einhei-
mischer Arbei tskräf te gedacht war 3 8 2 . Eine 1899 gegründete Baugenossenschaft 
des Eisenbahnpersonals schuf bis 1914 mit Unters tü tzung der k. Staatsbahnver-
waltung, die den G r u n d und Boden i m Erbbaurecht zur Verfügung stellte und 
Darlehen gewähr te , 147 Wohnungen auf dem Eisbuckel i m Süden der Stadt. 
A b 1908 erbaute schließlich der Staat mit Ü b e r n a h m e der Gesamtkosten weitere 
79 Wohneinheiten für die Bahnarbeiter 3 8 3 . Im Jahr 1912 wurde von liberaler 
Seite als Gegenstück zum St. Wolfgangsverein der Gemeinnütz ige Bauverein aus 
der Taufe gehoben. Initiator war der Gemeindebevol lmächt ig te und Lehrer K a r l 
Staudinger, der als ehrenamtlicher Jugendfürsorgehelfer Einbl ick i n das Woh-
nungselend der unteren sozialen Schichten erhalten hatte. A l s Grundstock stiftete 
der liberale Kommerzienrat Christl ieb 25 000 M a r k 3 8 4 . Die Stadt Regensburg 
stellte den Baugrund i m Erbbaurecht zur Verfügung, noch vor dem Ersten Welt-
krieg konnten fünf H ä u s e r mit 48 Wohnungen verwirklicht werden 3 8 5 . 
D ie von den genannten Bau t räge rn seit 1895 geschaffenen, rund 600 Wohnun-
gen stellten knapp sieben Prozent aller in Regensburg angebotenen E i n - bis Vier-
zimmerwohnungen dar 3 8 6 . Dabei handeltee es sich ganz überwiegend um sog. 
Kleinwohnungsbauten, d . h . Wohnungen mit zwei oder drei Z immern , die in 
architektonisch einfallsreichen Baugruppen realisiert wurden. Typische Miets-
kasernen fehlten i n Regensburg. Diese Arbeiterwohnungsneubauten waren zwar 
ein merklicher und beachtenswerter Beitrag auf dem Regensburger Wohnungs-
markt, genügten jedoch dem Bedarf bei weitem nicht. 
VI. Das Haus Thum und Taxis 
Eine Sonderstellung innerhalb der Stadt Regensburg nahm das Haus T h u m 
und Taxis ein. Im Jahre 1748 verlegte Fürs t Alexander Ferdinand 3 8 7 nach der 
Ernennung zum kaiserlichen Prinzipalkommissar, d. h . zum ständigen Vertreter 
3 8 1 Vgl . M . Hummel 152 f. 
3 8 2 Vgl . Stadtvertretung Regensburg, Regensburg 30; M . Hummel 155. 
3 8 3 Vgl.Handelskammer Regensburg, Industrie 169—172; Gesamtkosten 1 100000 Mark. 
3 8 4 Vgl . M Z Nr. 209, 1. 9.1978. 
3 8 5 Vgl . ebd.; M.Hummel 151 f. 
3 8 6 Errechnet; vgl. dazu V B S t M 1910—1911, 49. 
3 8 7 Alexander Ferdinand (1704—1773), regierender Fürst 1739—1773; ihm folgten 
Carl Anselm (1733—1805) 1773—1805, Kar l Alexander (1770—1827) 1805—1827 und 
Maximilian Kar l (1802—1871) 1827—1871. Da Erbprinz Maximilian Anton (1831— 
1867) bereits zu Lebzeiten seines Vaters starb, so trat Maximilian Maria Lamoral (1862— 
1885) 1871/83—1885, erster Sohn des Erbprinzen Maximilian Anton, die Nachfolge an. 
Nach dessen frühem Tod kam auch noch der zweite Sohn Maximilian Antons, Albert 
Maria Lamoral (1867—1952) 1885/1888—1952 zur Regierung. Vgl . J .B.Mehler 52, 74, 
88, 94, 104, 106, 112. Die Bezeichnung „Regierung" meinte nach der Mediatisierung 
1806 nur mehr die Führung der Geschäfte des fürstlichen Gesamthauses laut fürstlichem 
Hausgesetz. Vgl . A . Lohner 55—65. 
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des Kaisers beim I m m e r w ä h r e n d e n Reichstag, seine Residenz von Frankfurt nach 
Regensburg 3 8 8 . Der Aufstieg dieses Hauses beruhte auf den Verdiensten um den 
Ausbau der Post i m Reich. Nach Franz von Taxis (1459—1517), dem eigent-
lichen G r ü n d e r des internationalen Postwesens 3 8 0 , wurde Mitgliedern dieser 
Familie kontinuierlich das Generalpostmeisteramt im Reich über t ragen , ab 1615 
i n Form eines erblichen Reichslehens 3 9 0 . Der Verleihung des erblichen Reichs-
freiherrnstandes i m Jahre 1608 folgte 1624 die Erhebung i n den erblichen Reichs-
grafenstand, 1695 i n den erblichen Re ichs fü r s t ens t and 3 9 1 . Die Erk lä rung des 
Reichspostgeneralats zu einem kaiserlichen Thronlehen im Jahre 1744 ermöglichte 
1754 die Aufnahme des Fürs ten Alexander in den Reichsfürstenrat 3 9 2 . 
In der A u s ü b u n g der Repräsenta t ionsverpf l ichtungen des Prinzipalkommissars 
entfaltete das Haus T h u m und Taxis dank seiner reichen Einkünf te aus dem 
Postwesen einen Aufwand , wie man ihn von den früheren Prinzipalkommissaren 
her nicht kannte. Eine Hofhaltung nach Wiener V o r b i l d mit zahlreichem Hof-
staat, eigener Pagerie, einem prächt igen Marstal l , eigener Hofmusik, einem Hof-
theater (1760—1786) 3 9 3 und einer v ie lgerühmten Hofbibliothek (seit 1773) be-
reicherte das kulturelle und gesellschaftliche Leben Regensburgs und steigerte 
den Geldumlauf in der Stadt i n erheblichem M a ß e 3 9 4 . Im Jahre 1805 zählte das 
fürstliche H o f personal in Regensburg noch 238 Personen (jährliches Einkommen: 
185 691 Gulden), im Jahr 1807 noch 155 Personen 3 9 5 . 
M i t dem Ende des Deutschen Reiches erlitt das Haus T h u m und Taxis mehr 
als nur eine Pres t igee inbuße, die mit dem Wegfall der W ü r d e des Prinzipal-
kommissars zwangsläuf ig gegeben war. Das Jahr 1806 beseitigte zugleich die 
Landeshoheit des Fürs ten ü b e r seine weit läufigen Besitzungen und zerstör te die 
Reichspostverfassung. Der v o m Hause T h u m und Taxis zunächst befürchtete 
gänzliche Verlust des Postwesens durch Ü b e r n a h m e der Post von Seiten der 
deutschen Einzelstaaten, welche ihre Souveräni tä tsrechte auch in dieser Richtung 
abzurunden gedachten — W ü r t t e m b e r g und Bayern hatten mit der gewaltsamen 
Besitzergreifung der Posteinrichtungen am 19./20. Dezember 1805 einen Weg 
gewiesen 3 9 6 — , konnte auf einer neuen Rechtsgrundlage, dem Empfang des 
Postrechts als landesherrliches Lehen, wenigstens teilweise abgewendet werden. 
Der Verbleib des Fürs tenhauses i n Regensburg war in der Umbruchsphase 1806— 
1810 mehrmals zweifelhaft. A l s Anre iz , den Plan einer Residenzverlegung von 
Regensburg nach W ü r t t e m b e r g fallenzulassen, sicherte Dalberg dem mediatisier-
ten Fürs ten T h u m und Taxis 1806 verschiedene Privilegien zu, so die Zivilgerichts-
barkeit in erster und zweiter Instanz ü b e r die Dienerschaft in Regensburg, Zoll-, 
Maut- und Ungeldfreiheit für den Konsum des fürstlichen Hofes und weitgehende 
Steuerfreiheit für die Dienerschaft. 
3 8 8 Ch. G . Gumpelzhaimer, Bd. 3, 1610 f.; A . Lohner 15. 
3 8 9 Vgl . M . Piendl, Thum 5; J. Rübsam 173—200; J. Rübsam, R. Freytag 4; dazu 
Ausstellungskatalog „Gedächtnisausstellung zum 450. Todestag Franz von Taxis". 
3 9 0 Vgl . A . Lohner 10; M . Piendl, Thum 18. 
3 9 1 Vgl . A . Lohner 9—12; J. Rübsam, R. Freytag 6 ff.; M . Piendl, Thum 17, 21, 31,42. 
3 9 2 Vgl . A . Lohner 15; M . Piendl, Thum 28, 70. 
3 9 3 Zum Hoftheater vgl. S. Färber 10—114; H . Pigge 9—84. 
3 9 4 Vgl . M . Piendl, Residenz 88. 
3 9 5 Vgl . J. B. Mehler 79. 
3 9 6 Vgl . A . Heut 27, 36 f.; zu Aufhebungen der Reichspost in anderen Landesteilen 
vgl. A . Lohner 41 ff. 
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D i e Bestrebungen des Fürs ten , nach Paris oder Österre ich überzus iedeln oder 
von Napoleon Erfurt als souveränes Fü r s t en tum zu erlangen, fanden keine Ver-
wirkl ichung. A l s Bayern schließlich mit Deklaration vom 27. M ä r z 1812 die 
Zivilgerichtsbarkeit des Fürs ten ü b e r seine Dienerschaft zu Regensburg bestät igte 
— die bis zur Einführung des bürger l ichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 be-
stand — und ihm mit Lehensbrief v o m 23. A p r i l 1812 die Klos tergebäude von 
St. Emmeram als Te i l der 1808 zugesicherten Postentschädigung über t rug , war 
die endgült ige Entscheidung für eine weitere Residenzhaltung i n Regensburg 
gefallen 8 9 7 . D ie fürstliche Generalpostdirektion wurde allerdings i m Jahre 1810 
von Regensburg nach Frankfurt verlegt 8 9 8 . 
Der Wiener Kongreß 1815 garantierte mit Ar t i ke l 17 der deutschen Bundes-
akte 3 9 9 dem fürstlichen Haus T h u m und Taxis ausdrückl ich den Besitz und die 
A u s ü b u n g der Postrechte nach dem Stande von 1803 oder aber eine angemessene 
Entschädigung für eingezogene Posten, soweit sie noch nicht geleistet war. Der 
T h u m und Taxis-Post gelang es in der Folgezeit, hauptsächl ich in den deutschen 
Kle in - und Mittelstaaten wieder F u ß zu fassen. Bayern dagegen hatte bereits 
1808 das Postwesen gegen Entschädigung i n eigene Regie ü b e r n o m m e n , Baden 
1811, W ü r t t e m b e r g sah sich zu diesem Schritt erst 1851 i n der Lage, nachdem es 
die 1805 widerrechtlich angeeignete Post am 27. Jul i 1819 zunächst als Erbmanns-
thronlehen an den Fürs ten T h u m und Taxis hatte zurückgeben müssen . Öster-
reich und P r e u ß e n hatten eigene Posten. Immerhin stand die T h u m und Taxis-
Post in gebietsmäßiger Ausdehnung nach diesen beiden Staaten und Bayern A n -
fang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts an vierter Stelle. D ie neuerliche 
Zers tö rung des Staatensystems 1866 und die G r ü n d u n g des Norddeutschen Bun-
des 1867 zogen dann aber das definitive Ende dieser Post nach sich. M i t Vertrag 
vom 28. Januar 1867 wurde Fürs t Max imi l i an K a r l ve ran laß t , seine gesamten 
Postrechte und Posteinrichtungen zum 1. Jul i 1867 gegen eine Entschädigung von 
drei Mi l l ionen Taler an P r e u ß e n abzutreten 4 0 ° . 
Die politische und wirtschaftliche Potenz des Hauses T h u m und Taxis blieb 
w ä h r e n d des 19. Jahrhunderts trotz mehrfacher Substanzverluste beachtlich. Für 
die Dauer des Deutschen Bundes r ä u m t e Ar t ike l 17 der Bundesakte den T h u m 
und Taxis insofern eine privilegierte Stellung ein, als diese mit dem Postwesen 
(abgesehen von gebie tsmäßigen Einschränkungen) als einzige mediatisierte Fami-
lie prinzipiel l ein „überdauerndes Reichsregal" 4 0 1 behielten. Die damit verbun-
dene quasi bundesunmittelbare Stellung verlieh dieser Fürs tendynast ie , i n deren 
Frankfurter Palais die Deutsche Bundesversammlung tagte, ein ausgeprägtes 
S tandesbewußtse in . Z u r Aufrechterhaltung eines gut funktionierenden Postver-
kehrs wurden mit L ä n d e r n des europäischen Auslandes selbständige Ver t räge 
geschlossen. A u c h nach der Mediatisierung wurden — trotz eines direkten Ver-
botes durch Bayern im Jahre 1809— noch bis 1866 eigene Agenten bei verschiede-
nen auswär t igen Regierungen unterhalten 4 0 2 . Unmittelbare politische Einfluß-
3 9 7 Vgl . A . Lohner 107 f.; M . Piendl, Residenz 108 ff., M . Piendl, Thum 78—82, 100 f. 
3 9 8 Vg l . M . Piendl, Thum 84 f.; W. Eisenbeiß 151 ff.; Regensburg wurde Sitz eines 
Oberpostamts der bayerischen Post. 
3 9 9 Druck: E. R. Huber, Dokumente, Bd. 1, 75—81. 
4 0 0 Vgl . A . Lohner 42—49; M . Piendl, Thum 79 f., 83 ff.; A . Heut 101—113; H . Kel-
lenbenz, Verkehrs- und Nachrichtenwesen 379 ff.; F. Lübbecke 49 ff. 
4 0 1 H . Gollwitzer, Standesherren 31. 
4 0 2 Vgl . M . Piendl, Thum 87 f. 
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möglichkei ten eröffneten sich durch Sitz und Stimme in den Ersten Kammern 
Bayerns (ab 1818) und Wür t t embergs (ab 1819), ferner durch die erbliche Mit-
gliedschaft i m preuß ischen (ab 1854) und (ab 1862) i m österreichischen Herren-
haus 4 0 3 . A u ß e r i m Postwesen hatten diese Stimmrechte ihre reale Stütze in einem 
ausgedehnten Grundbesitz, der bis 1895 zum größten Familienbesitz eines media-
tisierten deutschen Standesherren, teils durch gezielten Ankauf , teils durch direkte 
Zuwendung als Ablösungsentschädigung für abgetretene Postrechte, angewachsen 
war. D i e ü b e r Bayern, W ü r t t e m b e r g , Hohenzollern-Sigmaringen, die preußische 
Provinz Posen, Böhmen , T i r o l , Fr iau l und Agram verteilten Ländere ien über-
trafen mit mehr als 123 776 Hektar Fläche verschiedene damalige deutsche Kle in-
staaten 4 0 4 . V o n nicht geringem Werte waren schließlich die engen verwandt-
schaftlichen Bande, die zu den nach 1806 souveränen H ä u s e r n Bayerns, Wür t tem-
bergs, Hannovers, P r eußens und nicht zuletzt Österreichs bestanden 4 0 5 . 
Fü r die Regensburger Wirtschaft blieb das Fürs tenhaus i m 19. Jahrhundert ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor. Nicht zuletzt durch großzügige B a u m a ß n a h m e n , 
wie 1816—1818 der Ausgestaltung der ehemaligen St. Emmeramer Kloster-
gebäude zur Residenz, 1829—1831 der Errichtung eines neuen Mars ta l lgebäudes 
nach P l ä n e n Jean Baptiste Metiviers mit Stuckreliefs L u d w i g von Schwanthalers, 
1836—1843 dem Bau einer neugotischen Gruftkapelle durch den fürstlichen Bau-
rat K a r l V ic to r K e i m , 1884—1888 dem Neu- und Umbau des Süd- und Ost-
flügels des fürst l ichen Schlosses 4 0 6 wurden zahlreiche Arbei tsplä tze geschaffen. 
A m spü rba r s t en für die Regensburger Bevölkerung war das M ä z e n a t e n t u m des 
Fürs tenhauses . D e m städtischen Armenwesen und der vielgestaltigen Regens-
burger Vereinsszenerie — angefangen von den besonders begünst igten katholisch-
sozialen Vereinen übe r die Kriegervereine bis h in zur Feuerwehr — wurden im 
Laufe der Jahre erhebliche Summen zugewendet 4 0 7 . 1848 wurde anläßlich der 
hunder t j äh r igen Residenzhaltung i n Regensburg die pari tä t ische Fürstl ich T h u m 
und Taxissche Jubi läumsst i f tung mit 3000 Gulden ins Leben gerufen; 1893 spen-
dete Für s t Alber t anläßl ich der Geburt eines Erbprinzen circa 120 000 M a r k für 
Regensburger A r m e , karitativ-soziale Stiftungen und Vereine 4 0 8 . 1915 betrug 
die Spende zum silbernen Ehejub i läum des Fürs tenpaares Albert und Margarete 
eine halbe M i l l i o n M a r k 4 0 9 . 1860 gründe te Fürs t in Mathilde von T h u m und 
Taxis ein Kinderspi tal , das nach dem Übergang i n die Verwaltung der Stadt 
Regensburg 1874 eine endgült ige Sicherung seiner Existenz erst wieder durch die 
jähr l ichen Spenden der Fürs t in Margarethe, Gemahlin Fürs t Alberts, erfuhr und 
seitdem Mathilden-Margarethen-Spital genannt wurde 4 1 °. Der Fortbcstand des 
Regensburger Theaters i m 19. Jahrhundert w ä r e ohne die Hi l fe des Fürs ten 
T h u m und Taxis mehrmals zweifelhaft gewesen 4 1 1 . 
4 0 3 V g l . A . Lohner 24, 32; M . Piendl, Thum 97 f.; J. B. Mehler 88 ff., 94, 98, 106, 112. 
4 0 4 V g l . H . Gollwitzer, Standesherren 254f.; A . Lohner 239; J .B. Mehler 181—184. 
4 0 5 So heiratete etwa Erbprinz Maximilian Anton die Erbprinzessin Helene von 
Bayern, deren Schwester Elisabeth als Gemahlin Franz Josefs Kaiserin von Österreich 
war; 1890 ehelichte Fürst Albert Maria Lamoral die Erzherzogin Margarethe von Öster-
reich. V g l . J .B . Mehler 104, 114; F.Lübbecke 50 ff. 
4 0 8 V g l . M . Piendl, Residenz 105—125; M . Piendl, Thum 102—110. 
4 0 7 V g l . F T T Z A IB 898—936. 
4 0 8 V g l . J .B.Mehler 116, 169—172, 175 f. 
4 0 9 Vg l . R A Nr. 346, 14.7.1915. 
4 1 0 V g l . J .B.Mehler 172—177. 
4 1 1 V g l . H . Pigge 195, 209, 220, 236, 259 f., 263 f., 274, 283; dazu F T T Z A IB 937—946. 
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Das Sozialgefüge der Stadt erhielt durch die fürstliche Residenzhaltung eine 
wesentliche Komponente, zum einen durch die Anwesenheit der Mitgl ieder des 
fürstlichen Hauses selbst, zum anderen durch die circa 250 Bediensteten 4 1 2 , hier 
insbesondere durch die Schicht der höhe ren fürstl ichen Verwaltungsbeamten. 
Einige von ihnen, beispielsweise Gottl ieb Frhr. v . Thon-Dittmer, Franz B o n n 
oder Simon Schlegl, machten sich auch i n der Regensburger Po l i t i k bemerkbar. 
Die katholisch-konservative, großdeutsch geprägte politische Grundhal tung des 
Fürs tenhauses wurde i n der Stadt meist nur in indirekter Form greifbar. Immer-
hin aber bildete der Fürs t neben dem katholischen Bischof einen der Pole, die i m 
politischen Spektrum der Stadt eine eher konservative G r u n d f ä r b u n g vertraten, 
w ä h r e n d Bürgermeis ter und Magistrat weithin l iberal ausgerichtet waren. 
4 1 2 Vgl . Adreßbuch 1900, III 36 ff., 60 f. 
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung des Königreichs Bayern, des Kreises Oberpfalz 
und Regensburg sowie der Stadt Regensburg 1818—1910 
Jahr 
Königreich Bayern Oberpfalz u. 
hn-ncr 
Regens- Stadt Regensburg 
insgesamt ' 
Zunahme 
gegen-
über 
1818 2) 
insgesamt 1] 
Zunahme 
gegen-
über . 
1818 2 ) 
insgesamt-'' 
,Zu-bzw. 
Abnahme 
gegen-
über . 
1818 2; 
* % 
1818 3 707 966 403 481 18 933 
1827 4 044 569 9 ,07 432 165 7,10 18 747 0 ,98 
1830 4 133 760 11,48 433 882 7,53 18 748 0 ,97 
1834 4 246 778 14 ,53 444 270 10,10 22 627 19,51 
1837 4 315 469 16,38 449 608 11,43 21 904 15,69 
1840 4 370 977 17,88 457 608 13,41 21 942 15,89 
1843 4 440 327 19,75 463 187 14,79 23 465 23,93 
1846 4 504 874 21,49 467 606 15,89 23 948 26 ,48 
1849 4 520 751 21,91 468 923 16,21 
1852 4 559 452 22,96 468 479 16,10 25 898 36,78 
1855 4 541 556 22,48 471 906 16 ,95 25 792 36,22 
1858 4 615 748 24 ,48 479 341 18,80 25 856 36 ,56 
1861 4 689 837 26 ,48 485 895 20,42 27 875 47 ,22 
1864 4 807 440 29,65 490 292 21,51 29 893 57 ,88 
1867 4 824 421 30,10 491 295 21,76 30 357 6 0 , 3 3 
1871 4 863 450 31,16 497 861 23,39 29 185 54 ,14 
1875 5 022 39a 35 ,44 503 761 24 ,85 31 504 66 ,39 
1880 5 284 778 42 ,52 528 564 31,00 34 516 82 ,30 
1885 5 420 199 46 ,17 537 990 33,33 36 093 90 ,63 
1890 5 594 982 50,89 537 954 33,32 37 934 100,35 
1895 5 818 544 56,92 546 834 35,52 41 471 119,04 
1900 6 176 057 66,56 553 841 37,26 45 429 139,94 
1905 6 524 372 75,95 574 693 42 ,43 48 801 157,75 
1910 6 887 291 85 ,74 600 284 48 ,77 52 624 177,94 
Quellen; 1) StJB 13 (1315) 16 f . 
2) Errechnet. 
3) 1818-1905 nach VBStM 1906-1908, 53; 
1910 nach StJB 13 (1915) 19. 
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Tabelle 2: Konfessionsstatistik des Königreichs Bayern, des Kreises Oberpfalz und Regensburg sowie der Stadt Regensburg 
Jahr Katholiken Protestanten u. Reformierte Israeliten Sonstige 
Bayern Opf. u. Rgbg. Rgbg. Bayern 
Opf. 
u. Rgbg. Rgbg. Bayern 
Opf. 
u. Rgbg, Rgbg, Bayern 
Opf. u. Rgbg, 
1840 3 106 845 414 848 13 155 1 199 899 35 744 5 987 59 376 1 062 122 4 857 140 7 
1852 3 241 928 429 946 19 506 1 255 762 37 524 6 233 56 168 916 137 5 594 94 22 
1867 3 439 538 451 350 24 446 1 330 204 38 723 5 539 49 840 1 045 359 4 839 177 13 
1871 3 464 364 455 777 23 209 1 342 592 40 683 5 521 50 662 1 221 430 5 832 180 25 
1875* 3 573 142 461 074 25 139 1 392 120 41 139 5 791 51 335 1 356 559 5 793 192 15 
1880* 3 748 032 484 679 27 842 1 477 312 42 139 5 982 53 526 1 522 675 5 908 224 17 
1890* 3 959 077 492 095 31 366 1 571 863 44 125 5 943 53 885 1 487 585 10 157 247 40 
1900 4 357 133 506 618 38 979 1 749 206 45 458 5 774 54 928 1 472 571 14 790 293 105 
1910 4 862 233 549 950 45 405 1 942 385 47 591 6 529 55 065 1 395 493 27 608 525 197 
i n P r o z e ] a t 
1840 71,08 91,82 68,26 27,45 7,91 31,07 1,36 0,24 0,63 0,11 0,03 0 ,04 
1852 71,10 91,77 75,32 27,54 8,01 24,07 1,23 0,20 0,53 0,13 0,02 0,08 
1867 71,30 91,87 80,53 27,57 7,88 18,25 1,03 0,21 1,18 0,10 0,04 0 ,04 
1871 71,23 91,55 79,52 27,61 8,17 18,92 1 ,04 0,24 1,47 0,12 0,04 0,09 
1875* 71,14 91,52 79,80 27,72 8,17 18,38 1,02 0,27 1,77 0,12 0 ,04 0,05 
1880* 70,92 91,70 80,66 27,96 7,97 17,33 1,01 .0 ,29 1,96 0,11 0,04 0,05 
1890* 70,76 91,47 82,68 28,10 8,20 15,67 0,96 0,28 1,54 0,18 0,05 0,11 
1900 70,55 91,47 85,80 28,32 8,21 12,71 0,89 0,27 1,26 0,24 0,05 0,23 
1910 70,60 91,74 86,28 28,20 7,94 12,41 0,80 0,23 0,94 0,40 0,09 0,37 
* 1875 und 1880 wurden die A l t k a t h o l i k e n den Katholiken zugezählt, ab 1890 den "Sonstigen". 
Quellen: Bayern insgesamt nach BSB, Heft 96 (1921) 36. Kreis Oberpfalz und Regensburg sowie Stadt Regens-
burg 1840 nach BSB, Heft 1 (1850) 48 f . , 78 f . (ohne Militärbevölkerung!)? 1852 nach BSB, Heft 4 M855) 
90 f . , 198 f.? 1867 nach BSB, Heft 21 (1869) 7 f.? 1871 nach BSB Heft 28 (1873) X-XIII; 1875 nach BSB, 
Heft 36 (1877) XII-XV; 1880 nach BSB, Heft 45 (1882) 102, 136; 1890 nach StJB 1 (1894) 13 u. BSB, Heft 
58 (1892) XXXI, 101, 136; 1900 nach StJB 6 (1901) 21 u. BSB, Heft 63 (1902) XXX, 103, 138; 1910 nach StJB 
12 (1913) 25 u. BSB, Heft 84 (1911) 101, 136, 310 f . Prozentzahlen errechnet. 
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